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Карательная политика губернски* су­
дов по контр-революционным пре­
ступлениям в 1926 г.
Контр-революционные преступления в общей массе 
уголовных дел, поступивших в губсуды за 1926  г., заии- 
мают незначительное место —  2 % (в абсолютной цифре —  
21 9 6 ). По характеру преступлений преобладают дела по 
67 ст. — 66 ,6 % ; по 64 ст. — 3 1 ,8 %  и 63 ст. — 1 ,8 %  х) 
(все  статьи УК ред. 22 г .).
Следующая таблица характеризует районы поступления 
контр-революционных дел :
67 ст. 64 ст.
Северный К а в к а з ........................ 14,8% 8,8%
С ибирь.......................................... 10 ,8% 11,7%
У р а л ........................................... ■ 24,4% 30,1%
С талин градская  гу б . . . , 6 ,2% 10,0%
Д альне-В осточны й край  . . 8 ,9% 6 ,4%
И т о г о . .  . 55,1% 67%
Дела, предусмотренные 63 ст., распространены весьма 
слабо, и ни один район не может быть выделен по особой 
их распространенности, и даже на Северном Кавказе, имев­
шем 20 % всех этих дел, абсолютная цифра составляет 
только 7 дел.
Таким образом, мы видим, что 5 районов Республики 
имеют 5 5 ,1 %  всех дел, отнесенных нами к 67 ст., и 67%  
всех дел— по 64 ст.
Из поступивших в НКЮ обвинительных заключений 
по делам о преступлениях по 67 ст. следует, что характер 
пред’явленных обвинений заклю чается в следующем: 
выдача во время гражданской войны приверженцев 
Советской власти; участие в контр-революционных высту­
плениях и служба в белых армиях на постах, хотя и не 
ответственны х, но проявление на этой службе жестокой 
расправы с красноармейцами и рабочими, приверженцами 
Советской власти, и, наконец, служба при царском строе 
в охранке или полиции и активная борьба с революцион­
ным движением.
Этот характер дел исторической контр-революции и 
служит об’яснением особого их распространения в районах, 
где были фронты гражданской войны.
*) В целях правильного определения момента соверше­
ния преступления нами в настоящ ей статье к  67 ст. стар. ред. 
условно отнесены все дела, преступления по копм совершены 
в период царского режима и гражданской войны (т.-наз. исто­
рическая контр-революция), хотя бы преступление квалиф и­
цировалось п по другой ст. У. К.
К  64 ст. отнесены исключительно дела о преступлениях 
против рабкоров, селькоров и работников низового советского 
аппарата и к  63 ст.—дела экономической контр-революции.
А . Р.
Х арактер преступлений против рабкоров, селькоров и 
представителей низового советского аппарата заклю чается, 
главным образом, в покушении на убийство или избиение 
их, при чем против них преступления производятся на 
почве борьбы с преступным элементом или на почве работы 
их в интересах экономически слабой части населения за 
счет экономически сильной части; так , например, отвод 
земли зажиточной части населения на расстоянии более 
далеком, нежели экономически слабой, нередко приводит 
к расправе над участниками распределения земли.
Преступления против селькоров за  их деятельность 
в области разоблачения злоупотреблений чащ е других со­
верш аю тся представителями низового советского или хо­
зяйственного аппарата.
Вот, например, типичные для преступлений против 
работников низового советского аппарата и рабселькоров 
дела:
1. В Сибири батрак, член сельсовета и председатель 
его земельной секции, производя раздел луга между граж да­
нами своего селения, придерживался того принципа, что 
бедноте отводил покосы поблизости от села, средникам —  
несколько дальше, а зажиточным —  еще дальш е, не давал 
он такж е последним покосов на души, купленные у бедноты, 
вы являя, помимо того, и скрытые зажиточным населением 
об’екты обложения. Неоднократно он сам отбирал самогон­
ные аппараты  и вы ливал у производителей самогон; помимо 
того, несмотря на то, что был неграмотным, вел активную 
общественную работу, организуя бедноту, которая благо­
даря этому не поддавалась нажимам зажиточных. Словом, 
это был общественник в полном смысле этого слова. Эта 
его общ ественная деятельность восстановила против него 
зажиточную часть населения и после неоднократных угроз 
ему однажды группа граждан, встретив его на улпце со 
словами: «Это тебе за вылитый самогон, это тебе за  распре­
деление лугов», начала его избивать, от чего этот активист 
умер. В этом деле очень ярко вы ступает и социальная сущ ­
ность преступлений против работников низового советского 
аппарата и жестокость преступников— заж и точ н ы х  кре­
стьян, доходящая до того, что когда избитый до полусмерти 
член сельсовета хочет убежать, ему в этом препятствую т 
наблюдающие за  расправой зажиточные граждане.
2. Председатель с.-х. колонии на Урале в одну ночь 
производит два покушения на убийство селькора за  разо­
блачающие его заметкп и другого члена ВКП (б) за  вы явле­
ние скрытых отцом преступника об’ектов обложения. Поку­
шение произведено путем выстрела в окно селькора и бро­
санием бомбы в дом второго. Покушение произведено не­
удачно.
3. В Сибири секретарь сельсовета, он же оелькор, за­
меткой в газету указал, что фельдшер, живущ ий в одном 
доме с секретарем сельсовета, берет с больных деньги за 
услуги, которые он обязан делать бесплатно, в результате
I этот секретарь выстрелом в окно убит; на суде выяснилось,
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что убийца был подкуплен фельдшером за  250  руб. и 
лош адь.
4. В Рязанской губернии селькор неоднократно поме­
щ ает заметки о пьянстве председателя и секретаря сель­
совета, в результате на селькора названны м и должностными 
лицами производятся покуш ения путем удуш ения и только 
вы беж авш ие на вы стрелы  граж дане задерж али преступни­
ков и спасли селькора.
Конечно, приведенными вы ш е делами ие исчерпы ваю тся 
мотивы и способы преступлений против рабселькоров, од­
нако, приведенные мотивы преобладают над другими и 
именно это делает преступления против рабселькоров особо 
социально-опасными, ибо они направлены  против основ и 
принципов Советской власти  —  широкой общ ественности.
Н ельзя оставить без внимания и того обстоятельства, что 
как дела по 67 ст. стар, ред., та к  и отнесенны е к  64  ст., 
имеют свое распространение в одних и тех  же районах. К о­
нечно, нельзя утверж дать, что между двумя этими видами 
преступлений есть полная связь, но именно то, что эти 
районы были ареной граж данской войны, не случайно, а  бла­
годаря наличию в них значительной части зажиточного н асе­
ления, поддерживавш его контр-револю цию  в эпоху граж дан­
ской войны, заставл яет  думать, что эта  заж иточная часть 
населения и сейчас при случае не прочь проявить некоторую 
активность против советски настроенны х общ ественников.
Следующая таблиц а  характери зует направление дел 
в  судах:
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67 с т а т ь я .........................  1464 471 985 8
(100%) (32,1% ) (67,4% ) (0,5% )
63   35 7 38 10
(100%) (20%) (108,6% ) —
64 „   697 282 253 262
(100%) (26,1% ) (36,3% ) (37,6% )
В с е г о . .  . 2196 660 1276 260
(100%) (30%) (58,1% ) (11,9%).
Если признать, что прошедш ие через П рокуратуру Р ес­
публики 3 8 ,4 %  всех дел, отнесенных к  67 ст., могут слу­
ж ить характеристикой всех дел этой категорий, то мы 
увидим, что основными мотивами к  прекращ ению  служ ат: 
недостаточность у л и к — '6 0 %  всех преступлений, ст. 4 -а  
УПК — ■ 30 % , др. мотивы — - 1 0 % .
Таким образом, мы видим, что гл авн ая  масса дел пре­
кращ ается по мотивам недостаточности улик. В значитель­
ной степени является  бесспорным то, что по делам истори­
ческой контр-революции зачастую  вследствие отдаленности 
момента соверш ения преступления от момента возникно­
вения дела затруднительно бы вает собирать доказательства, 
но, однако, в тех случаях, когда привлекавш иеся по этим 
делам крестьяне-бедняки доказали за  период после граж дан­
ской войны свою лойяльность к  Советской власти, этот 
мотив применяется и вместо ст. 4 -а  УПК, ибо следователь, 
считая, что все равно дело даже в случае достаточности 
данных к преданию суду должно быть прекращ ено по н е­
целесообразности (ст. 4 -а  УПК), не проявляет достаточных 
усилий к собиранию доказательств. Этот метод должен быть 
в известной степени признан правильным, ибо нет смысла 
отры вать  следаппарат для собирания доказательств по делу, 
которое должно все равно пойти на прекращ ение по нецеле­
сообразности— это, с одной стороны, с другой стороны, по­
скольку ст. 4 -а  УПК самый ф акт виновности все-таки  оста­
в л яет , н ет смысла применять ее к  тем, кто свое преступле­
ние соверш ил по темноте и н евеж еству и по социальному 
положению своему ие может быть врагом Советской власти.
Необходимо оговориться, что по делам о провокаторах, 
которые в этом обзоре так ж е  отнесены  к  67 ст. УК, ст. 4 -а  
УПК как  это видно из тех  ж е дел, прошедших через НКЮ, 
вовсе не применяется.
Мотивом для прекращ ения дел о преступлениях против 
рабселькоров и представителей низового советского ап п а­
рата  служ ит, главным образом, то, что преступления 
соверш ены не в связи с общ ественной деятельностью  
потерпевш их. Через НКЮ прошло только 6 % прекращ ен­
ных рабселькоровских дел, однако, и они, являясь  в неко­
торой степени типичными, могут служ ить характеристикой 
прекращ ения рабселькоровских дел вообще.
Например: трем граж данам Сталинградской губ. следо­
ватель, конечно, не без ведома соответствую щ его пом. про­
курора, пред явил обвинение в том, что они, принадлеж а 
к  зажиточному слою населения, нанесли побои председателю  
сельсовета якобы за  то, что он относился к обвиняемым, 
как  зажиточны м, «суровее», неж ели к другим граж данам; 
На предварительном” следствии вы яснилось, что председа­
тель сельсовета, будучи в нетрезвом виде, подошел к  окну 
своего односельчанина, у которого в это время были гости, 
откры л таковое и, ругаясь нецензурной бранью, стал вы зы ­
вать  к  себе одну граж данку из гостей. Такое поведение 
председателя сельсовета, не имеющее, конечно, никакого 
отнош ения к  его служебным обязанностям, вынудило трех  
из гостей оттолкнуть его от окна, отчего потерпевш ий 
упал и при падении нанес себе легкие повреждения. Следо­
ватель наш ел -возможным, на основании этих данных, н а ­
править дело в порядке ст. 211  УПК, пред’явив обвинение 
по ст. 64  УК, и только губпрокурор своим постановлением 
направил дело па прекращ ение.
Таких примеров можно было бы привести ещ е, но и этот 
один является  достаточно характерны м.
Следующим моментом, вы текаю щ им из этой таблицы , 
следует отметить, что хотя остаток дел о преступлениях 
против рабселькоров и велик (3 7 ,6 % ) , но, однако, нужно 
принять во внимание, что в абсолютных цифрах этот оста­
ток вы раж ается в среднем около 5 дел на каждую  губернию 
и область, т .-е . месячного поступления этого рода дел.
За  192 6  г. губсудами вынесено следующее количество 
оправдательны х и обвинительных приговоров:
О правданы . О суж дены .
67 статья  . . . 23 ,4 %  76 ,6%
64 .........................  24 ,2 %  7 5 ,8%
Оправдательные приговоры, вы несенные в таком коли­
честве, во-первых, подтверждают вывод о трудности соби­
рания доказательств в отношении преступлений, предусмо­
тренных 67 ст. УК, и, во-вторы х, свидетельствую т о недо­
статочно внимательной работе распорядительных заседаний, 
допускающих к разбору в судебных заседаниях дела без 
достаточных оснований. П рактика Верховного Суда такж е 
этот вывод подтверж дает; так , пз 653 кассационны х жалоб, 
поступивш их в УКК Верхсуда., по 81 жалобе приговор отме­
нен, при чем из числа отмененных 50 %  отменено за  отсут­
ствием состава преступления.
Х арактерным примером недостаточно внимательного 
отнош ения распорядительного заседания суда может слу­
ж ить, к ак  это вы текает  из обвинительного заклю чения и 
приговора суда, дело об убийстве селькора-избача Холявко. 
Следователь в обвинительном заклю чении, утвержденном 
распорядительным заседанием суда, так  формулировал обви­
нение: «Проживая в станице Бакинской, гр. Алферов, я в л я ­
ясь местным ж ителем , крепко связавш ись с кулацкой вер­
хуш кой станицы , которая выдвинула и провела его на
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выборах в председатели станичного совета, исполняя како­
вую должность, он часто пьянствовал, грубо относился к н а­
селению и разж игал сословную рознь между казакам и и 
иногородними ж ителями станицы ; будучи разоблачен в своих 
действиях, в местной стенной газете  «Бакинская Ж изнь», 
редактируемой местным селькором ячейки ВЛКСМ избачем 
Холявко, все усилия коего были обращены н а  борьбу ъ тем ­
ными силами станицы , в том числе и с Алферовым, он, 
Алферов, ж елая воздействовать на Холявко за его открытые 
разоблачения, часто угрож ал ему расправой, но, видя, что 
эти угрозы не достигаю т ж елательного для него, Алферова, 
резул ьтата  и опасаясь, кроме того, что его кандидатура 
в председатели станичного совета на предстоящ ем 15/1—  
19 2 6  г. предвыборном собрании, благодаря ожидавш емуся 
выступлению  против него Холявко, провалится, он, поль­
зуясь неразвитостью  имевших близкое общение с Холявко 
гр. Ш иш кина и Коба, подговорил их убить Холявко, что 
ими и было сделано в ночь на 14/1— 1926  г. путем вы стрела 
из засады . В отношении Ш иш кина и Коба в том, что они, 
зн ая  об отнош ениях Алферова с Холявко и по взаимному 
между собой уговору и по подстрекательству Алферова, 
14/1— 26 г. убили Холявко, каковое преступление преду­
смотрено ст. 64 УК».
Из этой формулировки ясно вы текает: 1) цель убий­
ства  —  недовольство Алферова разоблачениями Холявко и 
боязнь его вы ступления на предвыборном собрании 2) связь 
Алферова, вдохновителя расправы , с физическими убий­
цами; 3) что физические убийцы знали мотивы убийства.
Эти три момента должны вы текать из бесспорных 
объективных данных дела и, если этого нет, то распоряди­
тельное заседание суда, утверж дая обвинительное заклю ­
чение, должно было либо вернуть дело к доследованию, 
либо переквалифицировать обвинение.
Однако, в судебном заседании Алферов был оправдан, 
а  физические убийцы признаны виновными по 143 ст. УК 
и один из них был приговорен даже к условному лишению 
свободы, при чем в приговоре суд отверг те моменты, кото­
рые выдвигались против Алферова, находя, что цели 
убийства — ■ устранение Холявко из боязни провала на 
первыборах не могло бы ть, ибо Алферов неоднократно сам 
до перевыборов стремился уйти из станичного совета, а  ведь 
это обстоятельство при об’ективности следователя должно 
было быть установленным и на предварительном следствии. 
Характерно, что прокуратура, затребовав дело в порядке 
427 ст. УПК, ие наш ла оснований к опротестованию приго­
вора, считая, согласно своего заклю чения, что и условное 
осуждение и переквалифицировапие обвинения на суде было 
правильным. Это свидетельствует о том, что для прокура­
туры  была допущ ена н атяж к а  в формулировке следователем 
обвинения.
Выше мы указали, что распространение дел о престу­
плениях, отнесенных к 67 ст., и дел о преступлениях, отне­
сенных к  64 ст., в одних и тех  же районах свидетельствует 
о некоторой связи между двумя видами контр-революцион­
ных преступлений. Это в некоторой степени должно такж е 
служить и об’яснением тому, что рабселькоровские дела 
с натяж кой направляю тся в суд.
По социальному составу осужденные распределяются 
следующим образом:
П о 67 ст. По 64 ст.
К р е с т ь я н .....................  47% К р естьян .......................... 72 ,8%
С л у ж а щ и х .................. 23%  С л у ж ащ и х ....................... 15 ,8%
Р а б о ч и х .......................... 7 ,4 %  Р а б о ч и х ........................ 3 ,1 %
Ремеслен. и кустар . . 1 ,4 %  Т орг. и промы ш лен. 2 ,2 %
Л и д  свободн. п р о ф .. 2%  П р о ч и х .......................  6 ,1 %
Торговц. и промы ш л. 4 ,3%
Б езработн ы х  . . . .  1 ,9 %
П р о ч и х ..........................  13%
По своему имущ ественному положению крестьяне рас­
падаю тся:
По 67 ст.
Б е д н я к о в .........................35 ,7%
С е р е д н я к о в ....................53 ,3%
К уле к о в .......................... 5 ,5 %
Н еи зв естн ы х . . . . 5 ,5 %
П о 64 ст.
Б е д н я к о в ....................... 3 7 ,4 %
С е р е д н я к о в ....................4 9 ,4 %
К у л  .ков . . . . . 5 ,4 %
Н е и зв естн ы х . . . . 7 ,3 %
Такое распределение осужденных крестьян  едва ли 
отраж ает действительное участие крестьянских групп 
в контр-революционных преступлениях, ибо понятия «бед­
няк», «середняк», «кулак» толкую тся губсудами по-раз­
ному, и здесь вполне возможны значительны е неточности 
в сторону уменьш ения группы кулаков и середняков, так  
как  надо иметь в виду, что на суде обвиняемые всегда 
стараю тся показать, что они являю тся экономически сла­
быми.
По этим же основаниям группу «неизвестных» в боль­
ш инстве следует отнести к  кулакам  и середнякам.
К арательная политика губсудов по коитр-революцион- 
иым преступлениям характеризуется следующей таблицей:
Ст. 67. Ст. 64.
У сл о в н о ..................................................... ■ 14 ,6% 1 1 ,9 %
От 7 дней до 6 мес............................. 5 ,5 % 2 ,2 %
„ 6 мес. „ 1 г о д а .......................... 7 ,4% 3 ,9 %
„ 1 года „ 2 лет .......................... 7% 7%
„ 2 лет „ 5 „ ........................... • 35 ,1% 3 9 ,5%
„ 5 „ „ 10 .................................. 19 ,9% 3 1 ,2%
Р асст р ел .................................................... 5% 3 ,9% ,
П ринудительны е работы  .................. 3 ,6 % —
И мущ ественные в зы ск ан и я . . . . 0 ,7 % 0 ,4 % .
Д р. виды социальн. защ иты  . . . 1 ,2 % •—-
Сравнивая эти данные с данными о мерах социальной 
защ иты  по другим видам преступлений, придется отметить 
более твердую репрессию по делам о контр-революционных 
преступлениях. Эта твердость может быть отмечена не 
только по сравнению с другими видами преступлений, ио 
такж е и по сравнению с мерами репрессий по контр-рево- 
люциониым дела за предыдущие годы.
Т ак ,-к  условному лишению свободы были приговорены 
в: 1923  г. —  1 5 ,4 % , 1924  г. — 2 3 ,6 % , 19 2 5  г. — 2 5 %  
(средний повеем контр-револю ционны м делам) —  1926  г.—  
12,6 %.
К фактическому лишению свободы:1923 г. —  5 9 ,7 % т 
1924 г. — 5 2 ,7 % , 1925  г. — 5 3 ,2 % , 192 6  г. — 7 2 ,1 % .
Помимо этого, следует отметить, что по делам о престу­
плениях против рабселькоров и низового советского апп а­
рата меры репрессий суровее, неж ели по делам, предусмо­
тренным 67 ст.
Подводя итоги деятельности судов по контр-револю - 
циоиным делам, необходимо указать, что в производстве дел 
о контр-революции за  1926  г. имею тся два основных уж е 
отмеченных нами дефекта:
1) привлечение к ответственности по преступлениям 
против рабселькоров в тех случаях, когда в этих престу­
плениях нет связи ' с общественной деятельностью  потер­
певших, и
2) недостаточно внимательное отнош ение распоряди­
тельны х заседаний к  рассматриваемым делам, следствием 
чего имеется большое количество оправданных.
Подчеркнутая в статье твердость репрессий по контр­
революционным преступлениям должна быть признана 
в настоящ ее время целесообразной.
А, Роднянский.
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Дела частного обвинения в народном 
суде деревни ).
Среди различных категорий уголовных дел в народном 
суде деревни особое место занимают дела так  называемого 
частного обвинения. Эта категория дел характерна не 
только как  показатель бы та, нравов, степени культурного 
уровня деревни, но и к ак  определенное социальное явление, 
в отношении которого пролетарское государство вряд ли 
может сохранять нейтральную  позицию.
Изучение категории дел частного обвинения в народном 
суде Лысогорского участка  Саратовской губернии дает нам 
следующие о них цифры:
П р и ч и н ы  в о з и и к н о в е н и я  д е л:
на почве соседских склок— 3 ,8 % , семейных неурядиц—  
1 8 ,4 % , пьянства— 1 5 ,3 % , хулиганства— 2 0 ,0 % , имущ е­
ственны х отнош ений и проч. причин —  1 2 ,5 % .
Р е з у л ь т а т ы  р а с с м о т р е н и я  д е л  с л е д у ю -  
щ и е :
прекращ ено в судебном за л  - — 8 0 % , оправдано—
6 ,2% ,  приговорено к  общественному порицанию— 1 ,5 % , 
к  принудработам— 1 ,5 % , к ш траф у (3 руб.)— 4,6  % , к ли­
шению свободы— 6 ,2 % .
П р е к р а щ е н и е  д е л  п р о и з в о д и т с я :
по ходатайству потерпевш их о прекращ ении дела за 
примирением сторон— 5 7 ,1 % , за неявкой сторон (большей 
частью неоднократно)-— ‘32 ,7  % , за неявкой потерпевш их—  
4 ,1 % , за  давностью и нецелесообразностью— 2 ,0 % .
Характерно отметить, что дела, возникаю щ ие по 
ст.ст. 159  и 161 УК, почти исключительно заканчиваю тся 
прекращением или оправданием.
Среди прекращ енны х за отсутствием состава преступле­
ния встречаю тся и такие дела, в которых в качестве осно­
вания привлечения к  ответственности служ ат такие «оскор­
бления», как  «девица, а  ездила в город делать аборт» и т. п. 
Аналогичные явления наблю даю тся и в процессе судебного 
■следствия. Так, привлеченная в порядке 159  ст. УК за 
оскорбление крестьян ка на суде заявляет , что «он назвал 
меня проституткой, а  я  его батраком».
Наблюдаются и такие явления, когда оскорбление слу­
ж ит поводом материальной компенсации. Так, потерпевший 
пиш ет: «Я, пастух овечьего стада, прошу нарсуд взы скать 
с Кузнецова в мою пользу 50  рублей за оскорбление и за то, 
что он хотел меня убить поленом: схватил кол и приступил 
к действию побоев».
Не менее характерны е явления мы встречаем и по дру­
гого рода поводам, когда потерпевш ий вы двигает ряд н е­
обоснованных обвинений со специальной целыо запугать 
любое лицо угрозой судебной процедуры, а затем, попугав 
и пош аптажировав, кончить дело ничем, использовав суд 
как орудие своих личных целей.
Указанные вы ш е особенности дел частного обвинения, 
отражающ ие по преимуществу бытовую сторону жизни де­
ревни,— только лишь одна сторона рассматриваемого нами 
вопроса.
Но есть у затронутой категории дел и другая, по наш ему 
мнению, наиболее характерная сторона, которая дела част­
ного обвинения переносит в иную, чем бытовую плоскость, 
стави т их перед нами как  социально-опасное явление, как 
дела, носящ ие безусловно публичный характер. Вот иллю­
страции: 1 ) Б ратья N N  встретили н а  дороге односельча­
нина 18 лет и подвергли избиению. Не удовлетворившись 
этой расправой, они завели его к себе в дом, где вновь под­
1) П ечатается в порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .
вергли избиению, при чем били бутылкой и камнем по 
голове до потери сознания; приводили в сознание путем обли­
вания холодной водой и вновь избивали. Дело прекращено 
за примирением.
2) Старуха-мать ж алуется в суд па сына за  то, что тот 
подвергнул ее избиению. «Бил руками и ногами». Врач удо­
стоверяет телесные повреждения. Конфликт между матерью 
и сыном произошел на почве пользования лошадью в раз­
дельных хозяйствах матери и сына. Все обстоятельства 
дела указы ваю т на варварское отношение сына к старухе- 
матери. Все ж е дело прекращ ено за неявкой в суд потер­
певшей.
3) Крестьянин Перфильев ш ел домой. В глухом месте 
вечером его догнали односельчане, жестоко избили и хотели 
вовсе убить, но подоспевшие граж дане помешали. Имеется 
справка врача. Дело прекращено по ходатайству потерпев­
шего.
4 ) Б атр ак  А фанасьев вместо работы  у отца стал пасти 
скот у земельного общ ества и попросил у общ ества в помощь 
подпаска. Получив отказ, он в свою очередь отказался пасти, 
за что уполномоченный общества его жестоко избил. Подал 
в суд жалобу, но через некоторое время прислал два заявле­
ния: в одном из них, написанном чужой рукой, он просил 
дело прекратить, «в виду того, что оно было подано без до­
статочных к  тому оснований в минуту запальчивости». 
В другом заявлении он такж е просит дело прекратить, «по­
тому что конфликт между ними улаж ен». Суд дело пре­
кратил.
Мы могли бы привести еще целый ряд не менее ярких 
иллюстраций к тому, чтобы показать, насколько в некото­
рых делах частного обвинения преобладает публичный инте­
рес, и насколько таковые по сути дела представляю тся 
социально-опасными, но полагаем, что и приведенных при­
меров достаточно, чтобы поставить вопрос о том, что сущ е­
ствующее положение с деламй частного обвинения в некото­
рых отнош ениях представляется ненормальным и нуждается 
в коррективах.
Нам представляется эта  ненормальность в двух по пре­
имущ еству направлениях: а) принципиальном и б) практи­
ческом. Остановимся прежде на принципиальной стороне 
обсуждаемого вопроса.
В отличие от буржуазно-индивидуалистического воззре­
ния на права личности, от формального понимания престу­
пления, как наруш ения норм закона, как  соверш ения дей­
ствия, запрещ енного законом иод страхом наказания, 
советское уголовное право установило материальное пони­
мание преступления, как  «общественно-опасного действия 
или бездействия, направленного против советского строя или 
наруш аю щ его правопорядок, установленный рабоче- 
крестьянской властью  на переходный к коммунистическому 
строю период времени» (ст. 6 УК).
А раз так , раз преступление есть социально-опасное 
действие или бездействие, угрожаю щ ее советскому п раво ­
порядку, к ак  же можно предоставить усмотрению потерпев­
шего возбуждать или не возбуждать уголовное дело и в за ­
висимости от его усмотрения вы являть  социально-опасное 
явление и социально-опасных лиц или оставлять их не­
вы деленными и не принимать в отнош ении их репрессив­
ных мер?
Иначе, в силу каких  соображений пролетарское госу­
дарство должно оставлять без соответствующего воздействия 
такие явления, как систематическое избиение старухи сы ­
ном, как зверская расправа с соседом за то, что последний 
«запахал чужую борозду», как  избиение включительно до 
телесных повреждений за  то, что не так  сказал, не так  
сделал, как нужно по мнению «блюстителей порядка», или 
избиение только потому, что нужно же «в божий праздник
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разгул яться  молодцам, тряхнуть вольницей новгородской», 
и т. п.
Мы 'особенно останавливали наш е внимание при изу­
чении дел частного обвинения на вопросе о том, почему 
зверски избитый крестьянин по прошествии некоторого 
времени подает в суд заявление с просьбой о прекращ ении 
дела, мотивируя свою просьбу тем, что стороны «примири­
лись», «миром поладили» и т. п.
Помимо соответствующей компенсации за телесные по­
вреж дения, за  оскорбление действием, помимо совместной 
«распивки бутылки» как средства примирения, сущ ествен­
ной причиной примирения является угроза, застращ ивания 
ещ е получше расправиться или сжечь усадьбу, если «пой­
дешь в суд».
Вот эта  боязнь потерять имущ ество или вновь подверг­
нуться более жестоким избиениям и заставляет нередко 
потерпевшего просить суд о прекращ ении дела. В жизни 
Лысогорского района наблюдались случаи, когда подвергали 
избиению за то, что десять лет тому назад он, т .-е . потерпев­
ший, «обозвал меня вором». При чем характерно отметить, 
что подвергают избиению не всегда «потерпевший», но и его 
родственники или ближайшие друзья.
Торжествует какая-то  аналогичная кровной мести рас­
права... Учиняется своеобразный самосуд над лицом 
«обидевшим», «захвативш им» чужую борозду, «сорвавшим» 
яблоко с чужого дерева и т. п.
Нам скаж ут, что так ая  невязка между пониманием пре­
ступления советским уголовным правом и порядком возбу­
ж дения и прекращ ения дед частного обвинения об’яспяется 
частичным сохранением в пролетарском государстве быто­
вых отношений, доставш ихся от буржуазного общества, 
что поскольку эти преступления по своему составу, как пра­
вило, очень незначительны и маловажны, постольку госу­
дарству нет смысла по собственной инициативе возбуядать 
преследования по этим делам, если лицо, формально призна­
ваемое потерпевшим от этих преступлений, реально себя 
таковым не чувствует, а посему порядок возбуждения этого 
рода дел не иначе, как  по жалобе потерпевшего, надо считать 
вполне обоснованным и целесообразным.
Остановимся на этих соображениях. Прежде всего о бы­
товых отнош ениях в деревне. У нас нет абсолютно ника­
ких оснований утверждать, что отнош ения между различ­
ными элементами населения деревни, формулируемые как 
дела «частного обвинения», представляю т собою целиком 
и полностью быт деревни. Утверждать так  значит вовсе 
не знать деревни. Не знать того роста деревни, который она 
приобрела за десять лет напряженной работы Партии и 
Советской власти. Значит игнорировать ту  совокупность 
широких мероприятий пролетариата, влияние его идеоло­
гии, которые проводятся органами Советской власти, обще­
ственными и профессиональными организациями в деревне.
В современной советской деревне мы имеем уже крепко 
установившиеся элементы нового бы та; они обусловлены 
существенным, а в некоторых случаях и радикальным изме­
нением экономики деревин. Основы старого быта, накопив­
ш иеся на трехполье, на косуле, деревянной бороне, на 
молитвах жреца, на знахарстве и т. п. уж е пали. Они су­
щ ественно заменены элементами современной техники, 
требованиями агрономии. Трактор и многополье проделали 
огромную революцию не только в хозяйстве, но и в голове 
мужика.
Далее не следует забывать, что крестьянские хозяйства 
всех типов— и коллективные и индивидуальные— втягиваю т­
ся чем дальш е, тем вое сильнее в общую систему советского 
народного хозяйства. При этом важ нейш ей формой о р га­
низации крестьянских хозяйств, благодаря которой они 
не как распыленные песчинки, а как нечто организованное
входят в систему советского народного хозяйства, является 
кооперация, разнообразные виды кооперации. Все более и 
более укрепляю тся тенденции, которые стремятся коопера­
цию превратить в орудие, с одной стороны, вовлечения 
крестьянского хозяйства или, точнее, миллионов к р естьян ­
ских хозяйств в общую систему советского народного хозяй ­
ства, основным хребтом которого является государственное 
хозяйство пролетариата, а с другой стороны, перевода мил­
лионов крестьянских хозяйств на рельсы постепенного пере­
хода через кооперативные формы организации к будущему 
коллективному товарищ ескому' земледелию.
Наконец, культурно-политические мероприятия Совет­
ской власти, совокупность всей советской системы их, вос­
питали в сознании крестьянина чувство собственного до­
стоинства, пробудили в нем огромную потребность к у с та ­
новке новых начал ие только в общ ественной ж изни дерев­
ни, но и в своей личной, вы звали в сознании крестьянина 
не менее заметное отвращ ение к старому быту и в частности, 
к тем явлениям, которые формулируются как  дела « ч а ­
стного обвинения».
В этом случае мы могли бы привести целый ряд иллю­
страций того, с каким отвращ ением преобладающее коли­
чество населения деревни относится к кулачной расправе, 
как оно ш окируется действиями своих «молодцов» и т. п.
Совершенно не случайно то обстоятельство, что обычно 
в деревне происходят драки, кулачные расправы в с’езжие 
церковные праздники.
Здесь сказы ваю тся отраж ение, гримасы отмираю щ его 
старого быта. Получает свое вы раж ение наследие буржуазно- 
помещичьей «культуры», веками создававш ейся в деревне. 
П роявляется «настроение», которым ж ивет, которому сле­
дует уж е сам ая незначительная часть деревни, наиболее 
отсталая, темная, находящ аяся в идеологическим пленении 
старого быта. Одной из сущ ественнейш их задач, стоящих. 
перед Партией и властью в деревне, на ряду с развитием1 
социалистических элементов народного хозяйства, является, 
культурное строительство новых форм быта в направлении.' 
изживания частично сохранивш ихся от буржуазного строя 
бытовых отношений. Не надо забывать, что пролетариат 
строит общественную жизнь на началах революционной за ­
конности, при которой рамки закона и правопорядка, пре­
доставляющие гражданам определенную сумму прав, 
являю тся обязательными для всех граждан. А поэтому все те 
преступления против достоинства личности, которые нахо­
дят свое выраясение и в делах частного обвипения, в настоя­
щее время являю тся особо тяжелы м злом, тормозящим дело 
организации новых форм быта и внедрения в сознание тр у ­
дящ ихся масс культурных навыков. Борьба с  варварскими 
пережитками старого быта, находящ ая свое выражение 
в делах частного обвинения, является , таким образом, далеко 
не маловажным участком общего фронта, на котором идет 
борьба за социалистическое строительство.
Приведенные нами иллюстрации из дел частного обви­
нения прежде всего указы ваю т на публичный характер этих 
дел. Они показываю т их социально-опасный характер и от­
сюда ставят перед пролетарским государством вопросы 
борьбы с этими видами преступлений. Эта борьба должна 
быть прямолинейной. Тот хвостизм, который наблюдается 
в данный момент с делами частного обвинения, должен быть 
положительно изжит. В этом случае мы должны итти по 
тому же пути, по которому мы ш ли, вводя новый закон 
о браке и семье.
На сессии ВЦИК, когда шло обсуягдение проекта закона 
о браке и семье, так  Крыленко, между прочим, говорил: 
«Должны ли мы при помощи этого закона, долями ли рабо­
чий класс, должны ли наиболее сознательные представители 
трудящ ихся масс, должен ли руководящий авангард этих
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масс при помощи этого закона, который затраги вает  самые 
глубины бы та, вести вперед эти широкие трудящ иеся 
массы, вести вперед наш е государство, или же, издавая 
этот закон, мы должны плестись в хвосте тех настроений, 
тех  требований, тех пережитков, тех воззрений, которые 
ещ е имеют место среди масс наш ей деревни». Эта основная 
мысль в выступлении т. Крыленко глубочайшим образом 
приложима и к  делам частного обвинения.
В этом случае мы должны поставить вопрос: пра­
вильна ли наш а политика предоставления усмотрению по­
терпевш его возбуждать или не возбуждать уголовное дело 
и в зависимости от его усмотрения вы являть  социально­
опасное явление и социально-опасных лиц или оставлять 
их невыявленными и не принимать в отношении их репрес­
сивных мер?
Из того, что мы сказали вы ш е, ответ может быть только 
отрицательный. Хвостизм должен быть изж ит. Действую­
щий закон должен быть изменен. Пролетарское государство 
должно преследовать независимо от усмотрения потерпев­
шего некоторые из явлений дел частного обвинения. Отсюда 
прокуратуре должно быть предоставлено право в целях 
охраны публичного интереса самостоятельно при отсутствии 
жалобы потерпевшего к ак  возбудить дело, так  и вступить 
в уж е возбужденное дело.
Разреш ение дел частного обвинения миром должно быть 
ограничено определенными пределами: «мировая» возможна 
до момента подачи жалобы в суд. Если жалоба подана уже 
в с у д , то никакая мировая невозможна. Установление по­
следнего порядка будет лучшим коррективом к  той картине, 
по которой в настоящ ее время до 6 0 %  дел, поступивших 
в  суд, прекращ ается по просьбе потерпевшего и суд пре­
вращ ается , таким образом, в орудие личных целей.
Такова принципиальная сторопа постановленного нами 
вопроса.
Ее резюме сводится к следующему:
1 . Коллизия между порядком производства дел частного 
•обвинения и материальным пониманием преступления со­
ветским уголовным правом находит свое объяснение в бы­
товом характере дел указанной категории.
Однако, современное состояние советской деревни, 
бе экономика, степень культурного роста в подавляющей 
своей массе не представляю т из себя базы для элементов 
старого бы та деревни и не отраж аю т собой такового.
3. Корни дел частного обвинения леж ат в переж итках 
старого быта, который далеко не вы раж ает собой общ ествен­
ной атмосферы советской деревни, а наоборот, целиком и 
полностью впадает в противоречие с общественными взгля­
дами и навыками большинства населения деревни.
4. Поскольку дела частного обвинения в своей значи­
тельной части представляю т из себя публичный интерес и 
по своему характеру являю тся социально-опасными (вред­
ными), постольку пролетарское государство, как  проводник 
строительства и новых форм быта, не может сохранять су­
щ ествую щ ий порядок разреш ения дел частного обвинения 
с  его решающей ролью потерпевш его в судебном процессе.
5. Порядок разреш ения дел частного обвинения в суде 
в  зависимости от усмотрения потерпевш его ие может быть 
признан правильным, так  как  он вы раж ает собой интересы  
отдельного лица, как  правило, идущие в разрез с интересами 
к а к  коллектива, так  и пролетарского государства в целом.
6 . В целях охраны публичного интереса и р о к у р а- 
т  у р е д о л ж н о  б ы т ь  п р е д о с т а в л е н о  п р а в о  
к а к  в о з б у д и т ь  д е л о  н е з а в и с и м о  о т  ж а л о ­
б ы  п о т е р п е в  ш е г о ,  т а к  и в с  т  у п и т ь в у ж е  
в о з б у ж д е н н о е  д е л  о.
7.  Д е л а  ч а с т н о г о  о б в и н е н и я  в о з б у ж д а ­
ю т с я  н е  и н а  ч е, к  а  к  н о ж а л о б е  п о т е р н е  13-
га е г о .  П о с л е д о в а в ш е е  п о с л е  в о з б у ж д е н и я  
д е л а  п р и м и р е н и е  п о т е р п е в ш е г о  с о б в и ­
н я е м ы м  н е  м о ж е т  с л у ж и т ь  п о в о д о м  к  п р е ­
к р а щ е н и ю  д е л а .
П рактическая сторона рассматриваемого нами вопроса 
достаточно наглядна по тем цифрам, которые мы привели 
в начале в отношении дел частного обвинения. О чем говорят 
эти цифры ? Прежде всего они указы ваю т на загромождение 
народного суда такого рода делами, которые в силу сущ е­
ствую щ его о них процессуального закона не доводятся до 
своего логического конца и отсюда лишь бесцельно засоряю т 
суд. След., и практическая сторона затронутого вопроса под­
тверж дает наш и принципиальные соображения об измене­
нии порядка рассмотрения дел частного обвинения.
Далее, цифры о причинах возникновения дел частного 
обвинения указываю т, что значительное, если не преобла­
даю щ ее количество дел, возникает под влиянием нередко 
случайных причин, и во всяком случае под влиянием такого 
рода факторов, которые не могут быть об’яснймы только 
бытом деревни. Мы имеем в виду здесь те  дела частного 
обвинения, которые возникаю т по причинам имущ ественных 
отношений и пс сути дела своим источником имеют спор о 
праве гражданском.
Д иференциация причин семейных неурядиц, по кото­
рым возникают дела частного обвинения, показывает, что 
существом этих неурядиц нередко яв л яется  не только де­
леж ка тех  или иных предметов домашнего обихода или са­
мый характер внутреннего распорядка данного двора, но и 
такие факторы, как  направление всего уклада' жизни дан­
ной семьи в ту или иную сторопу. « Д е р ж а т ь с я  л и  
с т а р и н ы ,  и л и  ж и т ь  п о  н о в о м у » ,  —  вот, между 
прочим, одна из причин семейных неурядиц, иногда приво­
дящ ая к  возникновению дел в порядке ст. 159  УК. След., 
и в этом случае мы наблюдаем в деревне такого рода н а­
строения, которые никак не могут быть отпесепы исключи­
тельно к  переж иткам  старого бы та, об’ясиены  действием 
«отрицательны х сил».
Обстановка внутреннего распорядка данного двора, ко­
торая нередко приводит к разделу этого двора, такж е дает 
не мало поводов к семейным неурядицам, влекущ им за со­
бой дела частного обвинения. Следовательно, и здесь ф акто­
ры  далеко не старого быта. Ибо в настоящ ее время уже 
не редки те случаи глубочайших конфликтов в крестьянской 
семье, которые в своей основе имеют элементы  чисто поли­
тического свойства. Демобилизованный красноармеец, воз­
вративш ись в деревню, зачастую  расходится со своими 
братьями, отцом во многих взглядах, ие только по вопросам 
принципиально-политического характера, по и в вопросах 
.ведения сельского хозяйства, рабфаковец, вузовец нередко 
переж ивает драму, наблюдая ещ е достаточно крепкие корни 
старого быта в своей семье. Крестьяпин-отхожник, рабочий- 
отпускпик такж е зачастую  впадаю т в принципиальное 
противоречие с членами своей семьи. Во всех случаях налицо 
глубочайшие конфликты, порой влекущ ие разделы, нередко 
сопровождаемые. действиями, составляющ ими содержание 
159 ст. УК и т. п.
Но разве эти последние конфликты— действие старого 
быта? Или наоборот, не являю тся ли они творческой, сози­
дательной силой в общем потоке строительства новой 
жизни?..
Если бы мы стали диферепцировать причины соседских 
склок, по которым в преобладающем количестве возникаю т 
дела частного обвинения, то и здесь мы встретились бы 
с действиями такого рода фактов, которые далеко нельзя 
н азвать  переж итками старого быта.
О чем же говорит содержание причин возникновения дел 
частного обвинения? Оно говорит о том, что на ряду с дей-
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■ствиями причин старого быта (хулиганство, пьянство [ 
и т. п.) дела частного обвинения источником своего возник­
новения имеют и глубоко принципиальны е причины, для 
П артии и государственной власти  далеко не безразличные.
Это положение бьет по тем предложениям, которые сво­
д я тся  к из’ятию  из народного суда дел частного обвинения 
для их предварительного рассмотрения в соответствующих 
примирительных комиссиях при сельских советах и волис- 
полкомах.
Очевидность неправилньости этого предложения в свете 
приведенных нами соображений совершенно ясна, и нам 
н ет надобности останавливаться на этом моменте.
Однако, отсюда не следует полагать, что сельские со­
веты  и волисполкомы, главным образом, в лице своих соот­
ветствую щ их комиссий (секций), вовсе не должны 
подходить к изучению всей той совокупности причин, 
взаимодействия различного рода факторов, которые в итоге 
порождают дела частного обвинения.
Культурные силы деревни, ее актив должны самым бли­
ж айш им  образом подойти к изучению сложных причин 
возникновения указанной категории дел. Народный судья 
я в этом случае должен увязать свою работу с обществен­
ными силами деревни, должен передать опыт своей работы 
и по линии дел частного обвинения для соответствующего 
использования в советы.
В заключение необходимо отметить, что обычно в делах 
частного обвинения фигурируют от 3 до 13 человек. Свиде­
телей участвует от 1 до 11 чел. 1 3 ,8 %  всех дел проходят 
стадию дознания, что, во-первых, значительно замедляет 
движение дела, а во-вторых, большинство из этих послед­
них кончается примирением. Следовательно, «впустую» 
работаю т и органы дознания.
Таковы те соображения, которые мы отнесли к практи­
ческой стороне поставленного нами вопроса. И эта последняя 
■сторона целиком и полностью подтверждает выдвинутые 
нами предложения в части принципиального обоснования 
затронутого вопроса.
В. Мокеев. <5,--------
Где должен быть следственный 
аппарат*).
Нам неизвестен пока мотив, которым руководствовалась 
Коллегия НКЮ при вынесении постановления о передаче 
следственного аппарата из административного подчинения 
суда прокуратуре. Не видно такж е тех, веских аргументов, 
которые говорили бы за  необходимость разреш ения этого 
вопроса в такой плоскости и из статьи тов. Алимова 
(«Е . С. Ю.» № 23 — 1927 г .) , считающ его эту реформу 
своевременной и целесообразной.
Тов. Алимов в своей статье главными мотивами к  пере­
даче следственного аппарата в подчинение прокуратуры 
приводит: во-первых, то, что наш  следственный аппарат 
слаб и что нахождение его в дальнейшем в административ­
ном подчинении суда ни в коей мере ие может обеспечить 
его улучш ение; во-вторых, то, что с передачей следаппарата 
п рокуратуре суд сможет больше уделять внимания народ­
ному суду, где, по его мнению, имется еще много недостат­
ков; в-третьих, создание большей стройности в работе 
прокуратуры, следаппарата и органов дознания по борьбе 
с преступностью, и, наконец, последнее— это голос с мест 
(постановление пленума Сибирского крайсуда). Последний 
мотив является весьма важ ным, но это не есть в полном 
смысле слова голос с мест, и прежде, чем ссы латься на него, 
я  считал бы необходимым спросить и другие суды. Я лично
далеко не уверен в том, что эта весьма рискованная и опас­
н ая  для дела реформа могла бы получить поддержку со 
стороны больш инства судебных работников.
Нам известен взгляд на этот вопрос 5-го  с’езда деятелей  
ю стиции, с момента которого хотя и прош ел большой про­
межуток времени, но ничего сущ ественного для пересмотра 
вопроса о месте следственного апп арата  за этот промежуток 
не произошло, и воспевать этому вопросу уж е сейчас лебе­
диную песнь, мне каж ется, преждевременно.
Мало того, тов. Алимов в своей статье  вы сказался даж е 
за  упразднение распорядительных заседаний, что, де мол, без 
них м оя® ) обойтись и ничего страш ного в этом не будет. 
Над проведением в ж изнь этой реформы следует глубоко 
призадуматься. Здесь мы сталкиваем ся не только с п ракти ­
ческой, но и с политической стороной дела.
Чего мы можем достигнуть передачей следаппарата в под­
чинение прокуратуры? Ничего больш е, к ак  только связать  
по рукам и ногам и без того перегруж енны й универсальной 
работой прокурорский надзор, который мог, делал и обязан 
был делать совместно с судом все то, что улучш ало его. 
С передачей же следственного апп арата прокуратуре полу­
чится то, что прокуратура из органа надзора превратится 
в орган административно-хозяйственны й и тем самым обез­
личит себя как  надзор, а  следователь из самостоятельной 
единицы в общей системе суда— в приниженны й, абсолю тно 
обезличенный аппарат, который потеряет под собой всякую  
мысль о самостоятельности, а, след., и инициативу.
Вот что в конечном счете должно получиться от передачи 
следственного аппарата прокуратуре.
Будет ли в большей мере улучш ен предполагаемой ре­
формой следственный аппарат, я лично сомневаюсь, ибо 
люди, выдвигаемые на эту работу, а  так ж е  условия и обета 
новка для их работы были и будут пока теми ж е. Отсюда 
вывод, что если мы с двух сторон, суд и прокуратура, с тр у ­
дом добивались и добились кое-какого улучш ения с ледащ и- 
рата, то при передаче его прокуратуре последнее, во всяком 
случае, будет гарантировано в меньш ей мере, чем при 
настоящ ем положении.
Суд, конечно, р азвяж ет немного руки и примется за  
улучш ение постановки судебной работы, но достигнуть 
больше того, что сделано и делается губ. и крайсуд&ми, 
едва ли удастся, так  как  имеющие место недочеты в работе 
наш его судебно-следственного аппарата относятся н е ' за  
счет недостаточного внимания руководящих органов, а за 
счет трудно преодолимых материальны х и прочих условий, 
с которыми на местах нам приходится ежедневно сталки ­
ваться п о которых хорошо известно работникам НКЮ.
Что же касается  упразднения распорядительны х заседа­
ний, то я  здесь должен буду напомнить о той громадпой 
цифре прекращ аемы х дел (5 0 — 6 0 % , куда входит значи­
тельное количество дел с обвинительными заклю чениями), 
а так ж е  и о не менее громадном проценте оправдательны х 
и условных приговоров, которые мы имеем при сущ ество­
вании распорядительных заседапий. Что будет без них, 
предоставляю  сделать выводы сторонникам реформы.
Работники прокуратуры полагаю т, что у судебных р а ­
ботников имеется к  этому вопросу нечто похожее на ведом­
ственный интерес. Я  же, зн ая взгляды  работников Северо- 
Кавказского края , заявляю , что никакой абсолютно 
ведомственной заинтересованости и консервативности у нас 
нет и не может быть, а  есть здравый, глубоко продуманный 
деловой подход, при наличии которого мы вправе заявлять , 
что подобная реформа нам ничего реального не даст и что 
она рискованна и опасна практически.
П редседатель С ев .-К авказского  краевого  суда В. Петров.
г. Ростов н/Д'.
*) Печатается в порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .
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Рационализация промышленности и 
усиленное вы годное пособие рабочим.
(В  порядке обсуждения).
За время действия закона о размерах и порядке выдачи 
усиленных выходных пособий при увольнении рабочим 
в связи с рационализацией производства возник ряд вопро­
сов о порядке применения этого закона.
И хозяйственнику и профсоюзам в каждом отдельном 
случае сокращ ения рабочей силы приходится реш ать:
1) имеется ли налицо рационализация или происходит 
простое сокращ ение рабочей силы в связи с изменениями 
в ходе производства; 2) одно ли и то ж е рационализация и 
концентрация; 3) как  поступать в смысле вы платы  выход­
ных пособий при концентрации предприятий. Несмотря 
на то, что закон действует очень недавно (с 24  июня 
1927  года, опубликован в газете  «Труд» № 140 ), конфликты  
уже были и доходили до суда (напр., в Москве дело п еч ат­
ников с МОНО). Суду приходилось реш ать, что было в дан­
ном спорном случае— рационализация или нечто иное. 
Некоторые конфликты  находятся ещ е и сейчас в разборе. 
В виду того, что в законе недостаточно ясно вы явлено 
понятие рационализации, споры, несомненно, будут возни­
кать  и в дальнейш ем.
Между тем , для увольняемых рабочих чрезвычайно 
важ но знать, в связи с рационализацией они увольняю тся 
илн по другому основанию . И дело не только в том, что 
вы дается '3-месячное выходное пособие при рационализа­
ции, а такж е и в том, что с биржи они направляю тся в пер­
вую очередь перед всеми остальными безработными на 
работу при равной квалиф икации.
Для доказательства  того, что закон не всегда пра­
вильно понимается, недостаточно ясен в своей редакции 
и нуж дается в толковании, приведем пример.
В президиуме одного из профсоюзов реш ается вопрос 
о передаче завода одного треста  в  другой. Союз пиш ет: 
«считать целесообразным концентрацию  указанны х пред­
приятий, к ак  технически слабо, оборудованных в другие 
предприятия тр еста» ; «согласиться с сокращ ением осво­
бождающейся рабочей силы, «читая необходимым вы плату 
всем увольняемым выходного пособия в размере 1 У2-месяч- 
пого среднего заработка» .
В это же время директор предприятия вы дает рабочим 
удостоверения, где ук азы вается , что они «уволены по 
сокращению  в связи с переходом предприятия в такой-то 
трест» . В примере этом можно зап утаться  в различных 
толкованиях. Что здесь такое: концентрация или рациона­
лизация? К акая разница для рабочих в том или другом 
случае. Если концентрация, то  почему дают выходное по­
собие не за  две недели, а  за  полтора месяца. Если рацио­
нализация, то  почему не за  три (к ак  полагается по закону), 
а за  полтора, и почему директор пиш ет удостоверения «по 
сокращению».
Всех неточностей и конфликтов можно будет избеж ать, 
если точно установить, как  закон понимает рационализацию , 
и в каждом отдельном случае реш ать, рационализируется ли 
предприятие или нет?
Изданию закона предш ествовало постановление по во­
просу о состоянии и перспективах развития промыш лен­
ности Союза ССР 4 С’езда Советов. «С’езд отмечает, что 
для успеш ного осущ ествления всех задач, стоящ их перед 
народным хозяйством в данный исторический период, н е ­
обходима ш ирокая работа в области рационализации, улуч­
ш ения техники и организации производства, что должно 
повести к повыш ению  производительности труда, снижению
себестоимости и цен, улучшению качества продукции и 
повыш ению  жизненного уровня трудящ ихся масс. Поэтому, 
на-ряду с переоборудованием предприятий и строительством 
новых заводов, необходимо обратить сугубое внимание па 
всемерное исправление недостатков действую щ их пред­
приятий, н а  технические и организационны е улучш ения 
в целях полного и целесообразного использования сущ е­
ствую щ его оборудования и рабочей силы. На ряду с этим  
в тех  предприятиях, где происходит техническое переобо­
рудование, должно бы ть обращено внимание н а  рациональ­
ное построение организации предприятий, т а к  как  тех н и ­
ческое перевооружение промыш ленности, не сопровождаемое 
соответствую щ ими улучш ениями организации производ­
ства, не может обеспечить необходимого экономического 
эф ф екта в деле сниж ения себестоимости и расш ирения 
производства».
В этой части резолюции С’езд определенно указы вает 
на необходимость улучш ения техники и организации произ­
водства, исправления недостатков действую щ их предприя­
тий, целесообразного использования сущ ествую щ его обо­
рудования и рабочей силы. Все это вместе взятое об’еди- 
н яется  понятием рационализации. А рационализация есть 
не что иное, как  такое перестроение предприятия, при 
котором оно должно дать наибольш ие экономические ре­
зультаты  в самом широком понимании этого слова. Напр., 
две небольш их типографии убыточны, каж д ая  порознь. 
Закры ваю тся обе, часть наборных машин используется 
путем перемещ ения их в третью  большую, с крупными 
печатными маш инами, доходную, здесь налицо будет 
перестройка предприятий для достижения наибольш их эко­
номических результатов, т .-е . рационализация. У лучш ается 
сам ая организация производства, наборных маш ин в круп­
ной типографии нехватало для полной нагрузки печатной 
маш ины , а  с увеличением числа наборных машин печатная 
стала работать с полной нагрузкой. Печатники из малень­
ких типографий должны быть в связи с этим уволены.
Ч етверты й С’езд Советов указы вает: «В тех  случаях, 
когда рационализация не может сопровождаться расш ире­
нием производства данного предприятия, необходимо осво­
бождение его от образовавш ихся излиш ков рабочей силы 
с выдачей увольняемым в связи с проведением рационали­
зации рабочим пособия в размере от полутора до тр е х ­
месячного заработка в зависимости от  района. С’езд пору­
чает П равительству разработать и провести в ж изнь практи­
ческие мероприятия по применению данной директивы ».
Вы полняя директиву С’езда, Наркомтруд взял  та к ж е  
широко понятие рационализации и в ст. 1 указы вает, что  
«усиленные выходные пособия вы даю тся рабочим, уволь­
няемым из предприятий и заведений в связи с проведением 
мероприятий по улучш ению  техники и организации произ­
водства». Важно отм етить, что в разбираемом законе нигде 
не упоминается слово «рационализация», а  везде идет речь 
о проведении мероприятий по улучшению техники и орга­
низации производства. Если сопоставить выдержки из реш е­
ний С’е;зда и указанны е слова закона, то  мы увидим, что  
и С’езд и закон одинаково широко толкую т понятие «рацио­
нализации», как  всего того, что дает возможность полу­
чать наиболее экономически выгодные результаты  от изме­
нений в работе предприятий и заведений. Отсюда ясно, что 
и концентрацию  предприятий, т .-е . об’единение мелких 
в крупны е или присоединение мелкого к крупному для 
достижения тех  же экономических выгодных результатов, 
надо понимать к ак  рационализацию .
Таким образом, мы должны прийти к  выводу, что при 
всяком случае сокращ ения рабочей силы, когда такое сокра­
щ ение получается при перестройке предприятий и заведений 
в ц елях  улучш ения техники и для улучш ения самой орга-
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пизации дела, должен применяться закон об усиленных 
выходных пособиях. Нормальное выходное пособие (по 
Кодексу законов о труде —  двухнедельное) должно вы да­
ваться  лиш ь в тех  случаях, когда происходит чистое 
сокращ ение ш татов, т .-е . ликвидируется цех или целое 
предприятие за  недостатком заказов или сырья, отсутствием 
маш ин, иначе говоря, сокращ ается производственная про­
грамма.
Для избеж ания конфликтов необходимо НКТ закон об 
усиленны х выходных пособиях уточнить, указав в каких 
случаях остается выдача двухнедельного выходного пособия 
при наличии увольнения излишней рабочей силы. В кол- 
договорах союзы должны такж е вводить указания, что они 
понимают под сокращением рабочей силы в виду рациона­
лизации. Кто должен реш ать спорные вопросы о  том, 
есть ли в каждом данном случае рационализация или про­
стое сокращение ш татов? Реш ение этого вопроса нет 
смысла передавать в суд. Суд может лишь путем вызова 
экспертизы  и осмотра па месте прийти к  правильному 
выводу. Вызов экспертизы, выезд на место связан с зн а­
чительной проволочкой времени. Можно с уверенностью 
сказать, что такое дело суд сумеет правильно реш ить не 
меньш е, чем в трех заседаниях, с вызовом 2— 3-х экспер­
тов от сторон, с выездом на место, приблизительно, в полу­
торамесячный срок. Если же к  этому присоединить обжа­
лование в разные инстанции, то дело легко может за тя ­
нуться на 4— 5 месяцев, а то и дальше. Мы думаем, что при 
возникновении спора рабочего о том, какое ему следует 
выходное пособие, спор должен быть передан в РКК. На 
месте могут бьггь даны, если понадобится, и заключение 
экспертов и сделаны соответствующ ие выводы. Затяж ка 
дел в суде ставит в неопределенное положение рабочего 
в отношении посылки на 'работу с биржи. Если он уволен 
но рационализации, то посылается в первую очередь, а. если 
имеется налицо простое сокращение, то в общую очередь. 
К какой очереди его причислить, если идет судебное дело? 
Кто будет отвечать в таком случае, если работа для него 
была вкоре по принятии н а  учет биржей, по так  как дело 
тянулось в суде и он не считался уволенным по рационали­
зации, то его поставили в общую очередь, а затем через 
4 — 5месяцев судом была установлена рационализация. Это 
Значит, что он пропустил посылку па работу по вине хозяй­
ственного органа, неправильно уволившего его. Возникает 
вопрос о возможности требований с хозяйственника и т. п. 
Закон, во избежание, волокиты от неясностей, должен быть 
пополнен указанием на то, что подобного рода споры 
реш аю тся обязательно в РКК.
Есть еще одна неясность в законе. Усиленное выходное 
пособие выдается лишь в том случае, если рабочие «не 
могут быть переведены на работу в другие предприятия 
или заведения, находящиеся в той же местности» (ст. 3 
н. «б»). Возникает вопрос: а могут ли они быть переведены 
при рационализации на другую работу в том же пред­
приятии? Ведь перевод может состоятся -на должность, под­
лежащую сокращению через некоторый промежуток вре­
мени, и тогда уж е формально будет правильна выдача двух­
недельного выходного пособия. Или может быть предложена 
нижеоплачиваемая работа с вытекающими при отказе по­
следствиями по Кодексу законов о труде. И эти моменты 
необходимо уточнить в законе, так  как неточная редакция 
статей дает возможность обхода закона указанным выше 
способом.
Разбираемый нами закон имеет важнейш ее и экономи­
ческое и политическое значение «Социалистическая рацио­
нализация промышленности должна сопровождаться абсо­
лютным ростом промышленного пролетариата и улучшением
его жизненного уровня» (п. 12 резолюции 4 С’езда Сове­
тов). Поэтому уточнение и р аз’яснеиие закона до..жно 
быть сделано в самом спешном порядке.
З ав . юрбюро МГСПС М. Бухов.
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„Упущенная выгода" в „увечны й  
иска с^ и судебная практика,
Советское законодательство, обеспечивая ученика в по­
рядке социального страхования, предоставляет ему, кроме 
того, в некоторых случаях право дополнительного требова­
ния непосредственно к лицу, причинившего вред, о полном 
возмещении вреда (ст.ст. 412— 414  ГК); это же право 
предоставлено лицу и незастрахованному (ст. 41 5  ГК).
Возмещение за вред в указанны х случаях должно со­
стояться в восстановлении прежнего состояния, а поскольку 
такое восстановление невозможно— в возмещении причи­
ненных убытков (ст. 410 ГК).
Под «восстановлением прежнего состояния» в отнош е­
нии лиц, потерпевших от несчастного случая, понимается 
восстановление (сохранение) их прежнего заработка, т.-е. 
заработка ко времени причинения вреда.
У казание на необходимость исчисления ущерба на мо­
мент причинения вреда, мы находим и в разъяснениях 
Пленума Верхсуда РСФСР от 17/У— 1926 г. («Еж . Сов. 
Юст.» 1926 г. № 26) и от 17/1— 1927 г. («Судебная П рак­
тика» № 2).
В р аз’ясиении своем от 17/У— 26 г. Пленум Верхсуда 
указы вает, что сумма вознаграждения за вред «должна 
соответствовать вреду, исчисленному по расчету на деньги 
ко дню его причинения, а не по расчету возможных в бу­
дущем убытков»; р аз’яснение от 17/1— 1927 г. такж е под­
т в е р ж д а я , что размер вознаграждения за  вред опреде­
ляется, «исходя из заработка потерпевшего ко времени 
причинения вреда, и заклю чается в разнице между пенсией 
по соцстрахованию и действительной потерею заработка ко 
времени причинения вреда» х).
В ряде случаев, однако, потерпевший к  моменту причи­
нения ему вреда мог совершенно не иметь заработка (без­
работный, учащийся) или же он имел заработок, случайного 
характера, не отвечающий по размерам его обычному, соот­
ветственно специальности и квалификации, заработку 
(безработный на общественных работах, в коллективах 
безработных и т. д.).
Получение данными лицами увечья заставляет их от­
казаться совершенно от возможности работы по найму или 
от работы по специальности, а  учащегося лиш ает возмож­
ности окончить образование и приобрести надлежащую 
квалификацию.
В этих случаях перед судом встает вопрос не о восста­
новлении состояния потерпевшего к  моменту причинения 
вреда, а о применении к нему 2 ч. 410 ст. ГК, т.-е . о воз­
мещении убытков, понесенных им вследствие несчастного 
случая.
х) Полное возмещение вреда не покрывается, как видим, 
нормой обеспечения, установленной законодательством о со­
циальном 'страховании; последняя точка зрения' была вы ска­
зана в ■свое время II. Троицким в статьях: «Возмещение вреда 
за 'увечье» («Вопросы Труда» 1936 г. № 8-—9 и «Вопросы Су­
дебной практики по трудовым увечным делам» («Е. О'. 10.» 
10126 г. № 3'2); см. такж е А. Грпнгольц «Об ответственности 
предприятий за згвечье, причиненное рабочим» -(«Революцион­
ная законность» 1926 г. № з—4).
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Убытком ГК н азы вает как  положительны й ущерб 
в имущ естве, т а к  и у п у щ е н и у ю в ы г о д  у, возмож- 
пую при обычных условиях оборота (ст. 117 Г К ) 1).
В применении к  увечным делам под «упущ енной вы го­
дой», нужно, по смыслу ГК, понимать восстановление того 
заработка увечника, который он мог бы иметь, если бы не 
произошел несчастны й случай.
Здесь необходимо отметить, что, хотя вопросы полного 
возмещ ения вреда увечникам и регулирую тся ГК, все же 
в основу разреш ения увечны х дел не могут быть положены 
целиком принципы ГК о компенсации возможной « п р и ­
б ы л и » , — -принципы, имеющ ие значение и право н а  су­
щ ествование лиш ь в и м у щ е с т в е н н ы х  правоотно­
ш ениях. Следует поэтому понятие «упущенной выгоды» 
увязать  с понятием «восстановления преж него состояния» 
и, если под последним мы понимаем сохранение за  увечни- 
ком трудового заработка его ко в р е м е н и  п р и ч и и е- 
н и я  в р е д а ,  то  и возмещ ение «упущ енной выгоды» 
в порядке гл. XIII ГК должно исходить из задачи восстано­
вления того заработка, который увечник мог бы иметь 
в м о м е н т  н е с ч а с т н о г о  с н и м  с л у ч а я .
Таким образом, суд, разреш ая увечное дело, ставит 
своей задачей в о с с т а н о в л е н и е  т о г о  з а р а ­
б о т к а  у в е ч н и к а ,  к о т о р ы й  о н  и м е л  и л и  
м о г  б ы  ' п е т ь  в м о м е н т  п р и ч и н е н и я  е м у  
в р е д  а,
Руководствуясь приведенным положением, мы без осо­
бых затруднений сможем преж де всего разреш ить вопрос 
о допустимости компенсации «упущ енной выгоды» в слу­
чае, когда назначенное судом возмещ ение вреда хотя и 
соответствует состоянию потерпевш его (его заработку) 
в н а с т о я щ е е  в р е м я ,  но может не соответство­
вать  в  б у д у щ е м ,  в виду увеличения тариф ны х ставок 
по тому производству, специальности и квалиф икации, 
к которым относился потерпевш ий.
Здесь, поскольку стави тся вопрос о компенсации «упу­
щенной выгоды» не на момент причинения вреда, а на 
неопределенный момепт неограниченного сроком будущего 
времени, возможность таковой компенсации мы должны от­
вергнуть.
К ак ж е реш ает этот вопрос судебная практика?
Одно из наиболее ранних определений ГКК Верхсуда 
РСФСР по данному вопросу указы вает , что «возмещение 
вреда (восстановление преж него состояния) должно пони­
м аться как  восстановление того состояния, которое имело 
или могло иметь лицо, которому причинен вред, если бы 
таковой причинен не был. Состояние ж е лица определяется 
его трудовым доходом, установленны м коллективным или 
личным -договором найма.; поскольку ж е размеры тт^дового 
дохода (оклады) регулирую тся тарифам и и колдоговорами, то 
всякое изменение размера оклада в данном производстве и 
для данной категории квалиф икации, к которой принадле­
ж ал  истец, должно найти  себе отраж ение в указанном вы ш е 
способе возмещ ения вреда» (определение от 16 декабря 
192 4  г. по делу Щ укина с Грознефтыо 2).
4) П равда ст. 410 Г1К не дает отсылки к  ст. 11 ГК, а н а­
хож дение последней в разделе общих полож ений обязатель­
ственного права заставляет полагать, что 1.17 ст. относится 
лиш ь к  убыткам, вытекающим и-з неисполнения обязательства, 
а  н е  .из причинения вреда. (Ом. И. Б рауде «Возможность 
неимущ ественного вреда»—«Рев. Законность» 1926 г. № 9-—10). 
Рассм атривая, однако, вопрос по сущ еству с точки зрения 
принципов трудового законодательства, мы не видим больших 
препятствий  к  применению  117 ст. ГК к  н а н и м а т е л ю  в 
увечны х делах с некоторыми лиш ь поправками ООр. И. Вой- 
ти нски й —«Трудовое право СООР» стр. 49— 50).
2) Все цитируемые определения ГКК В ерхсуда РСФСР, 
за исклю чением особо указанны х, помещ ены в книге Е. Д ан и ­
ловой  «Обеспечение увечных в порядке -социального страхо­
ван и я  и по Граж данскому (Кодексу» М.— 19'27 г.
Эта, ж е точка зрения бы ла проведена,' ГКК Верхсуда по 
делу Горловой с Грознефтыо (определение от 3,1— 25 г .).
В определении своем от 1 8 /Т 1— 19 2 5  г. по делу Кон­
дратенко с Грознефтью  ГКК Верхсуда встал а  уж е на иную 
точку зрения, указав , что «установление судом п рава сто­
рон на изменение размера присужденной суммы впредь, на 
будущее время, в случае изменения... тариф ны х ставок 
соверш енно излиш не, ибо вопрос об изменении пособия 
может яви ться  предметом особого разбирательства».
Данное полоясение было впоследствии подтверждено и 
Пленумом Верхсуда от 1 7 /Т — 1926 года по делу Ш енк®  
с Грознефтыо: «Присуждение Шешок, определенной суммы 
ежемесячно в 39 р. 36 к ., но с изменением этой суммы 
в будущем, в зависимости от изменения оплаты  8-го р а з­
ряда тарифной сетки, в последней части неправильно, ибо 
у в е л и ч е н и е  п р и с у ж д е н н о й  с у м м ы  м о ж е г  
в о с п о с л е д о в а т ь  в п о р я д к е  н о в о г о  и с к а  
в с л е д с т в и е  н о в ы х  о б с т о я т е л ь с т в » .
Наконец, последнее по времени р а з’яснение П ленума 
Верхсуда РСФСР от 17/1— 1927  г., касаясь  вопроса о повы ­
шении суммы, взыскиваемой с предприятия или лица в по­
рядке гл. XIII Гр. Код., та к ж е  подтверждает, что «для 
м е х а н и ч е с к о г о  п о в ы ш е н и я  э т ой  ч а с т и  
в п о с л е д с т в и и  з а к о н н ы х  о с н о в а н и й  нет,  
но и пониж ена она быть не может, кроме лишь появления 
н о в ы х  о б с т о я т е л ь с т в  в  состоянии потерпевшего- 
(его здоровье, смерть ребенка и т. п .).
К ак видим, вопрос о праве суда при первоначальном 
рассмотрении «увечного» дела- оговорить о возмещении 
потерпевш ему «упущенной выгоды», заклю чаю щ ейся в воз­
можном повыш ении тариф ны х ставок того производства, и 
квалиф икации, к которым принадлеж ал увечник, судебной 
практикой разреш ается  о т  р и ц а  т е л ь н о.
Суд вправе и обязан присудить увечиику вполне точную 
и определенную сумму, исходя из заработка его к моменту 
причинения вреда.
II только.
У величение ж е присужденной суммы может вообще 
последовать, по мнению П ленума Верхсуда, только при по­
явлении н о в ы х  о б с т о я т е л ь с т в .
Я вляется  ли, однако, увеличение тариф ны х ставок, и 
заработка для того производства и квалиф икации, где р а ­
ботал ранее увечник, тем н о в ы  м обстоятельством, что 
дает право на иск об увеличении размела сумм, присуж ден­
ных судом в порядке гл. XIII Гражд. Код.?
Повидимому, и данный вопрос судебная практика 
склонна реш ить так ж е  отрицательно.
Преяеде всего р а з ’яснение Пленума Верхсуда РСФСР от 
17/1 текущ его года говорит о новых обстоятельствах 
в с о с т о я н и и  п о т е р п е в ш е г о  (его здоровье, 
смерть ребенка, и т. п .); к ак  редакция данной фразы, т а к  
и указанны е Верхсудом примеры, заставляю т думать, что- 
здесь речь идет об обстоятельствах, связанны х с л и ч ­
н о с т ь ю  потерпевш его; повыш ение ж е тариф а того про- 
извосдтва, где работал ранее увечник, ни в коей степени 
с личностью его не связано.
Далее, под новым обстоятельством понимаются, согласно-- 
ст. 251 ГПК, таки е ф акты , которые не были и не могли 
быть известны  заявителю  в момент разбора дела; повы ш е­
ние ж е тариф а в будущем, в  условиях планового развития 
наш его хозяйства, является  фактом, вполне могущим быть 
учтенным при рассмотрении основного «увечного» д е л а 1) .
*) Ом. такж е В. К узятпи. «Возмещение за вред по ГК п 
социальное страхование». М. 1927 г., стр. 04.
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Менее разработан  в судебной практике вопрос о воз­
мещении «упущ енной выгоды» у печникам, не имевшим 
соверш енно заработка к  моменту причинения им вреда; 
сюда относятся учащ иеся, безработные и т. д. категории 
лиц.
Говоря об учащ ихся, нужно указать, что вопрос о воз­
мещ ении «упущ енной выгоды» можно ставить по отнош е­
нию лиш ь тех  учащ ихся, которые достигли трудового со­
верш еннолетия (16  лет); лица, не достигш ие 16 лет, 
должны рассм атриваться, как  не могущ ие ещ е иметь само­
стоятельны й заработок, и размер взы скания должен здесь 
определяться «фактической потребностью па лечение, про­
тезы  и уход» (определение ГКК Верхсуда от 4 II— 1926 г. 
по делу Гольдштейн с Упр. Ком. Хоз. ТССР *).
Применяя к достигшим 16-ти  лет учащ имся-увечиикам 
указанную  нами выш е формулу понимания «упущенной 
выгоды» (восстановление заработка, который увечппк 
мог бы иметь в момент причинения ему вреда), мы должны 
будем отвергать право суда взять  в качестве расчета для 
определения размеров «упущенной выгоды» заработок лиц 
соответствую щ ей з а  к о и ч е и п о й квалификации (зар а ­
боток врача, инж енера, ю риста и т. д.), та к  как  это был бы 
расчет из возможного заработка увечника в б у д у щ е м ,  
что уж е выходит за пределы компенсации ущ ерба к  м о- 
м е н т у  у в е ч ь я .
При определении законной компенсации следует поэтому 
исходить применительно из заработка лиц той специаль­
ности и квалиф икации, которым соответствует увечник- 
учащ ийся в момент несчастного с ним случая, а пменпо—  
студент-медик, не получивший к  моменту увечья квалиф и­
кации и звания врача, компенсируется, например, из 
расчета заработка фельдш ера, работу которого при неко­
торы х условиях он мог бы уже вы полнять к  моменту 
увечья; студент ВТУЗ’а вознаграж дается за  увечье из рас­
чета хотя бы заработка техника соответствующ его раз­
ряда; учащ ийся общ еобразовательной ш колы —  из оклада 
конторского работника и т. д. У чащ иеся, имеющие еще 
квалиф икацию  по другой специальности (техник, посту­
пивш ий на медфак), компенсируются по заработку лиц той 
квалиф икации, которая имеет больший заработок.
На равны х основаниях с учащ имися Ж ж ен  быть р аз­
решен вопрос п о возмещении вреда увечпикам-безработ- 
ным, обеспечивая им заработок лиц соответствующ ей 
специальности и квалиф икации ко времени получения 
безработным увечья.
Это положение было применено ГКК Верхсуда, в част­
ности, к  незастрахованному безработному, искавш ему воз­
мещения за  вред в порядке ст. 415  ГК (определение ГКК 
Верхсуда от 22/ХП— 1925  г. по делу Нарижного с правле­
нием М.-К.-В. ж . д.). Верхсуд в данном определении совер­
шенно не упоминает на какое время должен быть исчислен 
заработок лиц соответствующ ей увечнику квалификации п 
специальности; очевидно, однако, что поскольку речь идет 
о безработном незастрахованном, расчет этого заработка 
до ш е и  быть произведен едва ли ранее, чем на день несчаст­
ного случая.
*) Д анны м определением ГКК Верхсуда предельным воз­
растам, дающим право на получение содерж ания лиш ь от ро­
дителей указано 1'8 лет; более правильны м, однако, является 
установление- трудового соверш еннолетня в 16 лет примени­
тельно-к ст. 125 п 1&9 Код. Зак. о Труде; Этот возраст и был 
принят в более поздних определениях ГКК ВС—по делу 
К» 33809/26 г. по иску Носкова к  правлению  Октябрской ж. д. 
(«Рабочий Суд» 192,6 г., № 23) и по делу Л1» 3625,5/27 г. («Судеб­
н ая  Практика» № 5).
Значение выбора времени исчисления заработка будет 
понятно, когда подойдем к  вопросу о компенсации вреда от 
увечья безработному застрахованному.
Мы имеем по данному вопросу определение ГКК Верх­
суда от 5, IX 1925  г. (по делу Чижиковой к управлению  
Ростовского н/Д. трам вая), указы ваю щ его, что «средний 
заработок потерпевш его, являю щ егося по социальному 
положению рабочим, а  в момент получения увечья безра­
ботным, должен определяться по фактическому заработку 
потерпевш его в последнем месте работы  за  3 м есяца перед 
увольнением с таковой (применительно к, пост. ИКТ СССР 
от 3/1— 1924  г. за  № 2 ,5 0 0 )» .
Своим определением ГКК Верхсуда целиком восприняла 
точку зрения страхоргана, исходящ его при исчислении 
пенсий из заработка инвалида ко времени п р е к р а щ е ­
н и я  и м  р а б о т  ы п о н а й м у.
В отношении р а б о т а ю щ и х  момент потери ими 
трудоспособности и момент прекращ ения работы по найму 
совпадают, и сохранение поэтому за таковы ми увечниками 
их среднего заработка за  последние 3 месяца работы 
является  вполне правильным.
Другое положение, если увечье причинено б е з р а -  
б о т н о м у ; здесь момент прекращ ения работы по найму 
и момент утери трудоспособности ие совпадаю т; в усло­
виях же длительности безработицы, с одной стороны, и 
непрерывного, установленного в плановом порядке роста 
зарплаты , с другой стороны, выбор того или иного момента 
из указанны х имеет сущ ественны й интерес для увечника.
Восстанавливая увечнику заработок, который он 
когда-то имел перед увольнением с работы, мы далеко п е  
возмещаем ему того ущ ерба, который он понес в резуль­
тате  и в момент увечья.
Принципы страхового обеспечения увечииков должны: 
быть безусловно учтены судом прп разреш ении увечных: 
дел; однако, нормы гл. XIII ГК тем и характерны , что 
позволяют, к ак  это было уж е указано в начале статьи , 
ставить вопрос о п о л  и о м возмещении вреда к м о- 
м е и т  у и е с ч а с т н о г о  с л у ч а  я.
Пленум и ГКК Верхсуда РСФСР, признав за увечниками 
право на дополнительное вознаграж дение за  увечье сверх 
пенсии по соцстраху, отвергли тем самым точку зрения, 
высказанную  в 1924  году ГКК ВС по делу № 33 .7 8 4  («П зв. 
НЕТ» 1925  г. № 1 4 ), что «ГК в вопросах о присуж дения 
вознаграж дения за вред... за, исходную точку... берет прин­
цип страхования, прямо отсы лая к  страховой п рактике» , 
т .-е . к  правилам и нормам, выплачиваемых сграхоргапами 
п ен си й х).
Отказавш ись от воспринятая целиком норм соцстраха 
по отношению к увсчпикам, оаботавш им в момент увечья, 
паш а судебная п рактика должна отказаться от такового 
воспринятая и в отношении увечииков безработных.
Нужно признать поэтому более правильным, если суд, 
определяя размер возмещ ения ущ ерба увечнику-безработ- 
ному, будет исходить из зарплаты  лиц соответствую щ ей 
профессии и квалиф икации ко времени потери безработ­
ным своей трудоспособности по увечыо.
Этот же принцип должен быть положен и в основу 
исчисления за вред безработным, имеющим в момент 
увечья случайный пониженный сравнительно с, их обыч­
ным заработок: сюда прежде всего относятся безработные-, 
иа общ ественных работах, в коллективах безработных: 
п т. п.
Необходимость вы явления нормального заработка и по-, 
работе соответствую щ ей специальности и квалиф икации:
1) См. указанную  выше статью И. Троицкого «Вопросы су- - 
дебной практики  по трудовым увечным делам» («В- С. Ю,>ъ 
1926 Г. № 32).
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инвалида признана, в частности, страхорганам я: при ис­
числении пенсий по инвалидности безработным, заняты м  
н а общ ественных работах, за  основу принимается средний 
ф актический месячный заработок за 3 последних м есяца 
работы , предш ествовавш их наступлению  безработицы 
(пост. Союз. Сов. Соц .Страх, от 1/1У 1926  г. за № 9 1 /9 0 8 —  
«Изв. НЕТ» 4 9 2 6  г. № 15 - 1 6 ) .
Суд, ставя своей задачей при рассмотрении увечного 
дела полное возмещ ение вреда, с тем большим основанием 
должен вы явить действительный нормальный заработок, 
который увечнпк имел или мог бы иметь в момент увечья.
Б. Царегородцев.
----------------------С 2>----------------------
Т\ втоматическое продление договора 
найма и жилищный кризис.
Ст. 156  Гражданского Кодекса закрепляет за наним а­
телями право автоматического продления договора найма 
жилого помещ ения независимо от согласия наймодателя, 
если этими наним ателям и являю тся государственны е учре­
ждения и предприятия, наемны е рабочие и ел;- ж ащ не, уча­
щ иеся в государственны х учебных заведениях, состоящ ие на 
иждивении красноармейцев, члены их семейств и инвалиды  
войны я  труда, хотя бы договор найма был заклю чен на 
срок.
Н асы щ енная классовым содержанием ст. 156  Гражд. 
Код. запечатлела целую  эпоху наш ей ж изни: ж илищ ны й 
кризис, борьбу трудящ ихся за  право на ж илищ е, борьбу 
наймодателей с тариф ам и, стремление последних использо­
вать жилищ ны й кризис для обогащ ения за счет поставлен­
ных в безвыходное положение наним ателей и мощное вме­
ш ательство в граж данские отнош ения на стороне трудя­
щ ихся государства, закрепляю щ его их право на жилищ е.
Вполне ж изненная п необходимая, в  особенности в усло­
виях длящ егося жилищ ного кризиса, ст. 156  Гражд. Код. 
нуж дается, однако, в известны х коррективах, т а г к а к  забота 
об охране интересов наним ателей до известной степени 
заслонила в ней заботу об охране законных интересов н ай ­
модателей. О них-то-и будеть речь в настоящ ей статье.
Первый н весьма сущ ественны й корректив мы имеем 
в примечании 3-м  к  ст. 156 Гг). Код., устраняю щ ем возмож­
ность автоматического продления договора найма помещ е­
ния, если таковое непосредственно связано с земледельче­
ским хозяйством.
Вторым и не менее сущ ественны м коррективом мы 
считали бы, урегулирование взаимоотнош ений между 
наймодателями и наним ателям и, равно принадлежащ ими 
-к категории трудящ ихся, защ ищ аем ы х нормами ст. 156 
Гражд. Код., заклю чающ ими договоры на срок.
Можно констатировать, что наш  Гражд. Код. не берет 
под свою защ иту такого рода срочных договоров. Между 
тем , необходимость сущ ествования их обусловливается и з­
вестными реальными моментами. Уход рабочего на сезон­
ны е заработки, на новою стройку, о т ’езд учащ егося на 
зиму, болезнь, требую щ ая временного от’езда н а  лечение 
или помещение в больницу, избрание на выборную долж­
ность, требую щ ее временного перемещ ения, и т. п., преры ­
ваю т связь трудящ егося с его жилищ ем лиш ь временно. 
И поскольку ж илая площадь освобождатся лишь временно, 
постольку не должно было бы быть в законе препятствий 
к  использованию  ее именно как  временно освобожденной. 
.Между тем , ст. 156  Гражд. Код. объективно создает эти 
п реп ятстви я ; наймодатель-трудящ ийся (будь он собствен- 
шиком дома или квартиронанимателем , сдающим помеще­
н и я  в поднаем), временно сдающий свое помещение
такому ж е, как  он, трудящ емуся, всегда рискует «авто­
матическим продлением договора найм а независимо от со­
гласия найм одателя». А между тем, такого рода временная 
сдача, если бы она защ ищ алась законом, позволяя трудя­
щ емуся несколько подкрепить свой в больш инстве случаев 
скудный бюджет, способствовала бы в то ж е время (хотя, 
конечно, в весьма небольшой степени) облегчению тяж ести  
жилищ ного кризиса.
Судебная и административная практика автономной 
республики Немцев Поволжья зн ает  случаи острых кон­
фликтов между трудящ имися наймодателями и наним ате­
лями. «Я вош ел в свой дом с топором в руке»,— сказал  
автору настоящ ей статьи  рабочий строитель (ж ивш ий, 
кстати  сказать, в амбаре с детьми и женой в последнем 
периоде беременности), который не мог расторгнуть дого­
вора с нанимателем, весьма прилично зарабаты вавш им  
бухгалтером.
Конечно, при изменении ст. 156 Гражд. Код. необходимо 
учиты вать, что сущ ествование ограничительного тариф а 
квартирной платы  в условиях жилищ ного кризиса об’ектив- 
но способствует тому, что часть наним ателей стремится и 
будет стремиться изы скать способы обхода закона, если 
к тому п редставляется м алейш ая формальная возможность, 
почему и подход к  изменению этой статьи  должен быть 
очень осторожным.
Мы полагаем, что поставленный нами вопрос мог бы 
быть разреш ен следующим образом: если договор найма 
заклю чен н а  срок между лицами, равно защ ищ аемы ми 
нормами ст. 156  Гражд. Код., наймодатель вправе требо­
вать  расторж ения договора, если он сам не имеет помещ е­
ния или если занимаемое помещ ение угрож ает опасностью 
для здоровья его самого или членов его семьи.
Для того, чтобы предотвратить возможность злоупотре­
блений (освобождение наймодателем-домовладельцем зан и ­
маемого им помещения с целью вселиться в «свой» дом, 
приобретение «по дешевке» домов, зан яты х трудящ имися, 
с целью их вы селения, и т. п .), надлеж ало бы ввести ряд 
ограничений, установив, что наймодатель не имеет права 
требовать расторж ения срочного договора в тех  случаях, 
когда он, имея в момент заклю чения договора годное для 
прож ивания помещение, сам освободил его или был вы селен 
из него судом, или если договор найма был заклю чен пе им 
самим, а лицом, у которого он приобрел данное домовла­
дение.
Мы не имеем в виду исчерпать в настоящ ей статье 
всех коррективов к  статье 156 Гражд. Код., и было бы 
ж елательно, чтобы работники ю стиции поделились на стра­
ницах «Ежен. Сов. Ю стиции» своими соображениями по 
данному вопросу.




Судебные приказы на взыскание за­
долженности по квартирной плате,
Тов. Лучанинов в своей статье «Судебные приказы  пп- 
взы скание задолженности по квартирной плате» («Е . С. 10.» 
1 92 4  г. № 23) останавливает внимание читателей на трех 
моментах, возбуждаемых -пост. ВЦИК и СП К от 18 октября 
1926  г. «об урегулировании взноса квартнрпой платы  и о 
выселении». Один из таких моментов сводится к. вопросу 
о сроке, по истечении которого возникает право на просьбу 
о выдаче судебного приказа. На нем мы и хотим остано­
виться. Не имея никакой склонности к полемике, мы все ж е 
не можем не указать па ошибочность того толкования, кото­
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рое т. Лучанинов, опираясь на инструктивное письмо 
Московского губ. суда от 23 ф евраля 1927  года, дает 
ст.ст. 3 и 1 пост. ВЦИК и СНЕ от 18 октября 1926  г. 
В разделе III инструктивного письма Московского губсуда 
устанавли вается, что «право просить о выдаче судебного 
приказа о взыскании квартплаты  возникает для домоупра­
вления с момента просрочки» Форма излож ения не оста­
вляет никаких сомнений в том, что автор письма хотел 
сказать. Но откуда вы текает  это столь категорическое 
утверждение? Послушаем тов. Лучашшова. «При чтении 
этой (3 -й ) статьи , говорит он, может создаться (и действи­
тельно создалось у многих) впечатление, что домоуправле­
ния имеют право просить о судебном приказе лишь по исте­
чении двух месяцев со дня просрочки... Однако, уже просто 
внимательное чтение... пе оставляет никаких сомнений в 
том, что право па судебный приказ возникает у домоупра­
вления немедленно после просрочки». Это положение, по мне­
нию т. Лучашшова, «наглядно выступает» после исключения 
из ст. 3-й всех вводных и придаточных предложений, «за­
громождающих и без того длинный период статьи». Верно, 
если из этой статьи исключить вое вводные и придаточные 
предложения, то останется основная ее часть, которая даст 
ответ на интересующий нас вопрос. Но не тот, который 
даст т. Лучанинов и Московский губсуд. Для того, чтобы 
понять смысл ст. 3-й декрета, нужно только оставшиеся 
правильно, по-русски, прочитать. Остается асе, как хорошо 
известно т. Лучанинову, следующее: «в случае невзноса 
квартирной платы ... в  течение двух месяцев после устано­
вленных законом о квартирной плате сроков накопивш аяся 
задолженность с начисленной па нее пеней взыскивается 
судебным приказом в порядке ст. 210 Г.-Пр. Код.». Ясно, 
что выраж ение «в течение двух месяцев после установлен­
ных законом о квартирной плате сроков» относится к пер­
вой части предложения, устанавливаю щ ей условия, при 
наличности которых может быть выдан судебный приказ 
в порядке ст. 210 ГПК. Вопроса о моменте возникновения 
права на получение судебного приказа у т. Лучашшова воз-* 
можно и не возникло бы, если бы он не упустил из виду 
новую редакцию ст. 210 ГПК, принятую ВЦИК и СНК 
4 октября 1926 г., т.-е. всего за две недели до издания разн 
бнраемого декрета (С. У. 1926 г. № 77 от. 580). В пункте 
«з» ст. 210 ГПК прямо указы вается: «по счетам за  про­
сроченную взносом 'более двух месяцев трудящимся и бодее 
семи дней лицами, живущими на нетрудовой доход, квартир­
ную плату при отсутствии спора о размере последней...^.
Как-будто неясной редакцию этого пункта назвать 
нельзя.
Право на получение судебного приказа по взысканию 
квартирной платы — таков смысл пункта «з» ст. 210 ГПЕ—  
возникает по истечении двух месяцев с момента просрочки, 
когда неплательщ ик принадлежит к  числу тридящихся и по 
истечении семи дней, если речь идет о лицах, живущих 
па нетрудовой доход.
Так как же после этого можно утверждать, что согласно 
ст. 3 декрета ВЦИК и СНК от 18 октября 1926 г., которая 
как раз в отношении порядка выдачи судебного приказа 
отсылает к ст. 210 ГПК, право просить о выдаче судебного 
приказа возникает с момента просрочки? Ошибочность т а ­
кого понимания ст. 3 декрета очевидна.
Переходя к разбору ст. 4 т. Лучанинов сдает своп пози­
ции и, под прикрытием ссылки на неудачность редакции 
этой статьи, признает, что в ней установлено точно такое же 
правило, что и в п. «д» ст. 171 Гр. Код., т .-е . что право на 
получение судебного приказа на выселение возникает по 
истечении семи дней после установленного срока.
Но, признав, что содержание первой части ст. 4 со­
вершенно одинаково с содержанием ст. 3, т. Лучанинов дол­
ж ен был бы сказать , что судебные приказы  о выселении лиц, 
живущ их па нетрудовой доход, домоуправлениям могут быть 
выдаваемы лишь в течение семи дней с момента просрочки 
п л атеж а; по истечении же этого срока вы селение может 
быть проведено лишь в общеисковом порядке. Однако, па 
такое явно противоречащее ст. 211 ГПК (но очень благо­
приятное для нетрудового элемента) толкование т. Луча­
нинов не рискнул пойти.
В оправдание же своей непоследовательности он выдви­
нул совершенно искусственную конструкцию: «Центр т я ­
ж ести— утверж дает т. Лучанинов— в ст. 4, в противопо­
ложность ст. 3 леж ит не в процессуальном моменте, т .-е . 
й определении срока выда.чп приказа, а в материально- 
правовом, т .-е . в определении времени просрочки», и что 
«при редактировании закона необходимо было учесть то 
обстоятельство, что в рядом стоящ ей статье почти одина­
ковым текстом нельзя было вклады вать различное содержа­
ние».— Мы бы сказали иначе: при толковании ст.ст. 3 и 
4 декрета «необходимо было учесть» существование ст. 210 
ГПК. Почему в ст. 3 декрета центр тяж ести леж ит в опре­
делении срока выдачи приказа., а в ст. 4— в определении 
времени просрочки, это положение т. Лучанинов не считает 
нужным чем-шибо обосновать. Но, если бы он попытался 
это сделать, то ничего утешительного для себя не полу­
чил бы. Ст. 3, как это с очевидностью явствует из сопоста­
вления ее со ст. 210  ГПЕ, точно так  лее определяет время 
просрочки, по истечении коего может быть выдан судебный 
приказ.
Во второй части ст. 4 декрета выраж ение «в том же 
порядке» т. Лучанинов рекомендует понимать в том смысле, 
что взыскание задолженности производится в порядке судеб­
ного приказа и при взыскании с нетрудового элемента 
одной задолженности по квартирной плате льготного срока, 
о котором говорится в первой части этой статьи, закон не 
предусматривает. Опять-таки и эти рассуждения т. Лучани- 
нова в корне ошибочны-. Если даже на минуту признать, 
что вторая часть ст. 4 устанавливает лишь для задолжен­
ности по квартирной плате бесспорный порядок взыскания 
.(судебный приказ), то и тогда нельзя согласиться с конечным 
выводом т. Лучашшова. Ведь, если речь идет о взыскании 
в порядке судебного приказа, .нельзя забывать о ст. 210 ГПК.
А она, как  уж е было указано, предоставляет право па полу­
чение судебного приказа по взысканию квартирной платы 
с лиц, живущих па нетрудовой доход, по истечении семи дней 
с момента просрочки.
Резюмируя сказанное, мы должны признать, что 
ст.ст. 3 и 4 пост. ВЦИК и СНК от 18 октября 1926  г., 
воспроизводят содержание лит. «з» и п. 2 (в части, касаю ­
щ ейся выселения нетрудовых элементов) от. 210 Гр.-Пр. 
Код., т .-е. что выдача судебных приказов на взы ­
скание с неплательщ иков квартирной платы  может иметь 
место только по истечении сроков, указанны х в этих 
статьях, исчисляемых с момента неуплаты. Тов. Азов *), 
так  именно понимая ст.ст. 3 п 4 рассматривае­
мого декрета, в то же самое время задает недоуменный 
вопрос: «где же тогда урегулирований взноса квартир­
ной платы  п упрощение производства»? Тов. Лучанинов, 
находя этот вопрос при подобном толковании совершенно) 
понятным, идет дальше и говорит: «к чему дожидаться 
истечения двух ' месяцев, чтобы получить приказ, когда 
к этому времени при той быстроте, с которой разбираются 
сейчас жилищные дела, вся задолженность с успехам мо­
жет быть взыскана в обыкновенном исковом порядке». Для 
того, чтобы рассеять это недоумение, приходится сказать 
очень немного. Декрет от 18 октября 1926 г., как это
х) „Е ж . Сов. Ю ст." № 6— 1927 г.
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видно из его заголовка, имеет своей цедыо урегулирование 
взноса квартирной платы . Эта цель достигается в полной 
'м ере. Определяется время взноса квартирной платы  (ст. 1), 
устанавливается порядок п условия разреш ения споров 
о размере квартплаты  (ст. 2), регламентируется вопрос 
о начислении пени за  несвоевременную уплату (примечание 
к  ст. 2). Больше того, устанавливается упрощ енный, не 
общеисковой, а бесспорный порядок взы скан ия задолж ен­
ности. Таким образом, упрощ ение производства, которого 
не находит т. Азов, очевидно. Вопрос ж е о льготных сроках 
для добровольной уплаты  задолженности по квартирной 
плате, на уничтожении которых законодатель по целому 
ряду соображений не наш ел, ничего общего с понятием 
«упрощении производства» не имеет.
В заключение считаем необходимым вы сказать ножела- 
ние, чтобы соответствующ ие органы обратили внимание па 
инструктивное письмо Московского губсуда, даю щ ее явно 
неправильное толкование ст. 3 и 4 декрета ВЦИК и СНК. 
от 18 октября 1926  г., и приняли меры к его исправлению.
Н. П у ш к и н .
   — —
Прокуратура и административные 
взыскания»
Надзор за административными взы сканиями является 
одною из тех областей прокурорской работы, необходимость 
я  значение которой были признаны с самого начала орга­
низации советской прокуратуры  и никем ни с принципиаль­
ной, нп с практической стороны не оспаривались в даль­
нейшем.
Но точное представление о задачах и рамках надзора 
за административными взысканиями выковалось не сразу. 
Не будет преувеличением утверждение, что в значительной 
мере и в настоящ ее время представление это у части работ­
ников как самой прокуратуры, так , в особенности, админи­
стративных органов несколько одностороннее.
Помимо, хотя редко, но все еще проявляю щ егося местами 
уклона к  ограничению надзора надзором за выполнением 
одних лишь формальных требований закона, относящ ихся до 
наложения административных взысканий, без проверки су­
щ ества постановлений в смысле соблюдения классового 
подхода, односторонность сказы вается и в другом направле­
нии. Она сказы вается в полном игнорировании местами 
задачи прокуратуры, на ряду с борьбой против незакономер­
ных наложений адмвзысканий, осущ ествлять надзор и 
оказывать всяческое содействие борьбе с наруш ениями обя­
зательны х постановлений и иными преследуемыми в адми­
нистративном порядке наруш ениями революционной закон­
ности. Между тем, эта последняя задача совершенно пра­
вильно выдвинута рядом местных прокуратур и приводится 
в своей практической работе. Необходимость ее, необходи­
мость борьбы с незакономерными наложениями адмвзыска- 
пий, с одной стороны, и с игнорированием граж данами за­
конных постановлений местных органов власти, с другой, 
в свое время подчеркнуты были отчетом П рокуратуры Пре­
зидиуму ВЦИК за  192 5  г., указавш им , что «в большей 
■степени, чем в 1924  г., в 19 2 5  г. прокуратурой обращалось 
внимание не только на правильность наложения адмвзыска­
ний, но и на своевременность фактического их осущ ествле­
н и я» .
К чему свелось бы участие прокуратуры в борьбе, ска­
ж ем, с такими явлениями, как  хулиганство, лесопорубка, 
в огромной своей части, идущей именно по линии админи­
стративной репрессии, если бы прокуратура не ставила 
перед собою указанной выш е задачи?
По сведениям одной из окружных прокуратур о работе 
в деревне за 1 квартал  1927  г., привлеченных в админи­
стративном порядке к ответственности за хулиганство во 
всех районах округа за 3 месяца оказался только... один 
граж данин. Управление П рокуратуры Республики усомни­
лось в том, чтобы такое число привлеченных свидетель­
ствовало о фактическом блгополучии по части хулиганства 
и расценило этот ф акт как  показатель неуделения должного 
внимания борьбе с хулиганством по линии административной 
репрессии.
Там, где лица прокурорского надзора игнорировали вто­
рую из упомянутых вы ш е задач, мы имеем и более высокие 
цифры недовзысканных административных штрафов.
Поэтому одною из практических задач нельзя не при­
знать повсеместное усвоение всеми работниками как  проку­
ратуры , так и надзорных административных органов под­
линных рамок надзора за  административными взысканиями, 
так  как  только при этом условии удастся окончательно и 
успешно ликвидировать кое-где наблюдающиеся неправиль­
ные уклоны.
П рактику упомянутых вы ш е уклонов (формального 
подхода) отмечает циркулярное письмо НКЮ за № 6 от 
5 января 1926  г., более четко выразивш ее те директивы, 
которые неоднократно давались на протяжении 19 2 6  г., 
указав, что:
«работа по обследованию низовы х органов вообще 
и по обследованию законности налож ения адм взы сканий 
склады вается из двух основных работ— работы по про­
верке формальной правильности тех или ины х актов 
деятельности органов власти и работы по проверке их 
закономерности по сущ еству с точки зрения правильного 
отраж ения в них основных целей пролетарской поли­
тики  в деревне.. Тот или другой формально законны й 
ш траф  или иное административное взы скание, ф ормаль­
но законно произведенны й обыск, или даж е формально 
законно налож енны й арест, или формально законно вы ­
несенное реш ение земельной комиссии, может быть явно 
неправильны м и наруш аю щ им принципы  этой политики. 
П рилагаемые сх ем ы х) и  дают в руки критерий, при по­
мощи которого п рокуратура может сделать вы вод не 
только о формальной законности, но и о существе 
работы обследуемых учреж дений. Последнее дости­
гается путем сравнительного анализа данны х о ш трафной 
политике, падаю щ их рга то или иное хозяйство, по 
реш ений вол (рай) земкомиссий в отношении той или 
другой категории крестьянства по группам хозяйства, 
путем сравнительного ан ализа политики самообложения, 
проводимой адм инистративны ми центрами, с точки зре­
ния той же разницы  доли этого самообложения, падаю ­
щ ей н а  отдельное крестьянское хозяйство, и т. д. Эту 
вторую задачу Ц ентральная П рокуратура считает не> 
только важной, но н главенствую щ ей при работе обсле­
дования, на что необходимо обращ ать вним ание лицам 
прокурорского надзора».
Развитие практических методов надзора за администра­
тивными взысканиями совершалось с известной постепен­
ностью. Ж изнь отметала одни, выдвигала другие, более 
совершенные и целесообразные. Можно, например, указать 
па метод истребования от адмотделов копий постановлений 
о взы сканиях, который применялся в первые годы и от ко­
торого пришлось впоследствии отказаться, как  чисто 
бумажного, обременительного. Надо заметить, что еще 
кое-где он продолжает встречаться и в настоящ ее время, 
что, разумеется, нельзя считать нормальным. С 1 9 2 4  г. 
в ряду методов надзора, все более выдаю щ ееся место начи­
наю т занимать периодические обозрения соответствую щ их 
административных производств на месте. К 2 п. 192 5  г. 
приблизительно относятся первые ш аги к заметному распро­
странению надзора по деревенской периферии.
2) Речь идет о схеме обследования волмилиции, волзем- 
комиссии, вика, сельсовета. Н. Л.
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Не отличаясь от 1925 г. чем-либо существенным 
в  смысле методов своего осущ ествления, надзор за  админи­
стративными взысканиями в 1926 г. характеризуется 
все же: а) большей четкостью методов и б) большей плано­
востью самой работы.
Больш ая четкость сказалась в повсеместном направле­
нии надзора на основе не только отдельных жалоб и заявле­
ний, но и периодических обозрений соответствующих дел 
в административных органах, что дало возможность в боль­
шей степени, чем это наблюдалось в 1925 г., ввести плано­
вость в данную работу.
В этом отношении характерны следующие цифры из 
сведений по исполненным квартальным планам местных 
прокуратур за 1926 г.
Произведено периодических обозрений административных 
производств:
П редлож ено В ыполнено Средний /0 
г  выполн.
2 кв. 1926 г. . . . 533 371 69,6
3 „ 1926 г. . . . 535 365 58,3
4 1926 г. . 521 485 92,7
Попутно отметим практику Тамбовской и некоторых 
других губпрокуратур, имеющую, на мой взгляд, положи­
тельное значение во всех тех случаях, когда в адморгаиах 
имеется большое количество административных дел. Так 
как при таких условиях нет возможности вести наблюдение 
за каждым делом в отдельности, то применяется периоди­
ческий просмотр дел п о  о т д е л ь н ы м  в и д а м  н а р у- 
ш е и и й. Например, в 1 квартале (конечно, сроки ж ела­
тельно ускорить) Тамбовской губпрокуратурой просмотрены 
были дела о хулиганстве; во 2 квартале— дела о санитар­
ны х наруш ениях и т. д. Это дает возможность составить 
более полное и цельное представление о борьбе по админи­
стративной линии с отдельными видами нарушений.
Надо заметить, что приведенные цифры касаются только 
части плановой работы по надзору за наложением админи­
стративных взысканий губернскими и уездными адмотде- 
лами. Ие менее сущ ественная та часть надзора за адмвзы- 
■скаииями, которая осуществлялась также в плановом 
порядке по линии деревенской работы, по линии обследо­
ваний деятельности вол. (рай) исполкомов и вол (рай) ми­
лиции.
При всех недочетах, еще встречающихся в 1926 г. 
в обследованиях вол (рай) исполкомов, все же, если по все 
обследования, то большая часть их безусловно 'Интересова­
лась работой вол (рай) исполкома по наложении администра­
тивных взысканий. В преподанной при циркулярном письме 
НКЮ от 5 января 1927  г., па основе изучения поступающих 
с мест материалов, примерной схеме обследования закон­
ности деятельности вол (рай) исполкома, отведен особый 
раздел проверке законности наложения адмвзысканий, и, 
таким образом, впредь все без исключения обследования 
вол (рай) исполкомов будут использованы и по линии над­
зора за адмвзысканиямн.
То яге надо сказать и в отношении обследований вол 
(рай) милиции.
Что касается внеплановой части надзора за адмвзы- 
сканиямп, то она осуществлялась по жалобам, реже по кор­
респондентским заметкам.
Точные цифры корреспондентских заметок и писем, ка­
савш ихся адмвзысканий и поступивших в прокуратуру ни 
за 1926 г., пи за предшествующие не могут быть приве­
дены за отсутствием такого специального учета.
Жалоб, согласно имеющихся статистических данных, по 
поводу неправильного наложения штрафа поступило в проку­
ратуру. в 1 п. 1926 г.— 7.943 , а во 2 п. 1926  г.— 8.319. 
Надо заметить, что в эти числа входят и жалобы на непра­
вильные конфискации, но таких жалоб не много и пода­
вляющее большинство жалоб в приведенных цифрах отно­
сится к. жалобам на административные ш трафы. За пред­
шествующие полугодия на действия административных орга­
нов поступило жалоб: в 1 п. 1924  г .— 16 .9 1 5  (1 5 ,1 %  об­
щего числа яшлоб), 2 п. 1924  г .— 25 .031  (2 0 ,3 % ) ,
1 п. 1925 г.— 41 .416  (2 4 ,7 % ), 2 п. 1925  г.— 4 4 .895  
(2 6 ,9 % ). В эти числа входят и ясалобы на неправильное 
наложение адмвзысканий.
При обнаружении случаев незакономерных наложений 
адмвзысканий прокуратура добивалась отмены их путем 
опротестования соответствующих постановлений. Суще­
ствую щая статистическая отчетность пе позволяет, однако, 
привести точных цифр таких протестов.
Но что в общей массе протестов они занимают ие по­
следнее место, можно судить по тому, что, иапр., на Урале 
они составляют в 1 п. 1926 г.— 5 8 %  всех протестов (598  
из 1003), К-алужскоН— 122 из 277 , Тульской— 78%  всех 
протестов па постановления риков и т. д.
Надо, кроме того, заметить, что прокуратура пе огра­
ничивалась опротестованием отдельных случаев пезаконо- 
мерпого наложения административных взысканий, по в ряде 
мест проявила значительную ииициатппу в проведении через 
соответствующие органы необходимых мероприятий по 
устранению причин, пороягдавших те или иные ненормаль­
ности в области административных взысканий. Чем более 
мы приближаемся к настоящему времени, тем чаще встре­
чаем проявления подобного рода инициативы.
Таким образом, можно сказать, что в настоящ ее время 
основные методы надзора за административными взыска­
ниями в достаточной мере выявлены, практическая ценность 
и значение каждого из них проведена на опыте.
Задача заключается не в том, чтобы найти новые ме­
тоды (хотя, резумеется, и это не исключается), а в том, 
чтобы все упомянутые методы были использованы в макси­
мальной возможности. Пока нельзя сказать, что такое 
максимальное, возможное использование всюду уж е имеет 
место. Наоборот, материалы ревизий, отчетов, планов, гово­
рят о другом. Еще весьма и весьма нуягдается в усилении 
плановость в данной работе, так как при (в среднем) высо­
ком (9 2 ,7 ) проценте выполнения плана за 4 кв. 1926 г. 
мы имеем местами колебания в сторону резкого снижения 
этого процента. Еще и в первом квартале 1927  г. приходи­
лось встречать на местах циркуляры и планы, которые пе­
риодические обозрения административных дел ограничивали 
такой совершенно ие соответствующей значению их нор­
мой, как «обозрение в полугодие или в квартал», в то 
время, как такие обозрения в губернских и уездных центрах 
должны производиться, по крайней мере, раз в месяц.
Известны далее недочеты в части разреш ения яга- 
лоб вообще и на неправильные административные взы ск а­
ния, в частности; недочеты в области реагирования на 
соответствующие корреспондентские заметки; недочеты 
актов обследований виков и вол (рай) милиции; совершенно 
очевидно, что устранение всех этих недочетов имеет непо­
средственное отношение и к усилению надзора за адмвзы- 
скаииями.
Говоря о практических задачах надзора за  адмвзыска- 
ниями, нельзя упускать из виду еще один существенный 
дефект, отмеченный в материалах с мест. Речь идет, о недо­
статочной реальности местами надзора и борьбы с незако­
номерными наложениями административных взысканий со 
стороны участковой прокуратуры.
Ревизии как центральные, так  и производимые самими 
губпрокурорамй, продолжают констатировать целый ряд 
грубых нарушений закона в практике адмвзысканий. яа
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которые совершенно не реагировала участковая проку­
ратура.
Вот несколько иллюстраций, взяты х  из а к та  ревизии 
одной участковой прокуратуры, проведенной в апреле 
1927  г.' силами губернской прокуратуры. Согласно данных 
ревизии, напр., остались неопротестованньш и: постано­
вления президиума УИК от 31 августа 1926  г. о наложе­
нии в административном порядке ареста  на лесные м ате­
риалы и дрова электрификационного т-'ва «Я ркая Искра», 
находящ иеся у них на складе в виде понуждения к уплате 
денег уземотделу за приобретенную у него по договору 
купли-продажи лесную делянку; постановление от 29 июня 
1 9 2 6  года о взимании платы  в размере 5 руб. с кре­
стьянского населения в пользу ВИК’а за  выдачу разре­
ш ения на вновь возводимые постройки и па капитальны й 
ремонт старых зданий; постановление ВИК’а от 16 мая 
1926 г. об обязательном ежемесячном направлении пастухов 
всей волости на врачебный осмотр с целью предупреждения 
заразны х болезней, хотя для пастухов во многих селах 
имеются отдельные квартиры ; постановление Озерецкого 
в и к а  от 19 августа 19 2 6  г. о наложении ш траф а в  адм-по- 
рядве на гр. Смирнова в размере 3 руб. за  неисполнение 
постановления общества граж дан дер. Зеленково; поста-1 
новление общего собрания гр-н  деревни от 7 июня 1926 г. 
о наложении ш траф а в размере 3— 5 рублей «за привязь 
коров на огородах, которые превращ аю тся в сенокосные 
угодья общего пользования».
По делу № 3 2 9 2  Воскресенского у., Московск. губ. под­
вергнут принудительным работам на три дня неимущий 
кр-и Пономарев, за то что «лежал в нетрезвом виде вне 
сознания и в грязи».
Вот несколько выдержек из акта  ревизии другой участ­
ковой прокуратуры:
«Н есколькими протоколами в  августе’ и сентябре м-це 
с. г. Григорополисский ВИК подверг ш траф у списками, 
по нескольку десятков в размере от 10 до 75 р. Такой 
бю рократический подход к  проведению адм инистратив­
ного взы скания, казалось, долж ен бы встретить со сто­
роны п рокуратуры  возраж ение преж де всего по вопросу 
соблюдения РИ К ’ами предельной суммы ш траф а, уста­
новленной постановлением ВЦИК и СНК от 2Н, VI 1926 г. 
А налогичны й подход к  наложению  ш траф а и превы ш ение 
предела суммы ш траф а допускали  К рапоткинский и 
Н ово-А лександровский РИ К ’и, что такж е оставалось без 
замечания; с.о стороны прокуратуры .
Н ово-А лександровским РЙ К ’ом' подвергнуто аресту 
несколько граж дан  н а  6 суток. Участ. п /прокурор до по­
лучения от окруж ной п рокуратуры  предписания от 
25 X—26 г., т .-е . ' через 4 м-ща, протеста не приносил. 
О круж ная п рокуратура через 4 месяца предлагает отме­
нить постановление, что уч. помпрокурора и выполнил. 
Спраш ивается, какой  смысл протеста, когда постановле­
ние давно проведено в ж изнь».
Что в деле укрепления революционной законности адм­
взысканий мы имеем за  истекш ие годы весьма сущ ествен­
ные достижения— это факт, пе подлежащ ий никакому со­
мнению.
Достижения эти, главным образом, сводятся к ликвида­
ции так называемого бюджетного уклона, а  такж е к умень­
шению числа наруш ений формальных требований закона. 
По сравнению с прошлым годом 19 2 6  г. ддет больше сооб­
щений об удовлетворительном положении вещ ей в смысле 
законности и соблюдения классового подхода в практика 
адмннстративпых взысканий. Однако, перебои в том и дру­
гом отношении продолжали наблюдаться и в 192 6  г.
Наименее благополучным участком в этом отношении 
продолжает оставаться наложение административных взы ­
сканий вол(рай)исп. за л е с о п о р у б к и и  вообще борьба 
с лесонаруш еииями. Борьба эта ведется слабо. При обследо­
вании (м арт 1927  г.) участковой камеры Вельского уезда 
оказалось, что за весь 1926  г. Вельским лесничеством со­
ставлены  были 388  протоколов за лесонаруш еиия на общую 
сумму 3 .0 3 5  руб., из которых взыскано было всего лиш ь 
846  руб. Систематические задержки дел о самовольных 
лесопорубках в производстве лесничеств отмечает и Мо­
сковская губпрокуратура, давш ая поэтому совершенно пра­
вильное предложение участковым помощникам ближе по­
дойти к работе местной инспекции. По Карсавииской вол. 
Кирсановского у. Тамбовской губ. из наложенных за  год 
685  рублей ш траф а за лесопорубки взыскано только 85 р.; 
по сообщению помпрокурора, на сходах население ж а­
луется на слабую борьбу с  лесокрадами.
Наблюдалась медленность рассмотрения вол. (р а й ) 
исполкомами дел о лесонаруш ениях, в результате которой 
или наруш ители остаются безнаказанными, или ж е пре­
дусмотренные законом сроки для налож ения адмвзыскания 
грубо наруш аю тся. По Брянской губ., например, па 1 ок­
тября 1926  г. остаток нерассмотренных волиеполкомами дел 
о лесонаруш ениях достиг 7 .1 3 7 , при чем в это число не 
вошли сведения по Бежецкому у. При обследовании обна­
ружены в Вознесенском ВИК’е, Нижегородской губ. 
1 .1 6 2  протокола о лесонаруш ениях, а в II. Дмитриевском 
308 , находивш ихся без рассмотрения 6 месяцев.
Причинами упомянутого выш е несвоевременного рас­
смотрения дел в 1926  г., помимо массового направления 
дел в В И К  и нарсудами (в связи с изменением подсудности 
по стоимости похищенного), являю тся неуделение некото­
рыми вол(рай)исполкомами должного внимания своевремен­
ному рассмотрению дел
Обнаруживались случаи наложения штрафов за лесопо­
рубки, 'совершенные до момента вынесения постановлений за 
полтора года.
Поэтому, как это совершенно правильно отмечает Туль­
ский губпрокурор, в настоящ ее время в большинстве слу­
чаев, осущ ествляя надзор за адмвзысканиями в деревне, 
приходится обращ ать главное внимание не только на раз­
мер ш траф а, а на несоблюдение законного срока с момента 
соверш ения проступка до момента налож ения взы скания и 
с момента наложения до момента осуществления взыскания. 
И это в равной мере относится как  к деревне, так  и к  го­
роду. Необходимость эта, в частности, подчеркивается тем 
обстоятельством, что согласно действующего закона о по­
рядке издания обяз. пост, от 28 июня 1926  г. («С. У.» 
1926  г. № 39 ст. 304 ), по истечении двухмесячного срока 
со дня вынесения постановления о наложении адмвзыскания, 
производство уже не может продолжиться и подлежит пре­
кращ ению.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что 
но ряду протоколов о лесонаруш ениях вол (райисполкома?.! и 
неправильно возлагалось доследование па волмплицию, в то 
время как для этого имеются специальный орган дознания—  
лесная страж а.
Далее, необходимо усилить борьбу с неосновательным 
прекращ ением дел о лесонаруш ениях; прекращ ение иногда 
основывается только на том, что сельсоветы выдавали 
справки гражданам, что они лесоиорубками не занимались.
Кроме того, необходимо, говоря о борьбе с лесонарунк- 
ниями, отметить еще одну наблюдающуюся местами не­
правильную тенденцию: устанавливаю тся чрезмерно высо­
к и е 'т а к с ы  на самовольно, срубленную древесину, в резуль­
т а т е  чего большая часть лесонарушеиий подпадает не под 
административную, а уголовную ответственность. III губ.
*) Вопрос об .исчислении давностного срока при 
подаче дел из суда в адморганы на местах разреш ался 
по разному. В настоящ ее время по вопросу имеется раз ясне- 
кие П ленума Верховного С уда РСФСР от 7 ф евраля 1927 г. 
(прот. № з), согласно которого срок долж ен исчисляться с мо­
мента направления дела судебными органами в соответствую­
щие административны е органы. Н. Л.
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с’езд юстиции Брянской губ., напр., постановил просить 
о снижении таксы. Встречаются еще и такие наруш ения 
классового подхода. Например, постановлением С-тародуб- 
ского ВИК’а от 18/ХП— 1926 г. подвергнут ш трафу в 20 р. 
бедняк-крестьянин, имущ ество которого состоит из 1 ло­
шади и который полностью освобожден был от с.-х. налога, 
к ак  бедняк.
Ряд наруш ений революционной законности допускался 
при наложении вол(рай)исполкомами административных 
взысканий не только по делам о лесонарушениях, но и за 
наруш ения обязательных постановлений. Все еще наблю­
дается превышение предельных размеров ш трафов; Лосев­
ский ВИК Бобровского уезда Воронежской губ. штрафы 
налагал до 50 рублей. Оболенский РИК Тульской губ. за 
наруш ение санитарных правил наложил штраф в 150 руб.
Все ещ е пробивается в ряде случаев нездоровая тен­
денция увеличить свой бюджет обходным путем, путем мас­
сового наложения штрафов, хотя и с соблюдением фор­
мальных пределов их. Так, напр., Каменский ВИК на осно­
вании обязательного постановления по борьбе с бешен­
ством домашних животных наложил ш траф по 3 рубля на 
36 граждан «за непривязь собак». Другой ВИК (Воронеж­
ской губ.) наложил единовременный штраф по 3 рубля на 
200 граждан. Бюджетный уклон имеет место и при замене 
штрафов принудработами (напр., штраф в 5 руб. заменяется 
14 днями прииудработ). В сельских местностях Северо-Кав­
казского края применялись административные взыскания 
«п о а  и а  л о г и и» за деяния, никакими обязательными 
постановлениями не воспрещенные. К числу типичных на­
рушений закона, продолжающих иметь место, относятся 
наложения штрафов на отдельных граждан за неявку на 
сходы.
Архангельский сельсовет (Читинского окр.) наложил па 
появившихся на заседание членов сельсоветов штраф в раз­
мере Уг саж. дров.
Другой сельсовет (того же округа) назначает’ четыре 
внеочередных дежурства за  краж у сена.
Далее, материалы продолжают отмечать неравномерность 
наблюдения -со стороны милиции, виков, сельсоветов за 
исполнением обязательных постановлений, выражающуюся 
в том, что наблюдение ограничивается лишь теми нару­
шениями, мимо которых пройти нельзя. Отмечаются случаи 
преследования в сельских местностях за  наруш ения обяза­
тельных постановлений, изданных только для городов.
От ряда из указанны х выше дефектов несвободна и 
деятельность уездных и губернских органов по наложению 
административных взысканий. 'В . частности, еще кое-где 
продолжает давать себя знать излиш няя придирчивость 
(напр., оштрафоваппе одним из губадмотделов рабочего, 
заснувш его за столом в пивной), наруш ения сроков и мед­
ленность взыскания наложенных штрафов. На ряду с взы ­
сканием 9 0 %  ш трафов в Вотской обл. (I п. 1926 г.), напр., 
в уездах Московской губ. процент взысканных штрафов 
сниж ается в I п. 1926  г. с 9 2 ,6 %  до 8 3 ,4 % ; в Тверской губ. 
с 3 8 ,3 %  до 3 2 % . В Костромской губ.. при снижении в гу­
бернском масштабе остатков иевзысканиых (I п. 1926 г.) 
штрафов с 40 .851 р. до 38.612 имеем повышение их по 
губцентру (с 11 .700  до 12 .593 ).
В Таганрогском округе за II п. 1925 г. не взыскано 
было 2 8 ,4 % , в I п. 1926 г .— 5 0 % , в III кв. 1926 г.— 56 ,9%  
общей суммы наложенных административных штрафов.
Неорганизованность принудительных работ без содер­
ж ания под стражей фактически пе дает возможности 
в сколько-нибудь значительных размерах в качестве меры 
административных взысканий применять принудительные 
работы. По преимуществу поэтому адмвзыскания своди­
лись к штрафам, и там, где при наложении штрафов недо­
статочно учитывалось имущ ественное положение наруш и­
телей, естественно, приходилось затем снимать или 
уменьш ать наложенные ш ртафы. Это вносило момент не­
устойчивости в административную репрессию, во многих 
случаях делало ее совершенно нереальной.
Содействие организации принудительных работ поэтому 
составляет один из немаловажных по своему значению мо­
ментов в работе по надзору за  адмвзысканиями.
У казанные выш е (далеко не исчерпываю щ е) наруш е­
ния революционной законности и недочеты в практике 
адмвзысканий говорят о том актуальном значении, которое 
продолжает иметь надзор прокуратуры (об ослаблении кото­
рого в данной области поэтому .не может быть и речи), но 
вместе с тем говорят и о том направлении, в котором 
необходимо заострить внимание надзора.
К тем очерченным выш е в общих чертах практическим 
выводам, которые напраш иваю тся при ознакомлении 
с повседневным материалом, поступающим с мест и хара­
ктеризующим состояние надзора за  адмвзысканиями, в за ­
ключении не лишне присоединить ещ е один момент, кото­
рый хотя относится к вопросам общего законодательства, 
по в то же время имеет отношение и к упорядочению 
практики адмвзысканий. Это —  отсутствие до настоящ его 
времени постановления, которое уточняло и урегулиро­
вало бы порядок издания обязательных постановлений 
отдельными центральными ведомственными органами. Точ­
ные регулирующие положения мы пока имеем здесь только 
в отношении местных органов; .на основании этих положе­
ний в настоящ ее время ясны  пределы компетенции по и з­
данию обязательных постановлений, скажем, ГИК’а, УИК'а, 
ВИК’а. Отсутствие же четкого разграничения и уточнения 
прав по изданию обязательных постановлений наркоматов 
и других центральны х органов специальной компетенции на 
практике приводит к параллелизму, изданию пеувязаипы х 
между собой и даже противоречащих друг другу поста­
новлений, создает порою подлинную путаницу, в которой 
в состоянии, быть может, разобраться небольш ая горсть 
специализировавшихся по сей части юристов, но в которой 
совершенно не в состоянии разобраться прочие смертные 
и которая, стало быть, ие в малой степени затрудняет ра­
боту па местах по проведению и по надзору за  проведением 





Взыскание ссуд, выдаваемы^ трудовыми кассами 
взаимопомощи.
По существующим законоположениям администрация 
предприятий или учреждений не имеет права без прямого 
согласия нанявш ихся производить удерж ания из причитаю­
щейся им заработной платы, за исключением случаев, особо 
указанны х в законе. Т ак как  производство удерж аний на по­
крытие задолженности в кассы взаимопомощи под эти исклю­
чения не подпадает, то администрация вполне основательно 
отказывает правлению кассы, состоящей при данном пред­
приятии, удерж ивать очередные платеж и в счет следуемого 
долга с того пли иного работника 'и л и  целой группы их. Эго 
тем более правильно, что кассы взаимопомощи являю тся само­
1) Попутно нельзя не отметить коллизии между цирк. 
НКВД за № 107 («Бюллетень НКВД» № 10— 1927 г.) и ст. 
192 Угол. Код, в действующей редакции; в виду исключения 
из действующей редакции У(ЕС ст. а18 прежней редакции; 
дела о наруш ениях обязательных постановлений на транс­
порте, казалось бы, должны разреш аться в админ, порядке. 
Между тем, ц. НКВД № 127 запрещ ает адморганам прини­
мать такие дела к своему производству. Н. Я.
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стоятельны м и организациями и ничего общего с адм ин и стра­
цией предприятий не имеют.
'Отсюда, как  правило, вы текает положение, что задолж ен­
ность в кассы  взаимопомощи долж на погаш аться самими тру ­
дящ им ися в добровольном порядке в срокй, обусловленные 
в момент вы дачи ссуды. Но так как  среди членов кассы  есть 
много таких, которые по нуж де или по несознательности не 
только не соблюдают предоставленны х им сроков уплаты  
взносов, но очень часто не возвращ аю т ссуд в течение до­
вольно продолж ительной) времени, то правление кассы  
вынуж дено прибегать к  единственно правильном у способу 
взы скан ия через суд. Такое полож ение тяж елы м  бременем 
отзы вается на бюджете касс, так  как, хотя размер задолж ен­
ности в каждом отдельном случае и незначителен, но в общем 
создается огромная сумма, способствующая распылению  и без 
того скудны х средств кассы . Помимо того, судебны й порядок 
взы кан ия связан  с соблюдением целого ряд а  формальностей 
и затратой времени, вследствие чего кассы  взаимопомощи 
избегают обращ аться в суд, делая  предварительно все, что 
возможно, чтобы воздействовать на неплательщ иков: оглашают 
списки их на общих собраниях, вы веш иваю т специальны е 
объявления с предупреж дением и т. п. П ракти ка показала, 
что подобного рода меры не достигают полож ительны х р езу л ь ­
татов, поэтому волей-неволей приходится прибегать к  судеб­
ной защ ите, загруж ая  суды  ‘многочисленными мелкими 
исками.
Цель настоящ ей зам етки— показать, насколько такой по­
рядок обременителен как  для  судов, так  и дл я  касс, возбу­
ж даю щ их эти дела. Не говоря уж е о том, что кассы  не имеют 
специального работника, которому можно было бы поручить 
это дело, судебный процесс требует вы полнения известны х дей­
ствий, в значительной мере усложняю щ их работу. Об’единения 
нескольких взы скан ий  в одном деле некоторы е суды  не допу­
скают, на том основании, что такие иски ничего общего между 
собой не имеют, поскольку каж ды й  из них вы текает из само­
стоятельны х долговых обязательств. Остается разбить списки 
долж ников по отдельным делам, написать по каж дому делу 
исковое заявление, п рилож ить документ, подтверждаю щ ий 
иск, и копию доверенности, ибо иски сплош ь и рядом пред’- 
являю тся представителями. А так  как  количество таких  мел­
ких исков иногда достигает внуш ительной цифры, то можно 
себе представить, какую  работу приходится проделать к а с ­
сам и сколько на это надо потратить времени и бумаги.
Но и эта громоздкая работа меркнет перед тем, что проде­
лы вается в суде, к уд а  поступаю т такие дела. К аж дое исковое 
заявление заводится в отдельную обложку и записы вается 
в карточку; потом следует написание ,и рассы лка повесток, 
протокол судебного заседания, реш ение, исполнительны й лист 
и т. д. Только подумать, сколько времени, труда и расходов 
требуется на вы полнение всей этой процедуры. Невольно 
напраш иваю тся вопросы: к  чему это, нельзя  ли без этото 
обойтись? Отвечая на поставленны е вопросы, нужно открыто 
■сказать, что судебны й способ взы скан и я  по таким  делам со­
вершенно излиш ен. П рактика почти не знает случаев, чтобы 
иски эти долж никами оспаривались. Больш инство из них на 
суд не являю тся, а  присутствую щ ие в судебном заседании 
безоговорочно признаю т долг. Таким  образом, работа суда 
сводится к  автоматическому удовлетворению  исков, по сущ е­
ству абсолютно бесспорных.
Нам думается, что такой ненуяигой формальности можно 
легко избеясать, предоставив адм инистрации право произво­
дить удерж ан ия из заработной платы  по спискам, составляе­
мым правлением кассы , соблю дая, понятно, общие п равила 
обращ ения взы скания н а  зарплату. Опасаться в этих случаях 
каких-либо недоразумений не приходится, т. к. трудящ ийся, 
считающий удерж ание неправильны м , может его в любое 
время оспорить через РК К  или судом. Целесообразность про­
изводства удерж аний при вы даче зарплаты  отчасти подтвер­
ж дается тем, что такой способ продолж ает практиковаться 
безболезненно в некоторых учреж дениях и предприятиях, не 
так  формально подходящ их к разреш ению  данного вопроса, 
и, нужно сказать, никаких нареканий  со стороны трудящ ихся 
не вы зы вает. У законение предлагаемого порядка удерж аний 
значительно разгрузит суды от мелких исков, устранит и зли ш ­
нюю волокиту, ускорит процесс в зы скан и я  задолж енности, 
позволит кассам иметь наличны й запас средств и тем обслу­
ж и ть  больший круг, своих членов.
Е сли яге найдутся противники высказы ваемого взгляда и 
станут доказы вать необходимость судебного в зы скан ия задол- 
ясешгости, то и в этом случае нет надобности прибегать к  в зы ­
сканию  в порядке общего судопроизводства, а целесообразнее 
п роизводить взы скание на основании судебны х приказов, 
подобно тому, как  это практикуется в отношении исков, 
■лред’являем ы х крестьянским и обществами взаимопомощи,
сельско-хоз. и ссудо-сберегательными т-.вами, введя, р азу ­
меется, предварительно форму типового обязательства, кото­
рое бы слуясило тем бесспорным документом, по коему допу­
скается вы дача судебного приказа.
П ринятие одного и з этих способов значительно упростит 
процесс взы скания, а потому в общей цепи мероприятий, н а ­
правленны х к  изжитию волокиты  и бю рократизма, издание 
соответствующего распоряж ения является  необходимым 
звеном.
Во. Ш а м р и н с к и й ,
Гор. Н .-Н овгород .
Сельский бюджет и самообложение.
Пока места и центр работают над проблемой возможности 
построения сельского бюдясета, таковой ф актически сущ е­
ствовал и сущ ествует в каждом селе.
Мало того, в некоторых местах разработаны  сметы рас­
ходов, утверясденные заседаниям и сельсоветов и общими со­
браниями граж дан. Доходными источниками сельбгодясета 
обычно являю тся самообложение и сдача в арендное пользо­
вание общ ественной земли, лугов и других угодий. Вопросы 
самообложения сейчас становятся на новые рельсы  в связи 
с изменением законодательства и повидимому законом будут 
регламентированы  виды  самообложения. А пока мы позна­
комимся с характером расходов сельского бюджета, сущ е­
ствующего в наш их сельских местностях. Перед нами смета, 
расходов на 1927 г. Долго-Будского сельсовета Р ы бин­
ской вол. Курского у. В ней мы видим 19 пунктов расходов. 
Здесь в перечне расходов значится: «содержание канцелярии, 
отопление и освещ ение сельсовета, оплата помещ ения, со­
держ ание бегового пункта, шадгиротрафа, оборудование по­
жарного обоза, уплата по исполлистам, ж алование лесникам 
местного значения, пожарному старосте, об’ездчикам по 
охране полей».
На ряду  с этими расходами мы находим и такие: «не­
предвиденны е расходы— 300 рублей, добавочных служащ им 
сельсовета 360 руб., ж алованье зампредсельсовета 240 руб.». 
В итоге смета составлена на сумму 3.141 руб. 42 коп. Д ля 
изы скания этих средств было постановлено сначала, в сель­
совете, а  затем на общем собрании граж дан  произвести обло­
ж ение по 49 копеек с душ и. В селе имеется 3.544 человека, на 
общих собраниях присутствовало 150 человек, вы воды  о за ­
кономерности такого реш ения может сделать сам читатель.
Перед нами имеется второй документ: смета расходов 
на 1927 год Каменевевото сельсовета, Рыбинской вол. К ур­
ского у. Здесь 15 статей расхода на общую сумму 885 руб. 
Перечень расходов состоит из: «найма- помещ ения для  сель­
совета, оодерясания сельюкото почтаря, лесных сторожей, по- 
ясарного пункта, канцелярских, расходов уполномоченным по 
общ ественным делам судебного и другого характера, на лесо­
устройство', для  доставки призы вников, страховки общ е­
ственных сафаев, амбаров и  школы, ремонта пожарного обоза, 
н а 'д оговоры  с пастухам и и оплаты  подвод в место пункта».' 
Бю джет в К аменки создан из средств, полученны х от аренд­
ной платы  за общественную землю в сумме 1.072 руб. 72 коп. 
за 34,72 сотых десятины.
Обратим внимание еще на один документ, свидетель­
ствующий приходно-расходные статьи сельского бюджета 
в Чалглыгинском сельсовете Долговекой вол. Курского у. 
В мае 1927 г., новы й состав сельсовета п ринял  дела от ста­
рого состава сельсовета. Из акта видно, что предсельсовета 
«затрудняется сказать, сколько им было получено и израсхо­
довано денег». Деньги ж е в  сельский бюджет поступали «от 
сдачи сенокосов в лесу», «от вы возки обществом камня» я 
т. д. Учета же этим суммам не велось, и расходовались они 
на чрезвы чайно ш ироких «демократических» условиях всеми 
членами сельсовета. Немудрено после этого видеть, что после 
расходов на «дубы для моста», «на заклю чение договора о 
подчистке леса, н а  оплату судебных пошлин, на оплату 
поездки уполномоченных» мы видим и такую статью расхода, 
паж «попу при  службе им молебна илье-пророку», а  дальш е 
может и на самогон и еще на что-либо другое, ибо «распи­
сок на расходование -этих денег не имеется», так  и сказано 
в акте.
С уммируя выш еизложенное, мы долж ны  констатировать, 
что вопреки всяким  утверж дениям  о том, что сельский бюд­
жет не дорос до своего рож дения, таковой не только родился, 
но и уродливо растет, что вполне; понятно при той беспризор­
ности, в которой он очутился. Сельский бюджет необходимо 
узаконить уясе потому, что оформляется и узаконяется его 
главны й источник— самообложение. Вели мы видим, что сель­
советы стали составлять сметы расходов, это значит неспро­
ста набросать название расходов и поставить соответствующую 
цифру, это значит то, что сельсовет хочет оф ициально вести
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свои финансовые операции и суметь за них отчитаться. 
А с; другой стйрюны, где расходуется не сметным порядком, мы 
видим, отчетности никакой нет. Назрело время глубоко поду-, 
м ать и разреш ить проблему сельского бюджета, только при 
этом положении мы сумеем достаточно и всегда контролиро­
вать сельские финансовые операции. Нам нужно из расход­
ны х статей сельского бюджета выгнать «илыо-пророка», кото­
рый не только в Чаплыгинском сельсовете, но и в ряде других 
влез в сельский бюджет с помощью «сильных» голосовыми 
связками. И нужно поспешить, ибо, смотрите, в том же Ч аплы ­
гин ском сельсовете молебен служ ат за счет сельского бюдже­
та, а  «пожарная маш ина совершенно испорчена, без дышла, 
без клапанов, бее ручек, полок полусгнивший, рукав проды­
рявленны й, холст совершенно изорван, из 4-х пож арных крю­
ков 3 без ручек, 2 белив ветхие, на ветхих колесах, из конх 
одно без шин».
Ж дать еще каких-то условий для построения сельского 
бюджета не приходится, деньги собираются и расходуются. 
Д авайте же научим, поможем вести правильно не только 
сборы посредством самообложения наш им сельским обще­
ством, но и правильно их расходовать, чтобы каж дая ко­
пейка ш ла на общественные нужды, а на непредвиденные 
расходы и не «на илыо-пророка», непрошенным гостем залез­
шего в сельский бюджет.
Пом. губ. прокурора по Курскому у. А. Синицы н.
т . К урен.
Последствия неуплаты штрафа, наложенного 
в судебном порядке.
,В ст. 42 УК редакции 1926 г. указано: «при определении 
ш трафа суд может постановить о замене его в случае неупла­
ты  принудительными работами без лиш ения свободы из рас­
чета за сто рублей ш трафа один месяц принудительных работ». 
В соответствующей от. 42 ст. 39 редакции 1922 года было 
указано: «в случае уклонения осужденного от уплаты  штрафа 
таковой может быть по определению суда заменен принуди­
тельными работами без содерж ания под стражей»,.
Чувствуется какая-то разница между обеими редакциями, 
но. ощутить ее бывает подчас довольно трудно.
Милиция, каковой приходится сталкиваться с исполне­
нием приговоров, все чаще и чаще обращается о просьбой о 
раз’яснении дайной статьи. Надлежит ли им во всех случаях 
отказа от уплаты  ш трафа составлять протоколы и направлять 
их в суд для замены принудительными работами или ж е в со­
ответствии со ст. 255 и след. ГПК приступить к описи, аресту 
и продаже имущества? В органах, наблюдающих за исполне­
нием приговоров, единодуш ия тоже не существз^ет, а имеются 
различные точки зрения отдельных работников. Ясно, что по 
этому поводу необходим циркуляр как  по линии НКЮ орга­
нам наблюдающим, так  и по линии НКВД органам, исполняю­
щим судебные приговоры. Но пока этого циркуляра еще не 
существует, я  позволю себе вы сказать свои соображенния по 
этому вопросу.
Уголовный Кодекс редакции 1926 г. не знает наказания, 
а знает исключительно меры социальной защиты. В числе мер 
социальной защ иты  под пунктом «м» ст. 20 указы вается де­
неж ный штраф. Однако, денежный штраф ни в коем случае 
нельзя назвать мерой социальной защиты. С моей точки зре­
ния, прав проф. Люблинский, причисляющ ий денежный 
ш траф к мерам чисто репрессивного характера. Еще в бур­
ж уазной юридической литературе раздавались голоса п роти в , 
прим енения.ш траф а. Прежде всего указы валось на классовый 
характер, этого рода наказания. В тот момент, когда для бур- 
,ж уа уплатить денежный штраф не, имеет никакого значения, 
для пролетария, зарабатывающего,- и то не всегда, только на 
прокормленце себя и своей семьи, это почти невозможно. Бо- 
ле'е или менее значительной суммой ш трафа .зажиточные слои 
.населения имеют возможность откупиться от тюрьмы в тот 
момент, когда рабочий по своему имущественному состоянию 
этого сделать не может. Кроме того, штраф отражается на не- 
повш ш ой в .преступлении семье преступника. Если пригова­
ривают к  крупному денежному взысканию кормильца, семьи, 
своим трудом ее содержавшего, то, конечно, это может пе­
чально отразиться на самой семье, которая таким путем ли­
ш ится средств существования, впадет в нищету и увеличит 
собой кадры  преступников. Все эти соображения заставили 
задуматься даж е и бурясуазных законодателей, так, напр.. 
проект германского уголовного улож ения 1909 г. указывает, 
что размер ш траф а должен сообразоваться с имущественным 
положением виновного. Но если над этим вопросом задумы ­
вались бурж уазные законодатели, то тем более долж ны  были 
над ними задуматься составители Уголовного Кодекса РСФСР 
.как редакции 1922 г., так и редакции 1926 г.
Уголовный Кодекс, установленны й только на переходный 
к  комунистическому строю период времени, не мог обойтись 
без этого вида наказания. Знают его не только все республики, 
Входящие в состав СССР, но знала его такж е и Венгерская Со­
ветская Республика в период ее сущ ествования1).
Но в кодексах всех советских республик и всех редакций 
указано, что «штраф налагается в соответствии с имущ ествен­
ным положением осужденного». Этим самым уже избегается 
целый ряд дефектов этой меры наказания. Но так как  ш траф 
по существу своему мера чисто репрессивного характера, не­
обходимо реальное ее осуществление. П ринудительные рабо­
ты, на которые возможна замена штрафа, в настоящ ее время 
ни репрессивны, ни исправнтельны. В большинстве мест, осо­
бенно пораженных безработицей, принудительные работы 
являю тся только мифом. Это обстоятельство заставляет многих 
имущих уклониться от уплаты  штрафа, благо замена ее не­
осуществима или, если и осуществима, то в самых незначи­
тельных, размерах и незначительных работах. Это обстоятель­
ство, повидимому, и было учтено составителями Угол. Ко­
декса ред. 192ь г., где отсутствует момент уклонения от у п л а­
ты штрафа, как момент, вызываю щий замену его принуди­
тельными работами. Таким образом, в соответствии с ранее 
изданными циркулярами Верховного Суда 2 ч. ст. 42 УК, по- 
моему, необходимо толковать таким образом:
1. Суду При вынесении приговора разреш ается альтерна­
тивно указать такую-то сумму штрафа, а  при неуплате таковой 
с заменой столькими-то месяцами принудительных работ.
2. В случае, если судом в приговоре это не указано, сам 
обвиняемый в порядке ст. 461 УПК может просить о замене 
штрафа принудительными работами.
3. Органы милиции или судебный исполнитель, явивш иеся 
взыскивать налож енны й судом штраф, приступают в случае 
отказа от уплаты  его ко взысканию с имущества его, в по­
рядке 255 и сл ст. ГПК,
4. В случае явного отсутствия средств у лица, приговорен­
ного к ш трафу и принадлежащего к трудовому населению, 
приговор считается приведенным в исполнение.
Пом. губ. прокурора Барзман.
г. Тула.
Выполнение действий, требуемы* статьей 224 УПК.
Нет сомнения, что во многих следственных участках, осо­
бенно в уездах, наблюдаются многочисленные поступления 
дознаний, требующих полного выполнения ст. 224 УПК, т.-е. 
постановления с изложением обстоятельств, образующих 
состав преступления, подробным описанием биографии обви­
няемого, словом, требуется выполнение или, вернее, повторе­
ние ст. 211 УПК, хотя и в более сжатой форме и лиш ь с той 
разницей, что ст. 211 имеет резолютивную часть обвинения, 
а ст. 2:24—предание суду.
Между тем, в органах дознания нередко дело, посылае­
мое в порядке п. 3 ст. 105 УПК, заканчивается постановлением 
или заключением по качеству выполнения, не уступающее 
постановлению нарследователя. Выполнение ст. 224 УПК при 
направлении дознания с правильны м заключением лица, про­
изводившего дознание, является совершенно лиш ним дей­
ствием нарследователя в данном случае, поставленного в -за­
труднительное положение в связи с требованием 224 ст. УПК, 
приложением описка лиц, вызываемых в суд, и т. п.
Мне кажется, многие нарследователи согласятся, что полу­
чаемые в порядке ст. 105 п. 3 УПК дознания не всегда тре­
буют постановления о предании суду, каковое действие 
отнимает лишнее время.
Для экономии времени и скорейшего направления дозна­
ний, получаемых в порядке ст. 105 п. 3 УПК, думается, 
было бы целесообразно предоставить нарследу право, преду­
смотренное ст.ст. 229, 230 УПК, конечно, с соответствующими 
изменениями редакции как  этих статей, так и ст. 224 УПК, 
хоты бы, напр., предоставлением права согласиться с соот­
ветствующим заключением.
Конечно, будут возражения, что со стороны следователя 
будет проявлено мало внпманпя как  дознаниям, так и п ра­
вильной квалификации ст.ст. УК, но я  полагаю, что, наоборот, 
соглашение с заключением органов дознания вызовет особо 
тщательное ознакомление со всяким дознанием во 'избежание 
получения его обратно- из суда. Эта же система безусловно по­
высит качество работы лиц, производящ их дознание.
Нар. следователь 1 уч. Белозерского у. Череповецк. губ.
Розовский.
*) См. Франц Ракош —«Революционное правосудие», изд. 
1919 г. стр. 33.
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Неотложный вопрос кустарно-профессионального 
ученичества.
Т рудовая камера по А лександровскому у. В ладим ир­
ской  губ. 28 марта с. г. разбирала два дела, по которым 
обвиняемые мастерицы, портнихи-одиночки, подвергнуты  
ш траф у на. 250 руб. и 700 руб. за наруш ение К од. зак. о  труде 
л  временных прави л  об ученичестве пост. ВЦИК от 7 июля 
1926 Г. («ИЗВ.» 1в/УШ —26 Г.).
В данном районе полукрестьянское, полуфабричное, н а­
селение, желающее получить профессиональное образова­
ние, за отсутствием профш колы  вы нуж дено за приобретением 
искусства швей обращ аться к  одш ночкам-мастерицам с тем, 
чтобы последние научили мастерству в з— 6 месяцев 
при условии платы  учеником  (в имевш ем место случае у ч е ­
ницами) учительнице по 10 рублей в месяц при готовом столе', 
и квартире 'Вещи, н а  которых ученики п ракти ку  ютея, 
частью доставляю тся самими ученикам и, частью берутся в 
работу из чи сла имею щ ихся в заказе  у  учительницы- 
мастерицы. Число учениц у отдельны х мастериц колеблется 
от 1 до 4-х, а . иногда в исклю чительны х случаях и больше.
Может ли бы ть этот вид  кустарно-профессионального уче­
ничества подведен под действие постановления ВЦИК от 
7 июля 1926 г., которым регулирую тся, надо понимать, тру­
довые взаим оотнош ения учен и ка и предпринимателя, где 
ученик работает в продолж ение ряда лет с получением от 
учителя соответствующ ей оплаты  и в крайнем случае на 
первое врем я бесплатного содерж ания учителем ученика. 
К тому ж е это постановление имеет в виду  учеников, как  
правило, соверш еннолетних, тогда к ак  в приводимы х ф актах 
мы имеем обратное. Следовательно, прим енение постановле­
н ия  ВЦИК от 7 м ая 1926 г. к  этому роду ученичества 
невозможно и  потому, что тот контингент мастериц, о которых 
мы упоминали, бесплатно и на прочих условиях, которые дол­
ж ны  быть соблюдены согласно временны х правил об учениче­
стве, изданны х от  7 ию ля 26 г., учеников держ ать не будут 
по целому ряду причин, как-то: отсутствие работы у  учи ­
теля, срок обучения и прочее, да и ученики на них не согла­
сятся. А раз так , то при прим енении в данны х случаях вре­
менных правил  получается весьма неж елательное явление 
как  для  учащ ихся, так  и для  государства в целом, не говоря 
о мастерицах-учительннцах, потому что одни не будут иметь 
ремесла, как  средство к  сущ ествованию, другие не будут 
обслуж ены этим видом мастерства.
Д а и может ли это бытовое я в л е н и е . остаться без вн и ­
мания и скорого разреш ения вопроса? Мне каж ется, что нет, 
и немногие найдутся  сказать, что, мол, есть правила, пре­
дусмотренные пост. ВЦИК от 7 ию ля 2)6 года, и достаточно'.
У регулировать этот вопрос нужно, имея в виду, что та­
ких районов, о котором ш л а  речь в начале моей заметки, 
имеется многое множество не только, в пределах В ладимир­
ской губ., но, нужно- полагать, в М осковской и других по всей 
Республике, что подобного рода дела, судьям реш ать весьма 
трудно за отсутствием сейчас прям ы х указан ий  со стороны 
законодателя, от чего могут иметь место последствия не в ин ­
тересах для  государства.
Со своей стороны, полагаю, что этот вопрос может быть 
азреш ен применительно к  постановлению  Н аркомпроса 
;<Еж. НКП» Я» 12 за 2 7 ,г.), о порядке откры тия и регулирова­
н и я  правил о частны х худож ественно-профессиональны х 
учебных заведениях, с некоторыми изменениями и дополне­
ниями к  нему.
С екретарь губдиссуда В. Орлов, 
г. Владимир. ___________
Обязанности сельски* исполнителей.
Институт сельских исполнителей в своем сущ ествовании 
имеет около 3-х лет стали , однако, в практической их работе 
до сего времени весьма много недостатков., порой весьма пе­
чальны х. В инструкции НКВД от 8 ян варя  1927 г. за ,№ 13 
(«■Бголл. НКВД», № 1) перечисляется порядок, н азначения и 
деятельности сельских исполнителей. Последним подчерки­
вается, что институт сельских исполнителей является, просто 
вы раж аясь, помощником адм инистративны м органам м или­
ции. Несомненно, что при незначительном ш тате органов ми­
лиции, особенно на местах, сельские исполнители вы пол­
няю т большую работу, в. частности по борьбе с преступностью, 
но т а к  как  сельские исполнители инструктирую тся слабо и 
срок несения обязанностей в одну очередь не боле© 2-х м еся­
цев., то больш инство их и не успевает ознакомиться с кругом 
своих обязанностей. В результате во многих случаях, как 
зарегистрировано в Псковской губ., сельские исполнители вы ­
полняю т работу, которую они не обязаны  нести, а  в других не 
делаю т того, что они по своим законны м обязанностям должны 
делать. Органы милиции недостаточно ведут работу но раз’- 
яснению  обязанностей сельским исполнителям, к ак  не ведут 
и наблю дения за вы полнением этих обязанностей. В Псков­
ской губ. имел место случай, когда осуж денны й к  6-ти годам 
лиш ения свободы конокрад был сдан для  конвоирования 
сельскому исполнителю, последним оказался глухой старик. 
60 лет, от которого, конечно, арестованны й и бежал. К ак общее 
правило, сельскими исполнителями избираю тся лица, достиг­
шие соверш еннолетия, а в инструкции  НКВД за № 136, от 
10 мая 1924 г., определенно указано, что обязанности сельских 
исполнителей могут возлагаться на муж чин от 20 до 50 лет и 
ж енщ ин от 25 до 45-ти лет; исполнять же обязанности и з ­
бранны е посылаю т вместо себя несоверш еннолетних или про­
сто детей и стариков, что влечет за  собой различны е недо­
разумения. Имели Место случаи, когда сельские исполнители 
по своей инициативе производили обыски, отбирали оружие 
и против них заинтересованны е возбуж дали преследование за  
превы ш ение власти. Можно привести целы й ряд н енорм аль­
ностей, являю щ ихся следствием недостаточного раз’яснення 
сельским исполнителям их обязанностей и  наблю дения за  вы ­
полнением законополож ения о порядке н азначения и обязан­
ностях сельских исполнителей. И нструкция НКВД № 186 от 
10 мая 1924 г. и такж е инструкция НКВД № 13 от 8 января 
1927 г. недостаточно ясно понимаю тся на местах в определе­
нии точного круга обязанностей сельисполнителей. Д ля пони­
м ания работников милиции на местах и сельисполнителей ин ­
струкцию нужно уточнить, излож ить яснее и определеннее. 
Инструкцией срок обязанностей для  сельского исполнителя 
определен до 2-х месяцев, в некоторых случаях они меняются 
еженедельно. Сельский исполнитель считается доляшостным 
лицом с довольно широкими обязанностями и вытекаю щ ей 
отсюда ответственностью, след:; он должен знать, что он обя­
зан вы полнять как  должностное лицо и за  что ответственен, 
но в течение предельного срока, двух месяцев, этого сделать 
нельзя. Поэтому я  считаю необходимым срок продлить мини­
мум от 4 до 6 месяцев.
Органам м илиции необходимо, в целях устранения имею­
щ ихся недостатков и впредь могущих быть при таком' поло­
ж ении, установить регулярно инструктирование сельских 
исполнителей, точно раз’яюняя последним обязанности и от­
ветственность их з а  выполняемую  работу. Органы милиции 
долж ны  такж е вести наблюдение за  тем, насколько п р а ­
вильно вы полняется порядок н азначения сельских исполни­
телей и безусловно строго следить за работой, выполняемой 
последними. Помощникам прокуроров на местах при обсле­
довании деятельности органов милиции надо обращ ать в свою 
очередь внимание на то, как  проводится работа милиции 
с сельскими исполнителями по всей линии. Все имеющиеся 
недостатки долж ны  быть устранены.
Помощник прокурора Псковской губ. Р омановский,
г. Порхов.
За институт судебные рассыльные.
Ни один низовой сельский судебный работник не будет 
возраж ать против создания института судебных рассы льны х, 
наоборот, поддерж ит это предложение. Н а самом деле, в чем 
основная помеха в  работе суда в деревне или селе. В не­
своевременном вручении повесток лицам, вы зы ваем ы м в суд, 
или извещ ении о вручении, одинаково к ак  в граж данских 
так и уголовных делах. Из отклады ваемы х в  нарсудах дел 
90% падает н а  дела., в  коих нет сведений о вручении пове­
сток. Вручать все повестки через милиционера нельзя, т. к. 
эта побочная работа будет крайне вредить основной его работе, 
да на большом участке они из-за отсутствия средств не сможет 
выезж ать. Эта обязанность в зад ачу  его работы не должна, 
входить. Сельсоветы к  этой работе относятся не с должным 
вниманием и з -за  своей загруженности. .Проверить время вру - 
чения повестки уж е после срока не всегда удается, т. к. отмет­
ка о вручении не всегда датируется, а если и датируется, то не 
всегда правильно, а  так, как  это нужно секретарю. Такж е 
несвоевременно вручает повестки и почта через свою недо- 
статочнзчо сеть. Такое положение очень вредно отраж ается на 
работе суда, заставляя  последний работать в холостую. Под 
отложение идет больше 30% дел, назначенны х к слушанию. 
Некоторые дела назначаю тся 5— 6 раз с заблаговременной, 
за 2— з недели, выпиской повесток. Это уж е дает делу лиш ний 
стаж  в 3—4 месяца. Если дать рассы льному 10— 15 коп. с п о ­
вестки, он обслуж ит весь район и материально будет вполне
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удовлетворен, зарабаты вая в среднем 75 р. в месяц. Средства 
передвиж ения рассы льны х найдет и из этой суммы окупит. 
56 коп., взимаемых по гражд. делам, хватит на оплату по­
весток как  по граж данским делам, так и по уголовным. Этот 
вопрос требует срочного практического разреш ения, почему 
учреждение института судрассы льны х весьма желательно с 
начала предстоящего бюджетного года, тем более, что обре­
менять бюджет это нововведение не будет. Тогда судьи лз^чше 
будут соблюдать процессуальные нормы, которые при совре­
менной постановке вопроса иногда являются: ничем не оправ­
ды ваемыми помехами к  скорейшему решению дела. '
Н арсудья Т я м ш а н с ки й .
 <------
Обзор советского законодательства 
за время с 8 по 15 августа 1927 г,
А. З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О  СОЮ ЗА ССР.
Ф и н а н с ы :
1. В целях предоставления населению Союза ОС|Р наиболее 
удобного способа помещ ения своих свободных денежных 
гтредств, ЦИК и СНК ООСР постановили выпустить сертифи­
каты гос. трудовых сберегательных касс (пост, от 6 августа  
1927 г.—«Изв.» от 11 августа N° 182). Сертификаты (особые 
заемные обязательства) выпускаются Главным Управлением 
гос. сберегательных касс ВКФ ССОР достоинством в 5 и
11) рублей на общую сумму »0.000.000 рублей, тремя сериями, 
роком н а  6 лет. Их особенность заключается в том, что со 
лня их вы пуска по ним начисляются! проценты, которые в 
к о н ц е .каждого полугодия присоединяются к  капиталу (а не 
выдаются по купонам, как  у  облигаций госзаймов). В даль­
нейшем начисление процентов производится н а  наросший 
капитал (сложные проценты) с таким расчетом, чтобы через 
О лет стоимость сертификата удвоилась против его нарица­
тельной цены, после чего они погашаются госуд. труд. сбер. 
кассами путем вы платы  >10 руб. за  5 руб. и 20 руб - за 
10-рублевый. Если в течение десяти лет по наступлении срока 
держ атель не реализовал своего сертификата, то он теряет 
право на получение денег по нему. Сертификаты продаются 
учреж дениями ВКФ по цене, слагающейся согласно прило­
женной к  закону таблице, из стоимости их на начало- полу­
годия н наросш их с этого срока до дня продажи процентов.
Таблица продаж ны х цен сертификатов на 1 число И ж доь 
го месяца помещается на самом сертификате. Сертификаты 
выпускаю тся на пред’явителя, но могут быть превращены и 
в именные. Они принимаются финансовыми учреждениями 
к  досрочной оплате наличными деньгами, а такж е сберкас­
сами для  зачисления во вклады  порядком, установленным 
для  приема денег.
Б. З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О  РСФСР.
З е м е л ь н о е  п р а в о .
1. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 18 июля 1927 г. («Изв.» от 12 ав­
густа № 183) об изменении примечания к ст. 16 Зем. Код.
Согласно новой редакции, примечания к  ст. 16 правила 
устройства трудовых займов издаются в порядке обязатель­
ных постановлений краевыми, областными и губернскими 
исполкомами по представлениям соответствующих земельных 
управлений, предварительно согласованными с НКЗ, между 
тем, как  старая редакция примечания) возлагала эту обязан­
ность на НКЗ. В отношении районов, где допускается устрой­
ство трудовых займов, новая редакция не внесла изменений 
в действующую редакцию и таковые устанавливаю тся по- 
ирежнему Наркомземом.
А д м и н и с т р а т и в н о е  п р а в о .
2 . Пост. В Ц И К  и С Н К  от 18 июля 1927 г. («Изв.> от 
10 августа № 181) об удостоверениях личности издано в це­
лях упрощ ения существующего порядка выдачи и получения 
удостоверений личности и в отмену одноименного поста,- 
новления от ‘20 июня 19123 г. («О. У.» 1-9213 г. № &1 , ст. 575). 
Если по закону от 20 июня 1923 г. гражданин, которому 
нужно было удостоверить свою личность, обязан был пред’- 
являть удостоверения по установленной форме, то по новому 
закону личность может быть также удостоверена и путем 
предъявления одного из следующих документов: актов (или 
старой метрической записи) о рождении или браке, справки
домоуправления или сельсовета о проягавании (выпись из 
домовой книги), удостоверения или расчетной книж ки  с места 
работы или службы, членского билета профсоюза и л и . наконец, 
документа о состоянии в учебном заведении или об оконча­
нии курса таковото. Выдача удостоверения личности произ­
водится по месту ж ительства местными органами милиции, 
при представлении одного из вы ш еуказанны х документов, 
а где при таковых не имеется делопроизводства—волиспол- 
комами и сельсоветами. Удостоверение личности имеет право 
получить каж ды й гражданин РОФОР без различия пола, 
при чем граждане не могут быть принуждаемы  к  получению 
удостоверения личности, учреж дения же, выдающие таковые, 
обязаны принимать меры к  немедленной выдаче удостовере­
ний желающим получить их. В1 отличие от старого закона, 
по которому удостоверение личности выдавалось, на 3 года, 
теперь удостоверение вы дается без срока.
Д ля военнослужащих удостоверением личности являю т­
ся слуясебные книж ки или  документы, указываю щ ие отно­
шение к  обязательной военной службе, для  моряков торгового 
флота—мореходные книж ки установленного образца.
Порядок выдачи удостоверений личности несовершенно­
летним и душевнобольным не отличается по новому закону 
от правил, установленных постановлением от 20 июня 1923 г. 
Законом также регламентированы те случаи, когда желающие 
получить удостоверение личности не обладают выш епере­
численными документами, а такясе, когда нет возможности 
получить таковые документы. В этом последнем случае обя­
занность вы яснения всех необходимых сведений об имени, 
отечестве, фамилии, возраста, и т. д. новым законом возложе­
н а  на адм. отделы исполкомов, а не на суд как  это было по 
закону от 20 июня 19'23 г. Утраченное удостоверение возоб­
новляются после произведенной публикации об аннулирова­
нии старых. З а  пред’явлением чужого документа и подделку 
установлена уголовная ответственность.
3. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 18 июня («Изв.» от 12 августа  
№ 183) об утверждении положения об организации государ­
ственного пожарного надзора в Р С Ф С Р  издано в дополнение 
к постановлению СНК от 12 июля 1920 г. «о сосредоточении 
пожарного дела в НКВД» («О. У.» 1(920 г. № 66, ст. 295). 
Общее руководство пожарным делом, осуществляется НКВД 
через ГУКХ по центральному пожарному отделу.
На центральные и местные органы государственного по­
жарного надзора возлоясена разработка общегосударствен­
ного и местных планов противопожарных мероприятий, а 
также руководство, контроль и надзор з а  состоянием пож ар­
ной охраны и деятельностью коммунальных, ведомственных 
и общественных пожарных организаций и об’единение их 
работы. Помимо этих общих обязанностей, на центральный 
пожарный отдел возлагается ряд  функций по техническому 
руководству' пожарным делом, по рассмотрению и пред­
ставлению на утверяедение НКВД нормальных уставов добро­
вольных пожарных организаций, по учету пожарно-техни­
ческих сил и др. Местным исполкомам предоставлено право 
издавать на основании положения особые положения по ор­
ганизации пожарного дела.
Ж и л и щ н о е  п р а в о .
4. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 11 июля 1927 г. об организации  
трестов по управлению м униципализированны ми домами  
(«Изв.» от 13 августа № 184).
В целях упорядочения эксплоатации домов, находящ их­
ся в непосредственном ведении коммунальных органов го­
родским советам предоставлено право образовывать домовые 
тресты. В домовый трест могут передаваться дома по1 особому 
списку из числа домовладений, находящ ихся в непосред­
ственной эксплоатации коммунальных органов или имеющих 
быть переданными последним, а такж е домовладений, вы ­
строенных силами и средствами местных советов. Равным 
образом, могут быть переданы трестам дома,„ находивш иеся 
в аренде у жил.-аренд. кооп. т-в, если последние не выразили 
яселания продлить арендный договор н а  новый срок или если 
оно неисправно выполняло арендный договор. Переданные 
тресту при его образовании дома, а равно денежные средства, 
выделенные ему по городскому бюджету, составляют устав­
ной капитал треста, Кроме уставного капитала, образуется 
еще капитал резервный, образуемый из отчислений не менее 
20% из чистой, прибыли и служащ ий для покры тия убытков и 
расш ирения имущества треста, остальная часть прибыли 
поступает в городской бюджет по специальному капиталу 
жилищного фонда. Домовые тресты Й рилоатирую т передан­
ное им имущество н а  началах сохранения в полной мере его 
ценности. Они могут получать ссуды от кредитных учрежде­
ний; по своим обязательствам тресты несут ответственность 
в пределах состоящего в их распоряж ении имущества,
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за исключением имущ ества, из’яттого из оборота. По 
обязательствам треста не может быть обращено в зы ­
скание н а  средства местного бюджета, а  равно на 
местные средства, не п ередан н ы е. в ведение треста.. Трестам 
предоставляю тся налоговые льготы при оусщ ествлении 
ими капитально-восстановительного ремонта н а  основании 
ст. 5 пост. ЦПК и ОИК Союза СОР от 14 ян варя  1927 г. («О. 3.» 
1927 г. № 5, ст. 46). Домовые тресты  осущ ествляю т свою 
деятельность под наблюдением горсовета и находятся в веде­
нии городских коммуиотделов, к  ведению коих подлеж ат 
важ нейш ие вопросы ж изни  треста, как-то: разреш ение на 
совершение разного рода сделок со строениями, назначение 
и смещение членов правления, ревиз. и ликвидац. комиссий, 
изменение устава, рассмотрение п лан а деятельности, распре­
деление прибы ли разреш ение расходования резервного к а ­
питала и т. п. Т екущ ая адм инистративная деятельность осу­
щ ествляется правлением . В помощь последнему общее собра­
ние ж ильцов дома, эксплоатируемого трестом, избирает 
наблюдательную комиссию. При организации треста коммун- 
отделом вы рабаты вается устав, утверж даем ы й горсоветом, 
после чего назначается правлением  треста, коему передается 
по особому акту имущество, составляет баланс, после чего произ­
водится регистрация треста и делается п убликация в местном 
органе печати. Последующие изменения устава регистрируют­
ся и публикую тся тем ж е порядком. Трест может быть ли кви ­
дирован: 1) если его имущество окаж еется по балансу менее 3/з 
уставного капитала, 2) при признании  нецелесообразным 
дальнейш его сущ ествования треста и з) недостаточности и з’ято- 
го из оборота имущ ества для  покры тия долгов его. В первы х 
двух случаях ликвид аци я  производится ликвидац. комиссией, 
назначаемой ком. отделом, в  последнем случае— назначенной 
губ. судом с соблюдением законов о несостоятельности.
5. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 25 июля 1927 г. («Изв.» от 
14 августа № 185) об усло виях  и порядке о т ч у ж д е н и я  м у н и ­
ци п а л и зи р о ва н н ы х строений, изданное в отмену ранее дей'- 
ствовавш их узаконений по этому предмету («О. У.» 1924 г. 
М» 71, ст. 697 и 1926 г. X» 24, ст. 187), предоставляет горсове­
там или соответствующ им исполкомам право отчуж дать м у­
ниципализированны е строения, восстановление которых 
требует затраты  не менее 30% . первоначальной стоимости 
строений, при вы яснивш ейся  невозможности сдачи их в 
аренду или на праве застройки, а такж е при  невозможности 
использования и дл я  нуж д рабочего ж илищ ного строитель­
ства. Могут быть отчуж даемы такж е и такие строения, ко ­
торые не требуют восстановления, но ж и л ая  площ адь коих 
не превы ш ает для  городов и рабочих поселков 115 кв. метров, 
для  городов губернских, областных и окруж ны х— 115 кв. 
метров, для  главны х городов автономных республик—230 кв. 
метров, для  Москвы и Л енинграда— 460 кв. метров. Самое 
отчуждение производится с публичны х торгов по цене, опре­
деляемой особой комиссией, в  обязанности которой входпт 
такж е установление соответствия представленны х к  отчуж де­
нию строений вы ш еуказанны м  условиям. Вырученные от 
продаж и деньги обращ аются в местный бюджет по счету спе­
циального капитала жилищ ного фонда.
6 . Пост. С Н К  от 29 июля 1927 г. («Изв.» от 14 августа,  
№ 185) об усилен ии  ответственности за бесхозяйное содер­
ж ан ие  ж и л ы х  пом ещ ений, издано в целях  усиления меро­
приятий  по надлеж ащ ем у сохранению ж илищ ного фонда, для 
чего н а  губйсполкомы возлагается обязанность издавать 
■обязательные постановления, предусматриваю щ ие налож ение 
ш траф а на отдельных пользователей ж илой и вспомогатель­
ной площадью. Ш траф ы  эти налагаю тся по заявлениям  до­
моуправлений или органов коммунального хозяйства адм. 
отделами и в зависимости от имущественного полож ения 
облагаемого таким ш трафом не долж ны  превы ш ать в первы й 
раз 10 руб., а  во второй 2-5 руб. Н а союзы ж илищ ной коопе­
рации возложена обязанность производить обследование 
входящ их в, их состав ж нлтоварш цеств и инструктировать 
их по проведению мероприятий, н аправленны х н а  борьбу с 
хищническим отнош ениям к  ж илищ у. НКЮ предложено дать 
твердое указание судебным органам о необходимости стро­
гого применения соответствующих статей Гражд. и Угол. Код. 
при обнаруж ении хищнического отнош ения к  жилью. И спол­
комам предложено переработать нормальны е уставы  жил. 
товарищ еств с тем, чтобы установить образование в жилто- 
варищ ествах средств (паевые взносы  и кратн ая  по отноше­
нию к  членским взносам ответственность, возникаю щ ая при 
несостоятельности товарищ ества или ликвидации его) для 
обеспечения обязательств по заключаемым названны м и това­
рищ ествами договорам аренды строений и для  обеспечения 
возврата ссуд на их ремонт. В зы скания, основанные на этих 
обязательствах, удовлетворяю тся в первую очередь после, 
взы сканий, которым, согласно ст. 101 Гр. Код., представляет­
ся преимущ ество перед требованиями, обеспеченными з а ­
логом.
7. Пост. С Н К  от 20 июня 1925 г. («Изв.» от 14 августа  
№ 185) установлено, что для образования ж и л и щ ч о -с т р э и -  
тельных кооперативны х товариществ, к а к  о б щ е гр а ж д а н ски х ,  
т а к  и рабочих, требуется наличие не мекее чем 10 человек.
Горсоветам {Ленинграда, Москвы и Ростова н/Д . предоставлено 
увеличить это число рабочих ж илищ но-строительных това­
рищ еств до 25.
8. Пост. ЭКОС О от 25 июля 1927 г. («Изв.» от 14 ав­
густа, № 185) р аз’яснено, что пост. ЭКООО от 19 мая 1927 г.—  
«о порядке отп уска  леса на корню в 1927— 28 г.» (®С. У.» 
1927 г. № 4-7, ст. 317) не ограничивает прав учреж дений и ор­
ганизаций, прс(13водящих строительство рабочих, ясилищ 
предусмотренных постановлением ВЦИК н ОНК от 25 октября 
19(26 г. «о льготах по рабочему ж илищ ному строительству 
(«О. У.» 1(92(6 Г. № 71, СТ. 5(5'7).
К о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и .
9. В' ц елях удеш евления рабочего питания, укрепления 
и расш ирения деятельности паевого товарищ ества «На.рпит», 
пост. В Ц И К  и С Н К  от 25 июля 1927 г. («Изв.»  от 13 августа  
№ 184) «о ко м м ун ал ьн ы х льготах паевому товариществу  
«Н а р п и т »  все п редприятия общественного питания названного 
товарищ ества с 1 октября 19(27 г. приравниваю тся в отнош е­
нии наемной платы  за помещ ения, а  такж е оплаты  комму­
н альны х услуг к  5^ чреждениям, находящ им ся на госбюджете.
Ф и н а н с ы .
10. Пост. С Н К  от 23 июля 192 7г. («Изв.» от 10 августа  
№ 181) об обложении единым сельсно-хозяйственным нало­
гом доходов от ку с та р н ы х  промыслов и неземледельческих  
заработков лиц, зан я ты х  сельским хозяйством на городских  
землях в Московской губ., издано в и з’ятие из общего правила 
ст. 3 и на основании ст. 9 пост. СНК от 31 мая 1927 г. «о по­
рядке обложения доходов от неземледельческих заработков 
единым с.-х. налогом в 1927— 492 8  г. («С. У.» 1927 г. № 52, 
ст. 3(50) и устанавливает для  М осковской губ. размер процен­
тов подлеж ащ их обложению единым с.-х. налогом доходов от 
кустарны х промыслов в 25%  для некооперированны х к у ­
старей, с понижением размера этого процента н а  одну чет­
верть дл я  кооперированных кустарей. Этим же пост. Москов­
скому губисполкому разреш ено привлечь к  обложению еди­
ным с.-х. налогом по совокупности доходов от сельского хо­
зяйства и неземледельческих заработков лиц, ведущ их сель­
ское хозяйство на городских землях.
11. Пост. С Н К  от 23 июля 1927 г. («Изв.» от 10 августа  
№ 181) об изменении примечания  I к ст. 42 правил производ­
ства описи ареста и п род ажи с публичного торга имущ ества  
н ед о и м щ ик а  по государственным налогам, сбграм и п о ш л и ­
нам («С. У.» 1927 г., № 8, ст. 63). Старая редакц ия п. «б» 
прим. I к  ст. 42, устан авли вая  второочередносгь при погаш е­
нии задолженности недоимщ ика по зарплате, алим ентам  и 
соцстраху, требовала представления по этим претензиям  ис­
полнительны х листов или копий судебных приказов. Н овая 
редакция п. «б», сохраняя второочередность, требует судебное 
определение только для  первы х двух видов претензий, что ж е 
касается  задолж енности по соцстраху, то таковая погаш ается 
сотласно соответствующего раетш ряженпя страхкассы.
12. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 18 июля 1927 г. («Изв.» от 12 ав­
густа, № 183) о порядке образования и использования резерва 
по местным бюджетам издано в развитие ст. 193 п оложения  о 
местных ф инансах. В нем указы вается, какие средства обра­
щаю тся н а  образование резерва, средств местного бюджета, а. 
именно: из превы ш ения доходов над расходами не менее 
50%  общей суммы .превышения поступлений н ад  сметными 
предполож ениями по доходной части, бюджета в целом, посту­
пления по вновь вы явленны м  в течение года доходным нсточ- ■ 
никам. И спользование резерва допускается не ранее следую­
щего за его о'бразо'ванием бюджетного года н а  капитальное- 
строительство, а  такж е при наличии чрезвы чайны х обстоя­
тельств: мобилизация, стихийные бедствия и т. и.
13. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 18 июля 1927 г. («Изв.»  от 12 ав­
густа, № 183) о п рекр ащ ен ии  отчислений в местные средства 
сверх установленной нормы на превы ш ение заданий по лес­
ному доходу издано в отмену ст. 10 декрета ОНК от 4 июля 
1924 т. о мерах к  усилению поступлений лесны х до-ходов 
(«С. У.» 1924 Г., №  61, СТ. 597).
М е с т н о е  х о з я й с т в о .
14. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 25 июля 1927 г. («Изв.»  от 13 ав­
густа, № 184) об установлении бесспорного п оряд ка  взы скан ия  
убытков, п р и ч и н ен н ы х при э ксп ло атации  транспортны х  
средств, н ахо д я щ и хся  в ведении местных советов, губ. и окр. 
исполкомам предоставлено право взы скивать в бесспорном:
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порядке черев органы милиции п лату  за пользование состоя­
щими в ведении местных советов транспортными средствами, 
за вызов -последних по установленной таксе, а  такж е стоимость 
причиненны х убытков при повреж дении транспортного иму­
щ ества т р и  оценке но особой таксе, если таковы е убытки в 
каждом отдельном случае не превышают 10 рублей. В зы ска­
ние упомянуты х сумм может быть обжаловано в народный суд 
в общеисковом порядке, при чем пред’явление иска не п ри ­
останавливает взы скания.
Н о т а р и а т .
15. Пост. С Н К  от 29 июня 1927 г. («Изв.»  от 14 августа,  
№ 185) утвер ж дены  правила оплаты нотариальных действий,  
такса  оплаты их, перечень из ’я тий  по нотариальному сбору и 
такса оплаты т ехн и чес ки х  услуг и одновременно отменены 
ранее изданные по этому вопросу узаконения. Новые п ра­
вила подробно регламентируют порядок оплаты нот. дей­
ствий, освобождение от нее в исклю чительных случаях, рас­
сы лки и отсрочки, а такж е способы исчисления суммы сдел­
ки для  оплаты  вот. оборами.
Р а з н ы е .
16. Пост. ЭКОСО от 11 августа («Изв.» от 14 августа, № 185) 
о возложении на местные органы и наркоматы Р С Ф СР  соста­
вления пятилетнего плана народного хозяйства.
17. Пост. В Ц И К  от 18 июля 1927 г. («Изв.»  от 10 августа  
№ 181) утвержден список рабочих поселков Нижегородской  
губернии.
18. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 18 мая 1927 г. («Изв. Ц И К »  
от 10 августа, № 181) об из 'ятии  из ведения Рязанского и 
Тульского  губисполкомов заводов и фабрик сельско-хозяй-  
ственного м аш иностроения, включаемые в состав образуемо­
го треста сельско-хозяйственного маш иностроения Централь­
ного района.
В. У с к о в .
 <•>-----------
В Совнаркоме РСФСР.
Проект постановления В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  о передаче селг,- 
ско -хозяйственны м коллективам арендуемых ими и состоящих  
в их ф актическом пользовании государственных земельных  
имущ еств, а равно н ахо дя щ ихся  на территории с.-х. коллек­
тивов пром ы ш ленн ы х и подсобных предприятий.
В целях укрепления с.-х. коллективов (с.-х. коммун, 
артелей и товарищ еств по общественной обработке земли) и 
содействия индустриализации их хозяйств Совнаркомом 
РСФСР принят проект ВЦИК и СНК РСФСР о передаче с.-х. 
коллективам  арендуемы х ими н состоящих в их фактическом 
пользовании государственных земельных имуществ, а равно 
находящ ихся на территории с.-х. коллективов промыш ленных 
и подсобных предприятий.
- Согласно принятого Совнаркомом проекта, находящ иеся 
ко дню опубликования настоящего постановления в неофор­
мленном бесспорном, фактическом, а  такж е в арендном 
пользовании с.-х. коллективов, земли из состава государствен­
ных земельных имуществ, считаются состоящими с указанного 
для в постоянном трудовом пользовании названны х коллек­
тивов (Зем. Код. ч. 1, раздел 1).
Н аходящ иеся в аренде -с.-х. коллективов- земли, обслужи­
ваю щ ие специальны е отрасли государственной промыш лен­
ности и специальны е государственные надобности (коневод­
ство, овцеводство и иные специальны е фонды), предоставля­
ются в бессрочное и безвозмездное пользование коллективов 
по особым договорам, с обязательством использования этих 
земель соответственно их специальному назначению.
Строения, мелиоративные сооружения, насаж дения, с. х. 
инвентарь и прочие хозяйственны е оборудования и принад­
лежности, не принадлеж ащ ие с.-х. коллективам, не состоящие 
в их неоформленном бесспорном фактическом, а также 
в арендном пользовании, связанны е с указанны м и выш е зе­
млями, передаю тся безвозмездно во владение, пользование и 
распоряжение н азванны х с.-х. коллективов.
Заклю ченные ранее на перечисленные выш е земли и иму­
щество арендные договоры с земельными органами аннули­
руются. Задолж енность с.-х. коллективов по арендной плате 
и пеня за невзнос арендной платы  по аннулированным дого­
ворам слагаются;
Передаются такж е безвозмездно во владение, пользование 
и распоряж ение с.-х. коллективов расположенные в пределах 
земель, находящ ихся в пользовании данны х с.-х. коллективов, 
промыш ленные и подсобные предприятия (строения, оборудо­
вание и прочие принадлежности) и устройства, состоящие
в ведении государственных учреж дений и предприятий и мест­
ны х советов. Н азванные п редприятия и устройства переда­
ются: а) находящ иесоя в пользовании местных советов,
а такж е трестов и других об’единений, действующ их на 
основе законов о государственных промыш ленных п редп рия­
тиях, —• по окончании текущего производственного года;
б) находящ иеся в срочном договорном пользовании государ­
ственных учреж дений и предприятий, кооперативны х и общ е­
ственных об’единений и частных лиц —  пс истечении срока 
договоров или по прекращ ении их действия по другим п р и ­
чинам; в) находящ иеся в фактическом пользовании с.-х. 
коллективов, а такж е никем не зксплоатнруемые, — без каки х- 
либо отлагательных сроков.
Действующие предприятия из числа указанны х в п.п. «а» 
и «б» проекта передаются на-ходу, с имеющ имися запасами 
сы рья, материалов и полуфабрикатов, а такж е с текущ ими 
обязательствами и требованиями по операциям предприятия 
(зарплата, заказы  и проч.). Точный состав передаваемы х 
оборотных средств, долгов, требований, а такж е условия их 
передачи устанавливаю тся соглашением соответствующих с.-х. 
коллективов с тем органом, которому принадлеж ит право рас­
поряж ения передаваемым имуществом.
П ередача предприятий и устройств производится на осно­
вании заявлений соответствующих с.-х. коллективов по по­
становлениям особых комиссий, образуемых при краевы х, 
областных, губернских и окруж ных исполкомах, а в автоном­
ных, республиках, пе имеющих губернского деления, —  при 
ДИК’ах этих республик.
Заявлен ия с.-х. коллективов о передаче им промы ш ленны х 
и подсобных предприятий на основании настоящего постано­
вления могут подаваться в течение годичного срока со- дня 
опубликования этого постановления.
О передаче с.-х. коллективам имущ ества составляется акт, 
который вместе с описью и оценкой имущ ества является  для 
с.-х. коллектива документом, удостоверяющим его право на 
имущество.
Стоимость принятого с.-х. коллективом имущ ества по пере­
даточному акту, в том числе предприятий, зачисляется бес­
срочной п беспроцентной государственной ссудой в основной 
(неделимый) капитал с.-х, коллектива, с обязанностью послед- 
пого сохранить в своем хозяйстве ценность полученного им у­
щ ества,-принимая все меры для сохранения его в надлежащ ем 
порядке (ремонт страхование и п р .) . и для  возобновления по 
мере изнаш ивания (ам орти зац и он н ы е отчисления).
Кроме того, в отношении переданны х с.-х. коллективам 
промыш ленных и подсобных предприятий проектом устана­
вливаются следзгющие правила: а) коллектив обязы вается 
продолжать пли организовать хозяйственную  эксплоатацию  
предприятия без сдачи его в аренду; б) применение при экс- 
плоатадии предприятия наемного труда посторонних лиц, ие 
состоящих членами коллектива, допускается в размере и на 
условиях, устанавливаемы х особой инструкцией Наркомзема 
и Н аркомтруда РСФСР; в) полное или частичное отчуждение 
и залог предприятия допускается лиш ь с разреш ения соответ­
ствующего исполкома; г) в случае бесхозяйственного ведения 
дела с.-х. коллективом или наруш ения требований, излож ен­
ных в преды дущ их пунктах, предприятие может быть, по по­
становлению соответствующего исполкома, безвозмездно н з’ято- 
у данного с.-х. коллектива.
В случае ликвидации с.-х. коллектива Предоставленные 
ему в порядке настоящего постановления земли и имущество 
возвращ аются в состав государственных земельных имуществ, 
а предприятия передаются соответствующим исполкомам. При 
этом в случае видоизменения с.-х. коллективами имущества, 
переданного им ссудой в основной капитал, возврату подле­
ж ит равноценное имущество или эквивалентная его стоимость, 
по такой оценке, какая  была установлена к  моменту передачи.
При ликвидации с.-х. коллективов задолж енность их по 
ссудам, в основной капитал, полученным в порядке настоя­
щего постановления, погаш ается в первую очередь после по­
кры тия задолженности по требованиям, вытекаю щ им из 
трудовых и коллективных договоров, за  причинение увечья 
и смерти, из обязанностей по соцстраху и но заплате государ­
ственных и местных налогов н сборов.
Проект этот направлен на утверж дение П резидиума ВЦИК.
Проект постановления В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  об обязанностям  
местных советских органов в районах ком пл ектования  терри­
ториальных войск.
В целях обеспечения организованого н планомерного 
содействия со стороны местных советских органов работе тер­
риториальных войск Совнарком РСФСР п ринял  проект но 
становления об обязанностях местных советских органов 
в районах комплектования территориальны х войск.
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П риняты м Совнаркомом проектом н а  ЦИК’н  автономных 
республик, не имеющих губернского деления, н а  краевы е, 
областные, губернские, окруж ные и уездны е исполкомы 
в области боевого и политического воспитания териториаль- 
ны х частей в числе прочих обязанностей возлагается:
а) содействие проведению мероприятий по определению 
границ районов, предназначенны х для  ком плектования вой­
сковых частей территориальны х войск в пределах данной 
административно-территориальной единицы;
б) принятие мер к  наиболее полному и рациональному 
использованию  людского состава и конских ресурсов данной 
административно-территориальной единицы  дл я  комплекто­
ван и я  тервойск;
в) участие в установлении сроков работы по подготовке 
переменного состава тервойск;
г) проведение политической подготовки н аселения перед 
началом обучения и учебных сборов;
е) дача руководящ их указаний , обеспечивающих своевре­
менную явку  переменного состава как  н а  обучение и учебные 
сборы, так  п при мобилизациях, и об’явление мероприятий по 
борьбе с уклонением  от явки  на учебные сборы, от поставки 
(привода) лош адей, повозок н уп ряж и;
ж) участие в проведении соответствующ ей работы среди 
переменного состава тервойск в периоды  меж ду учебными 
сборами.
На местные органы  народного образования возлагается:
а) ликвидаци я неграмотности среди молодеяш  допризывного 
возраста и малограмотности среди красноарм ейцев перемен­
ного состава; б) политпросветработа среди допризывников 
в периоды  меж ду сборами и среди переменного состава во 
врем я нахож дения его в отпуску.
На местные органы  здравоохранения возлагается: а) про­
ведение среди переменного состава терчастей оздоровительных 
и санитарно-проф илактических мероприятий, а такж е содей­
ствие медицинскому составз^ терчастей по обслуживанию  
перемнного состава во врем я учебных сборов; б) осз^цествле- 
ние медико-санитарного обслуж ивания допризы вников и др. 
групп населения, проходящ их обзгчеиие вне-войсковым п оряд­
ком; в) активное участие в распространении среди местного 
населения санптарны х знаний, гигиенических навы ков и све­
дений по оказанию  первой помощи, особенно в условиях 
химической опасности.
На местные земельные органы возлагаю тся соответству­
ющие обязанности по ветеринарном у оздоровлению районов 
комплектования терчастей, оказанию  ветерннарно-лечебной по­
мощи конскому составу и т. п.
На райисполкомы  и ВИК'и возлагается: а) учет всех воен­
нообязанны х и военнослуж ащ их переменного состава терча­
стей, проживаю щ их на территории данного района или 
волости, согласно действзчющпх полож ений по учету; б) свое­
временное извещ ение командиров частей о всех случаях вы бы ­
тия из мест постоянного ж ительства лиц переменного состава 
во время нахож дения их в отпуску; в) наблюдение за состоя­
нием учетных дан н ы х переменного состава и проверка этих 
данны х; г) своевременное извещ ение лиц переменного состава 
и военнообязанны х как  о сроках обучения, учебны х и кратко­
срочных сборов, так  и  зан яти й  по военной подготовке; д) ме­
роприятия по розы ску н еявивш ихся  и уклонивш ихся от явки ; 
’е)- принятие мер по предоставлению  помещ ений лицам  началь- 
•ств'укицёго состава, прибываю щ им н а  территорию района или 
волости для зан яти й  с переменны м составом и военнообязан­
ными или для  иной военной работы; ж) проверка состояния 
учета приписанного к  тервойскам конского состава.
На сельсоветы возлагается: а) своевременное извещ ение 
_ командиров частей о всех случаях вы бы тия из места постоян­
ного ж ительства лпц переменного состава; б) своевременное 
извещ ение лиц переменного состава и военнообязанны х о сро­
ках трехмесячного обучения, учебных сборов и зан яти й  по 
военной подготовке; в) наблюдение за своевременной явкой  
переменного состава и военнобязанны х н а  обучение и военные 
сборы, а такж е и н а  зан яти я  по военной подготовке; г) ро- 
■ зы ски уклонивш ихся от явки ; д) принятие мер по предоста­
влению помещений лицам начальствую щ его состава, прибы в­
шим в данное село для  военной работы.
П риняты й Совнаркомом проект представлен н а  утверж де­
ние Президиума ВЦИК.
Примерные формы векселей.
Совнарком РСФСР утвердил разработанны е Наркомюстом 
прнмериы е формы векселей, передаточны х надписей  и по­
правок в тексте векселей, которые войдут в положение о ве­
к селях  в качестве прилож ения к ст. 2-й такового.
У тверж денны е Совнаркомом вексельны е формы содержа.т 
в  себе до 15-ти образцов, в ,числе коих имеются формы простых
векселей (сроком на определенны й день, сроком от составле­
н ия векселя в течение определенного времени, сроком но 
пред’явлен ии  в червонцах банковскими билетами Госбанка, 
сроком по пред’явлении  во столт,ко-то времени, по пред’я в л е ­
нии с указанием  особого срока, в течение которого вексель 
может быть пред’явлен  к  платеж у, с обозначением места п л а ­
теж а в определенном помещении, например, в  банке), пере­
водны х векселей (сроком на определенны й день с надписью  
об акцепте, сроком от дн я  составления векселя в течение опре­
деленного времени, с надписью  об акцепте в части вексельной 
суммы с платеясом в месте ж ительства плательщ ика (акцеп­
танта), с платеж ом в течение определенного времени по п ред’- 
явлении, с датированной иадпнсыо об акцепте, в иностранной 
валюте с платежом за границей (в двух образцах), передаточ­
ны х надписей, и, наконец, формы поправок в тексте векселя.
Необходимость з^становленпя такого рода примерных 
вексельны х форм диктуется потребностями вексельного обо­
рота, а такя«е наличием в полож ении о векселях некоторых 
не вполне ясны х моментов, как, например, написание суммы 
векселя в золотых рублях или просто в рублях, или порядок 
соверш ения в тексте векселя поправок, которые на практике 
порож дали не мало споров.
 --------
Х р о н и к а .
Сверхурочные работы.
ЦК совторгслуясащих согласовал с Наркомтрудом проект 
правил производства сверхурочных работ в государственных 
и адм инистративны х учреясдениях.
Сверхурочные допускаю тся лиш ь при необходимости об­
служ ивания с’ездов, конференций, пленумов, во время экс­
тренны х заседаний и при вы полнении заданий правительства, 
связанны х с коротким сроком. При этом ш татные работники 
могут работать сверхурочные лиш ь в том случае, если работу 
нельзя  улож ить в урочные часы  и если среди безработных на 
бирже труда нет квалиф икаций , которые могли бы произвести 
эту работу. П равила предусматриваю т тверды й список к вали ­
фикаций, в отнош ении которых могут прим еняться сверх­
урочные, производящ иеся только по предварительному разре­
шению союзной организации.
Порядок прим ен ен ия  труда га р а н ти й н ы х  с л у ж а щ и х .
Труд гарантийны х олуясащнх регулируется правилами 
Н КТруда и НКФ СССР (№ 84 НКТ от 22/1У — 27 г.— «Изв. 
НКТ» № 18).
Л ица, ж елаю щ ие занять долясности по обслуживанию 
имущ ества, 'застрахованного по государственному гарантий­
ному страхованию, долж ны  быть аттестованы  в качестве га­
рантийны х слуясащнх местными аттестационно-конф ликтны ­
ми комиссиями при органах НКТ союзных республик.
В качестве гарантийны х слуясащих могут быть аттесто­
ваны  лица, не ограниченные в  правах по суду за им ущ е­
ственные и долягностные (слуягебные) преступления и имею­
щие квалификацию , соответствующую той работе, на которую 
они яселают поступить.
Требования н а  работников для  обслуж ивания имущ ества, 
застрахованного по государственному гарантийному страхова­
нию, подаются нанимателем (страхователем) по установлен­
ной форме в секцию гарантийны х служ ащ их. В требовании 
наниматель (страхователь) указы вает нумер полиса, вы дан ­
ного ему органом Госстраха, род, характер и об’ем работы, на 
которую приглаш аю тся олуясащие, а такж е условия труда.
Посылаемым н а  работу гарангийы м служащ им вместо 
«листка исполнения» секция гарантийны х служащих, вы дает 
' для  представления нанимателю  (страхователю) командировоч­
ное ппсьмо за подписью заведующего секцией.
В слз^чае зачисления посланного кандидата на службу 
отрывной талон  командировочного письма, заполненны й н ан и ­
мателем (страхователем), н аправляется  последним в секцию 
гарантийны х служ ащ их или в другую заменяющую ее секцию 
о чем последняя сообщает в местный орган Госстраха.
У словия труда гарантийны х слуясащих определяю тся дей- 
ствзаощнм законодательством о труде, коллективны м и и тру­
довыми договорами.
Гарантийны е служ ащ ие, желаю щ ие оставить службу в уч­
реж дении или предприятии, обязаны  за 7 дней до оставления 
работы предупредить об этом в письменной форме нанимателя 
(страхователя).
У вольнение гарантийны х служ ащ их моясет быть произ­
ведено нанимателем (страхователем), кроме случаев, пред­
усмотренных код. зак. о труде союзных республик, такж е
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в случае отказа органов Госстраха от ответственности за 
имущество, застрахованное по государственному гарантийному 
страхованию, вследствие утраты  ими доверия к  данному га- 
рантийому служащ ему. Г арантийны й служащ ий, уволенный 
с работы вследствие отказа органов Госстраха от ответствен­
ности за вверенное ему имущество, имеет право на получение 
выходного пособия за счет нанимателя (страхователя). В слу­
чае отказа органов Госстраха от ответственности за имущ е­
ство, вверенное данному гарантийному служащ ему, последний 
может быть оставлен нанимателем (страхователем) на работе, 
не связанной с обслуживанием имущества, застрахованного по 
государственному гарантийному страхованию.
Отказ органов Госстраха от ответственности за имущ е­
ство, вследствие утраты  доверия к гарантийному служащ ему, 
а таю ке увольнение вследствие отказа, может быть обжало­
вано заинтересованным гарантийным служащ им, профсоюзом 
или нанимателем в местную аттестационно-конфликтную ко­
миссию.
Если постановлением местной или центральной аттестаци­
онно-конфликтной комиссии отказ органов Госстраха от от­
ветственности за имущество, застрахованное по государствен­
ному гарантийному страхованию, вследствие утраты  доверия 
к  данному гарантийному служащ ему, будет признан непра­
вильным, уволенный вследствие такого отказа гарантийный 
слуясащий восстанавливается в преясней долясности и получает 
от нанимателя (страхователя) вознаграждение за время вы нуж ­
денного прогула н а  общих со .всеми остальными трудящ и­
мися основаниях.
В этих случаях все расходы, связанны е с увольнением и 
восстановлением в должности гарантийного слуясащего, воз­
мещаются нанимателю (страхователю) Госстрахом.
Увольнение ответственных работников.
Состоявшееся в НКТруде при трудовой прокуратуре сове­
щ ание по вопросу применения п. з раз’яснения Пленума 
Верхсуда, от 7/II—27 г., об увольнении и восстановлении 
в должности ответственных работников признало необходи­
мым («Вопросы Труда» № 5): издание дополнительного
раз’яонення П ленума Верх. Суда о порядке применения 
трудсесснями и народными судами пункта 3 раз’ясненил 
Пленума Верхсуда от 7/П—-192,7 г.; издание раз’яснения, 
что рассмотрение знашоб н а  неправильное увольнение ответ­
ственных работников в  административном шорящие* следует 
понимать, ка®, рассмотрение тк» ведомственной линии, т.-е. 
пересмотр постановления н иж сотящ епо органа вышестоящим.
В виду  мгасшоюти взаимоотношений госпредприятий, со­
стоящих Е'а ховяйствеинюм и  коммерческом растете, в  порядке 
пк соподчинеошююти, вопрос о порядке ой ж алования уволь­
нений ответственньих работников указанны х предприятий (раз­
работать отдельно с участием ВОНХ.
Признано необходимым .издание ют име1ни НКТ РОФСР 
раз’яснения, что жалобы на неправильное увольнение ответ- 
отеш гы к  работников ие мояут рассматриваться РКК. Однако., 
шюкючгысу р а з ’яснение П ленума Верхсуда обязательно только 
для судебных органов, то в том же раз’ясненин указать, что 
дела. об увольнении ответственных работников. молуг поюту- 
иать, в виде исключения из общих правит, н а  разреш ение 
примирительно-третейских органов по усмотрению профсоюза 
в случае недостижения 'соглашения с  администрацией. В от­
дельных случаях, поскольку ушюлынением затрагиваются и нте­
ресы госорганов и общественного мнения, возможно напра­
вление дела непосредственно в. соответствующие деацшшиа- 
иарны е суды.
Для прсдущреокденин возможных злоупотреблений в. уволь­
нениями ответственных работников признано необходимым 
издание особого рае’яснения от имени НКЮ и НКТ о  порядке 
привлечения нанимателей, виновных в (злюушогпребленгаи и. з 
раз’яснения П ленума Верховного Суда, к  ответственности. 
В раз’яснение намечено включить следующие моменты: при­
влечение к  ответственности может иметь место, во-первых, по 
инициативе органов прокурорского надзора и судебно-след­
ственных органов; во-вторых, в результате рассмотрения дела 
в примирительно-конфликтных органах, если в действиях 
администрации, уволивш ей ответственного работника, будут 
признаки злоупотребления власти, личного преследования 
протекционизма и т. д.; если в результате рассмотрения дела 
в уголовном или дисциплинарном порядке будет доказана 
виновность нанимателя, то уволенный может быть восстано­
влен на старой работе с возмещением убытков за счет пред­
приятия постановлением того же суда, рассматривавшего дело, 
с применением раз’яснения П ленума от 7/П—а927 г. Постано­
влением того же суда возмещение убытков, понесенных го­
сударством от неправильного увольнения, может быть возло­
жено на лицо, признанное виновным в неправильном уволь­
нении.
Упомянутое в начале этой заметки дополнительное 
раз’ясиение по вопросу о порядке прим енения п. 3 пост. 
Пленума Верхсуда о восстановлении в долясности ответствен­
ных работников было издано затем Пленумом Верх. Суда по 
представлению П рокурора по трудовым делам при Верх. Суде 
(прот. № 9 от 16 мая 19.27 г., «В. С. 10.» № 212).
Р аз ’яснения Н И Т р у д а  по трудовому праву.
НКТ|р|уд РСФСР в порядке надзора1 ва (решениями РКК. 
примирительных камер и  третейских судов вышею н о  отваль­
ным делам принципиальны е определения следующего содер­
ж ания {«Вопросы Труда» №№ 4 и 5):
(Оплата сверхурочной работы вклю чается в средний зар а ­
боток лиш ь ® том случае, если отхявдаашгаадная сверхурочная 
работа вы зы вается сиепцйацтными усшгошиями прошшзюдопвл.. 
Отдел бухгалтерии не может бы ть приравнен! к  предприятиям , 
в  которых сверхурочные работы  вызываю тся условиями про­
изводства, и лю том у включение в- средний заработок. воина- 
праждения за сверхурочную работу, хотя бы  продолжавш ую ся 
•иескошыкю месяцев, и е  основано н а  заной».
Едай несколько учреж дений ((предприятий) обслуж ива­
ются одним .месткомом ((иапр., прушпномом) и  п р и  них имеется 
одна РКК, то при разборе конфликтов в РК К  лиш ь состав 
рабочей чисти последней может оставаться персонально п о­
стоянным, представителями же администрации в РКК всегда 
долж ны  являться  представители того упреж дения '(предприя­
тия), которое является фактическим нанимателем работников, 
затронутых данны м конфликтом {.иди специальна уполномо­
ченные ©тим учреждением лица).
(В (случае болезни членов семьи, (нуждающихся в угаоде. 
отсутствие больничного листка не является само по себе бес- 
юнорньш основанием для  признания причин непосещ ения 
службы неуважительным. В случае наличия боль­
ничного листка право на непосещение слуягбы по 
указанной причине является бесспорным, наравне с соб­
ственной болезнью сотрудника, установленной больнич­
ны м листком. При отсутствии больничного листка н а  н р а1В|о 
непосещения. работы вследствие болезни членов семьи, н у ж ­
дающихся в угаоде, РКК долж на войти в обсуждение по еущ е- 
сшву увавиительнюсли иди неуважительности причин отсут- 
стния, и в (Случае признания причин отсутствия уважштель- 
ными применение п. «е» ст. 47 КЗоТ не может иметь места.
Несоблюдение админисгпранией, жюлдогоиора в ошнош'еншн 
предварительного согласования увольнения о Союзом может 
повлечь эа собой привлечение к  го л о в н о й  ответственности 
за нарушений коллективного договора, но не мюясвг слувигь 
основанием ж признанию произведенном) увольнения непра­
вильным. ____________
Постановление ЦИК и СНК СССР он 4/VI—<1'92'6 г. об усло­
виях труда н а  сезонных (работах распраслраняется н а  опре­
деленные "катетер ни работ, признаваемых сезонными, но н е  па 
определенные категории рабочих. В виду этого нераспростране­
ние указанного постановления н а  рабочих, проработавших 
более шести месяцев в общей слояшости, независимо от про­
должительности работы у  данного нанимателя, является не­
законным.
Хозяйственные права управлений В С Н Х  СССР.
Приказом по ВСНХ О0ОР № |Ш2в он 5/У1П— ОЛ г. 
(«Т. П. Г.» К» 181) всем главным управлениям ВСНХ ССОР 
по отдельным отраслям промышленности впредь до утверяеде- 
пия особых о них положений, предоставляется окончательно 
разрешать, по ходатайствам общесоюзных трестов, следую­
щие вопросы: об отчуждении строений, сооружений и обору­
дования, а  также права застройки, если по закону на отчужде­
ние требуется разрешение ВСНХ СОСР; о переброске оборуда- 
вания из одного производственного предприятия треста в 
другое предприятие того' же треста; о взятии  и сдаче в аренду 
оборудования и подсобных предприятий на срок свыше 6 лет. 
а равно о взятии и сдаче в аренду производственных пред­
приятий  (п. «б» от. 10 пол. о гос. пром. трестах от 29 июня 
1927 г.), независимо от срока; о порядке рабочим жил. аренд­
ным кооп. т-вам в пользование в  порядке пост. ЦИК и СНК 
СССР от 21 июля 1927 г. ж илы х домов, отстроеных за счет 
фонда по улучшению быта рабочих и служащ их; об участии 
в учреждении синдикатов, акционерных обществ (паевых то­
вариществ) и других торгово-промышленных об’единений и 
о приобретении их акций и паев, а такж е об участии в еинди- 
катских конвенциях и в обществах, не преследующих целей 
извлечения прибыли.
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О граничение сн а б ж е н и я  частной торговли.
В целях обеспечения сюблгоденгая частны м и розничниками 
установленны х органами Наркомторга цен н а  мануф актуру, 
по пост. НКТорга РОФОР № пт 47/70/д259 от 28/П—27 г. 
(«Оов. Торг» оф тц. прил.). ташювая и е  отпускается отдельным 
частным торговцам (в порядке индивидуального их снабж е­
ния), а  лиш ь их коллективам  ноги объединениям шли ж е от­
дельны м группам обязательно н а  оюшро&е солидарной ответ­
ственности за соблюдение установленны х цен и наценок; лиш ь 
в отдельных исклю чительны х случаях, с санкции местных 
орюанов Наркомторга,, д о ж и в ается  снабж ение отдельных 
частников и лиш ь там, зде осущ ествление этого снабж ения 
через коллективы , группы  и  объединения частников является  
«евоэмож ны м.
Внуторги обращ ают максимальное внимание на 
ф актическое вы полнение частными рюаиичниками приняты х 
к а  оабя 'Обязательств, привлекая к  ответственности я  сним ая 
«0 снабж ения тех ив них , которые н е  соблюдают в  точности 
приняты х п а  себя обязательств.
Иаркюмторшм ООСР вы работана прилож енная  (к тоста- 
■иовлеиию форма. обязательства для частны х торговцев и их 
объединений (групп) п ри  получении мануф актуры  иод кон ­
тролем  местных органов Наркомторга.
Обеспечение п о тер я в ш и х  трудоспособность безработных.
Главюоцсшрах р ш ’яюнил («'Вопросы Отрах.» № 16), что:
1) безработные, потерявш ие трудоспособность в период про­
хож дения профессиональной 'Экепервизы, подлеж ат обеспече­
нию в н срядке социального страхования ш  общ их осяоюа- 
•ииях цри условии наступления страхового случая  (инвалид- 
лосши) в течение первого года после' превращ ения работы по 
иайм у; 2) если потеря трудоспособности им ела место по и сте­
чении года после п рекращ ения работы но найму, го» при усло­
вии  регистрации на бирже труда в течение 6 месяцев после 
'■Превращения работы  (лиг. «в» ст. 4 пост. ООСР Я» 226,921 от 
-27 сентября 1'9'21б г.), то  безработный так ж е подлеж ит стр а ­
ховому обеспечению в  общем порядке;- 3) при  условии рети- 
отращии в течение 3-месячного срока после превращ ения р а ­
боты по найм у (постановление ООСР № 76,903 от 26 ф евраля 
1925 г., в случае потери трудоспособности, безработные под­
лежал1 страховому 'обеспечению в общем порядке гае только по 
инвалидности, в о  и  но временной нетрудоспособности в р а з­
мере пособия по безработице (ноет. НКТ ОООР № 43в/;боо) и 
в  4) безработные, потерявш ие трудоспособносвь и  ню имеющ ие 
права >иа получение обеспечения в  порядив социального стра­
хования, имею т право требования к  причинивш ем у нрод в по­
рядк е  ст.ст. 40'3 и 404 Пр. Код., а  страховы е органы право 
'регресса.
С н и ж е н и е  н а к и д о к  на кож евен ны е товары.
Наркомторгом СССР утверж дены  новые снижениш е тор­
товые н аки дки  В' торговле даоаищрщраид * хОав. Торг.» М 14).
Н акидки д л я  К ож сиидввата при  п родаж е кожговаров го- 
су  дарственным и  кооперативным; фйаюройыо-посадочныд! пред­
п риятиям  и  обувным фабрикам в  п орядке транзитны х опера­
ций устанавливается в 1% вместо действую щ ей н акидки  в 3%. 
Цри продаже сю складов ВКС и  его 'отделений накидка уста­
навливается в  3^5% вместо действую щ ей н аки дки  в  4,5%. 
Цри продаже кож товаров центральны ми государственными и 
.кооперативными органвзаниям я в  порядке трашзигшъж опе­
раций накидки  устанавливаю тся в размер© 1,6% в!место дей ­
ствовавш ей н акидки  в  3% . Т акж е сниж ается н аки д к а  с  4,5% 
д о  3,5% при продаж е со склада ВКС и его отделений. При 
продаже кожтоваров другим органияациям  н аки дка уста­
навливается в  разм ере от 2,25% д о  4% вместо действо­
вавш их накидок ОГГ 4,2(5% ДО '5,5 %|.
В целях сокращ ения числа складских операций, ВКС дол­
жен реализовать в т р а н з и т о м  п орядке н е  менее '50% всего 
количества реализуемы х кожтоваров.
При продаж е ножтюпЯров в розницу п редельн ая  надбавка 
к отпускным оптовым ценам производственны х предприятий  
установлена © сельских местностях в  119 % (бее ф рахта) вместо 
действующей н аки дки  в  24% и в  городах 18% '(без фрахта) 
вместо 211%. Рюишщей считается п родаж а одной товарной едя'- 
ницы. Местным органам Наркомторга поручено установить н а­
кидки  дл я  серединных звеньев и для  розницы с тем, чтобы н а ­
кидки  не повлекли увеличения общей н акидки  для  розницы. 
М естные органы  долж ны  по 'возможности снизить ровничную 
■иадбавку проверкой торговых калькуляций  и  сокращ ением 
промеж уточны х евенадв, учиты вая, что н аки дки  устан авл и ­
ваю тся  к ак  максимум дли  всех районов 'Союза. Кояосиндиш.т 
и  производственны е предприятия не имеют п рава перепро­
давать  товары  тем торговым предприятиям , которы е стоят
'вне пути нормального продвиж ения товара, а  такж е п ере­
п родавать  товары  розничны м организациям.
Р асш и р ен и е  прав и ф у н к ц и й  местных ф инансовых органов.
К оллегия НКФ вы сказалась за  необходимость предоста­
вления краевы м и областным ф инансовым отделам (в райони­
рованны х местностях) Казанскому НКФ, а таюке Московскому 
и Ленинградскому ГФО п рава  установления частны х сроков 
дл я  выборки патентов и нескольких сроков уплаты  подоход­
ного налога для  отдельных групп плательщ иков; в обоих слу­
чаях, однако, долж ны  быть соблюдены крайние сроки у п л а­
ты, установленны е законом. К онтроль за  работой налоговых 
инспекторов в части поверки торговли долж ен осущ ествлять­
ся при ревизиях губернскими и окруж ными ревизорами. Ре­
шено максимально упростить обложения подотчетных учре­
ж дений в централизованном порядке. Д альнейш ее сущ ество­
вание особых комиссий признано нецелесообразным.
Д ля ускорения рассмотрения протоколов по повторным 
н аруш ениям  в области косвенного обложения признано целе­
сообразным возбудить вопрос об изменении существующего 
постановления ДИК и ОНК ОООР в том смысле, чтобы судам 
передавались только дела о взы скании  акци за  на сумму свы ­
ш е 1.0'ОО рублей и о злостных н аруш ениях акцизны х правил,; 
разреш ение ж е дел ниж е этой суммы должно производиться 
ф пнорганами в адм инистративном порядке. В области пошлин 
и сборов признано удобным освободить местные фионорганы 
от ведения подробного учета налагаемы х судебными учреж де­
ниями, ш трафов и взы сканий. З а  финорганами должен быть 
оставлен контроль за своевременными взы сканиям  указанны х 
сумм судебными учреж дениями.
В области кредита признано целесообразным предоставле­
ние краевы м и областным ф инансовым отделам, в зависимости 
от состояния их аппарата, права ревизии и обследований ком­
мунальны х банков и обществ с.-х. кредита.
За пр ещ ение  организации курсов под видом коллективов  
из безработных.
Н К Труд и  НКПрою РСФСР постановили (№ @2 Н КТруд 
9/У—'2'7 Г.— «И эВ '. НКТ» № 21):
Учебные заведения и различного ряда курсы , оргашшован- 
н ы е частны ми лицами и обслуж иваемы е школьными работ­
никами, н е  'зар'йгнетрщрюваиными на бирж ах труда (по сек ­
циям  рабцроса.) и  не находящ иеся в ведении последних, не 
могут именоваться «трудовыми коллективами», а  долж ны  р а с ­
см атриваться к а к  частны е и ли  кооперативны е предприятия.
Именоваться «трудовыми коллективами» и пользоваться 
соответствующ ими 'Льготами имеют гариво те учебные заведе­
н и я  и курсы, которые, сот лиево пост. ВЦИК и ОНК РСФОР 
от 22 декабри 1924 г. («Собр. Уэак.» 1>9215 г., № 2, от. 16) и 
инструкции НКТ РСФСР от 26 сентября 1®а5 г. № 271 1184 
('«Изв. НКТ ООСР», 1925 г.„ № 40—41), организовываю тся 
бирж ами труда (секциям и рабпрююа) и  находятся в и х  в е ­
дении.
 ; <••>—--------
Н а  т е с т а м
Р А Б О Т А  В Д Е Р Е В Н Е  С И Б И Р С К О Й  П Р О К У Р А Т У Р Ы .
В отнош ения соблюдения качал  революционной закон­
ности низовы е органы власти Сибири, особенно РИ К’и, можно 
разбить на три  категории; к первой относятся РИ К'и, состав 
которых достаточно ознакомлен с законодательны ми нормами 
и проникнут сознанием необходим ом  их соблюдения; другую 
представляю т РНК,и, в которых состав при наличии правиль­
ного отнош ения к  задаче проведения революционной закон­
ности не обладает достаточным знакомством с действующим 
законодательством? вследствие чего ими и допускаются ош ибки; 
к  третьей категории относятся те низовы е органы власти, ко­
торые, несмотря на достаточную осведомленнось в законо­
дательны х нормах, наруш аю т таковы е из соображений целе­
сообразности.
Низовые органы первой и второй категории в работе 
своей не допускают сознательны х наруш ений законов в вы ­
носимых ими постановлениях и допускаемые ими ошибки 
об’ясняю тся недостаточным знакомством работников низового 
советского аппарата с законодательством вообще н, в частно­
сти, с пределами своих прав и неимением в своем распоряж е­
нии законодательны х материалов.
Б ольш е трудностей в исправлении их линии предста­
вляю т собою РИ К ’и и сельсоветы (особенно РИ К ’и), отнесен­
ные к  третьей категории, ставящ ие во главу угла своей ра-
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■ боты не соблюдение требований закона, а  соображения целе­
сообразности. 1
В качестве примера можно указать на следующее: 
М инусинский райисполком помимо арендной платы за участки 
под мельницами ввел особый налог за  водоем; внесенный по 
этому поводу окрпрокуратурой протест РИК оставил без удо­
влетворения и, несмотря на то, что упомянутое постановление 
М инусинского РИ К’а было отменено окрисполкомом, РИК про­
долж ает таковое проводить в ж изнь и пред’являть требования 
к  арендаторам о взносе установленного им налога. Ясно, что 
такого рода отношение к соблюдению законов даж е в тех 
■случаях, когда на наруш ение таковых обращ ается внимание 
прокурорским надзором, резко отражается и на работе сельсо­
ветов.
Однако, с удовлетворением необходимо отметить, что та­
кого рода явления не представляют общего явления, так как, 
как  правило, начиная еще с 1925 г., сознательное игнорирова­
ние требований закона изж ивается, имеющиеся же случаи 
об’ясняю тся недостаточным еще зиакомстврм работников ни­
зового соваппарата с действующим законодательством.
«Отсутствие у РИ К’ов стремления наруш ить закон, как 
говорит в своем отчете томский прокурор, можно видеть из 
того факта, что большое количество постановлений согласовы­
вается ими предварительно с пом. прокурора». «Нередки слу­
чаи, когда райисполкомы в районах, где нет камер прокура­
туры , поднимают вопрос об учрезкдеиии там этих камер, а при 
невозможности этого о предоставлении некоторых прав про- 
курорского надзора имеющимся там следователям или 
судьям».
Н аметивш аяся еще в 1925 г. тенденция местных низовых 
•органов власти согласовывать свои постановления с требова­
ниями закона получила быстрое развитие в течение 1920 г. и 
■особенно во второй его половине. Нарушение закона, встре­
чающееся в настоящее время, вытекает в подавляющем числе 
случаев из незнания или непонимания законодательных норм.
Переходя к  иллюстрации отдельными примерами наруш е­
ний революционной законности в деревне, насколько это отра­
ж ается  в протестах прокуратуры Сибирского края, необходимо 
преж де всего остановиться на причинах роста количества 
опротестованных постановлений местных органов власти, не­
смотря на отмеченное вы ш е улучш ение в деле соблюдения 
местными органами власти принципов революционной закон­
ности.
Самое видное место среди всех опротестованных поста­
новлений (17,5%) занимают постановления о наложении адм 
взы сканий; здесь рост числа протестов об’ясняется большим 
вниманием прокуратуры  к этого рода постановлениям. Второй 
причиной роста количества опротестованных постановлений 
является  больш ая ознакомленность населения с законами и 
приближ ение к  нему, как было освещено выше, аппарата про­
куратуры ; если раньше крестьянин, неправильно подвергну­
ты й адмвзысканию, не ж аловался, считая что это повлечет 
за собой лиш ние хлопоты и расходы, то теперь это явление 
изж ивается: крестьянин, подвергнутый «не по закону» даже 
незначительному адмвзысканию, ищет «свое право», чему зна­
чительно способствует приближ енная к  массам правовая по­
мощь.
Говоря о достиж ениях в области проведения революцион­
ной законности в деревне необходимо отметить, на ряду 
с отмеченными выш е моментами, что произвести точный учет 
этих достижений пока еще не представляется возможным п 
надлеж ит лиш ь отметить, что рост активности в рабочих и 
крестьянских массах, отмечающийся за последнее время, слу­
ж ит одним из главных факторов, способствующих соблюдению 
революционной законности, и что низовые советские работ­
ники в своих действиях все больше и больше подходят к  су­
ществу самого закона, приспосабливая свои постановления 
и распоряж ения к  требованиям законодательных норм, «в ре­
зультате чего все более и более становится затруднительным 
.усмотреть наруш ение революционной законности».
Но несмотря на ряд  положительных выводов в области 
■соблюдения на местах норм закона, все же наблюдаются очень 
частые наруш ения таковых.
Х арактерными из этих наруш ений являю тся: 1) Об уста­
новлении суточных деж урств на проездных дорогах при 
■борьбе с заразными заболеваниями животных (Омский округ), 
'й) О самообложении для увеличения зарплаты  секретаря сель­
совета (Омский округ). 3) О производстве председателем сель­
совета сбора с населения на расходы по постройке ш колы без 
постановления общего собрания граж дан (Омский округ).
4) Об избрании сельисполнителей (Барабинскпй, Иркутский 
-округа). 5) Об установлении дня отдыха (Рубцовский, Ново­
сибирский округа). 6) Об обязательной выписке «Крестьянской 
Газеты» (У с о льс ки й  РИК Иркутской губернии). 7) О взы ска­
нии по 5-ти возов дров с лиц, уличенных б драке, хулиган­
стве и т. п. (Б арнаульский округ). 8) О введении между- 
дворной гоньбы поочередно (Томский округ). 9) О прекращ е­
нии вечерней гулянки молодежи (Омский округ). 10) А ктай- 
ск.ий сельсовет Красноярского округа вынес постановление об 
устройстве субботника с обязательной явкой всех граж дан на 
работы для очистки русла речки от сора. 11) Косихииский 
РИК Барнаульского округа в своем обязательном постановле­
нии № 12 «о санитарных мерах» дошел до такой предосто- 
рожностн, что в п. 4 постановил: «воспретить мытье грязного 
белья». 12) В обязательном постановлении Залесовского 
РИ К’а того ж е округа , меясду прочим, сказано, что «учитывая 
необходимость правила животноводства, скот за  пределы 
двора моясет быть спускаем, но под непосредственным наблю­
дением владельца».
В течение 1926 г. выездов окруяш ых и участковых про­
куроров в сельские местности состоялось 602, из них: в первом 
полугодии 254 и во втором 348, при чем проведено было 
в деревне:
за время с 1/1 до 1 /У П — 26 годт . . . .  1.601 день.
за врем я с 1/У11— 26 г. до 1/1— 27 г. . . 1.768 дней.
В сего................  3.369 дней,
что дает по краю в среднем на каж ды й месяц 280 дней и на 
каж дый округ 210 дней в год.
В среднем на каясдый выезд потрачено 6 дней.




1926 г. В СЕГО .
Д окладов на правовы е темы . 611 647 1258
Из них:
а) на райконф еренциях и
с ‘евд' х  ................................... 192 167 359
б) на сельских сходах . . . 342 324 666
в) прочих .............................. 77 156 233
Кроме того, дано юридических советов 12.603, из коих
В 1-й половине 1926 г ................................................  5.982,
во 2-й  половине 1926 г .............................................. 6.648
а также проведена работа по организации справочных столов 
и консультационных бюро; эта последняя работа, будучи вы- 





О рганизовано справочны х сто­
лов и консультационны х
б ю р о ........................................... 11 246 257
Во время выездов лпц прокурорского надзора было про­
ведено значительное количество обследований низовых орга­
нов, число которых в отчетном полугодии по сравнению 
с предыдущими периодами такж е возросло; так, в течение 
1926 г. было проведено 1.471 обследование, при чем на первое 
полугодие падает 609 п на второе—862 обследования. Из чнсла 






1926 г. В СЕГО .
Р И К ‘о в ........................................... 101 149 250
Селы о в е т о в ................................... 193 293 486
3 мкомисиы ................................... 84 149 233
124 164 238
К ам ер нар. следов...................... 71 93 164
Д руги х  о р г а н о в ...................... 36 20 56
И т о г о .  . . . 609 868 1477
1Таким образом, мы видим, что и в  этой отрасли во вто­
ром полугодии имеется значительное расш ирение деятель­
ности прокуратуры  в Сибири.
Точно также в связи с изложенными выш е моментами, 
значительно увеличилось и количество поступающих в проку­
ратуру жалоб и заявлений крестьян. Так, в то время, как  во 
второй половине 1925 года бы ла принято прокурорским надзо­
ром при выездах в деревню от крестьян письменных
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ж алоб 890, в первой половине 1926 года таких  жалоб по­
ступило 1.277, а  в отчетном полугодии, по сведениям, име­
ющимся из 18 округов, 1.808.
Жалоб, приняты х от крестьян  в камерах:
в  1-м полугодии 1926 г о д а ............................... 4.925
во 2-м полугодии 1920 г о д а ..........................7.200
В с е г о ................... 12.125
Всего поступило ж алоб от крестьян  в отчетном пе­
риоде 9.008, а в течение всего 1926 г.— 15.210.




1926 г. В СЕГО .
У д о в л е т в о р е н о ...........................







И т о г о .  . . . 5147 8136 13283
Из сказанного вы ш е видно, что, на ряду  с ростом коли ­
чества жалоб, поступаю щ их от крестьян , падает число ягалоб, 
оставленны х без последствий, как, например, в первом п о л у ­
годии было оставлено без последствий 23% жалоб, во втором 
полугодии 1920 года мы имеем 16%, т.-е. пониж ение н а  7%; 
обстоятельство это так  же, к ак  и увеличение количества 
крестьянских жалоб, к ак  отмечалось выш е, говорит о росте 
правосознания среди крестьян , являю щ ем ся результатом про­
водимой прокурорским  надзором работы в деревне.
По своему характеру  поступивш ие от крестьян  в течение 
отчетного полугодия ж алобы  распадаю тся следующим образом:
Жалоб н а  медленность и в о л о к и т у ............2.596
Жалоб н а  наруш ение законов в области адм и­
нистративной  ...........................   2.023
Н аруш ение законов в фин.-налогов, области . . 672
На кабальны е с д е л к и .................................................. 722
Прочих ..................................................................................2.995
В с е г о ........................... 9.008
При сравнении этих данны х со сведениями, имеющ имися 





%  у в е ­
личен.
Ж ал об  на медленность и в о ­
л оки ту  ........................................ 1555 2596 62%
Ж алоб  на наруш ение за к о ­
нов в области  адм инистр. . 1466 2023 33%
Ж алоб  на н аруш ен и я  в фин.
н алог, о б л а с т и ...................... 411 672 57%
По кабельн ости  сделок . . . 37 722 18, 51%
П рочих ............................................ 2733 2995 6%
В с е г о .  . . . 6202 9008 —
На ряду с усилением работы прокурорского надзора 
в деревне, увеличением количества поступаю щ их в прокура­
туру от крестьян  жалоб и заявлений, неуклонно увеличи­
вается и количество вносимых прокуратурой протестов на 
постановления окрисполкомов и РИ К ’ов по вопросам, к аса­
ющимся деревни.
Так, в то время, к ак  во втором полугодии 1925 года такого 
рода протестов было внесено 90, в 1926 году мы имеем:
В несено протестов по воп ­
росам, касаю щ им ся  деревни
Йо>
Н а постай, 
окриспол. 
и окруж и, 
учреж ден.
Н а постан. 
Р К И ’ов и 
сельсовет.
В с е г о .
м О^
И °  
И
В 1 п олугодии  1926 г. . 








И т о г о .  . 127 1338 1465
В связи  с излож енны м вы ш е характерны м является  
некоторое ум еньш ение в отчетном полугодии по сравнению' 
с первым полугодием 1926 г. количества возбуж денны х уголов­
ны х и дисциплинарны х преследований против долж ностных 
лиц низового советского аппарата. В то время, к ак  в первом 
полугодии 1926 г. в связи  с большим уделением вни м ан ия 
работе низового советского аппарата, увеличением количества 
выездов в деревню и произведенны х там обследований число- 
преследований портив долж ностных лиц низового советского 
ап парата резко увеличилось, отчетное полугодие дает в этом 
отнош ении сню кение; явление это об’ясняется  устранением 
р яд а  причин, способствовавш их развитию  правонаруш ений 
в низовы х органах власти, к ак  результат уделения должного 
вни м ан ия постановке работ сельского соваппарата и достигну­
того в связи  с этим качественного улучш ения состава этого 
аппарата и обновления такового.
Положение это иллю стрируется следующим:
В озбуж ден о преследований 
п ротив долж ностн ы х  лиц  ни ­







У гол овн ы х  ...................... ....  . 160 791 667
Д и сц и п ли н арн ы х ...................... 59 96
И т о г о .  . . . 160 850 763
«Х арактер уголовных преследований, которые возбу­
ж дены  прокуратурой против работников низового аппарата,—  
это растраты , судебные подлоги, а  в части дисциплинарны х 
преследований—невы полнение предлож ений прокуратуры ».
Говоря о долж ностных преступлениях лиц низового совет­
ского аппарата, меж ду прочим, можно отметить, что в данное 
врем я эти преступления «потеряли свой преж ний характер: 
тех признаков, которые в прошлом придавали  должностным 
преступлениям  политический оттенок, мы не наблюдаем».
В отнош ении заф иксированны х случаев возбуж дения уго­
ловных преследований пратив долж ностных лиц за  растраты  
нуж но сказать, что в этом отнош ении дает большое увеличе­
ние числу возникаю щ их дел то обстоятельство, что н а  местах 
еще не изжито слиш ком широкое применение возбуж дения 
уголовных преследований за растраты  даж е в тех случаях, 
где таковой нет; «недостача, халатное отнош ение к  служ еб­
ным обязанностям и задолж енность—все эти виды преступле­
ний принимаю тся за растрату, благодаря чему 38"2 дела к  об­
щему количеству рассмотренных дел прекращ ено».
Р езультаты  проводимой в деревне работы сказались: н а ­
селение деревни знает прокуратуру, все более и более 
усваивает преследуемые ею цели, а в итоге обращ ения 
к  прокурорскому надзору растут, увеличивается, к ак  указано  
выш е, число письменных и словесны х жалоб и заявлений.
Популярность прокурорского надзора, а  в  связи  с дости­
ж ениям и прокуратуры  в области общего н адзора и авторитет 
ее в течение отчетного полугодия с каж ды м  днем поднимаю тся, 
о чем свидетельствую т неоднократно получаемые отзы вы  
с мест. Так, напр., в письме кр-на П а х и р к  о, поступивш ем 
из дальнего уголка Томского округа (с. Н икольское К риво- 
шеинского района), сообщ ается: «В декабре через наш е село 
проезясал участковы й помпрокурора... сделал собравш емуся 
общему собранию граж дан  доклад о хулиганстве и конокрад­
стве. После доклада крестьяне задавали  массу вопросов на 
различны е темы, вы ставляли  много жалоб. В результате оста­
лись очень довольны  приездом прокурора. Не говорит, а  прямо 
в рот кладет, ни слова лишнего, главное, наш им язы ком, 
а  самое главное, не грозит, а  говорит: «разберемся».
Вся проделанная Сибирской прокуратурой работа в де­
ревне и результаты  таковой дают основания сделать вывод, 
что методы деревенской работы прокурорсхсого надзора 
являю тся правильны ми. Необходимо имеющ ийся опыт исполь­
зовать с целыо определения наиболее целесообразного исполь­
зования времени, проводимого в деревне. В этом отношении 
имеется ряд  недостатков. Время выездов распределяется не­
рационально и поэтому в ряде отдельных моментов работы 
наблюдается неравномерность и пестрота.
П. А.
О
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц и р ку л я р ы  Н К Ю :  № №  145, 148, 148, 149, 150, 151.— Р аз ‘ я сн ения  П  :н у м а  Верх. Суда РС Ф С Р .
ц и р к у л я р ы  н н р к о м ю с т н .
Циркуляр № 145.
Всем край, обл. и губсудам.
О нотариальном удостоверении сделок от имени состоящих  
на государственном бюджете уч р еж д ен и й , заключаемых их 
руководителям и, пользую щ имися правами распорядителей
кредита.
Согласно декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 27 сентября 
1926 г. «о хозяйственны х операциях учреждений, состоящих 
на государственном бюджете» («С. У.» 1926 г. № 64, ст. 499), эти 
учреж дения могут производить только те хозяйственны е опе­
рации, которые непосредственно связаны  с их деятельностью 
или являю тся необходимыми для осущ ествления возложен­
н ы х на них задач (ст. .1). Д ля вы полнения этих операций те 
и з состоящих на государственном бюджете учреждений, ру­
ководители рсоторых пользуются правами распорядителей 
кредитов, имеют право заключать соответствующие сделки и 
договоры и вы давать  соответствующие обязательства (ст. 2).
Такие руководители, явл яясь  распорядителями кредитов, 
могут соверш ать от имени руководимых ими учреждений в 
пределах прав последних сделки, не нуж даясь для этого в 
каких-либо уполномочиях.
Между тем, по имеющимся в НКЮ сведениям, некоторые 
нотариальны е конторы требуют от таких руководителей со­
стоящ их на госбюджете учреж дений представления доверен­
ностей от имени наркомата или других выш естоящ их учре­
ж дений.
Н ародный Комиссариат Юстиции предлагает нотариаль­
ным конторам при нотариальном удостоверении сделок от 
имени состоящих на государственном бюджете учреждений в 
пределах хозяйственны х операций, непосредственно связан­
ных с их деятельностью пли необходимых для осуществления 
возложенных задач, не требовать от руководителей этих учре­
ж дений, если они являю тся распорядителями кредитов, н и ­
каких  уполномочий от выш естоящ их органов.
Нар. Ком. Юстиции К у р с ки й .  
Член Коллегии НКЮ Осипович.
3 августа 1927 г.
—  <5---------------
Ц ир к уля р  №  1 4 6 .
Всем краевым, обл. и губ. административным отделам и 
прокурорам.
Ко пи я :  Н К В Д  и Н К Ю  автономных республик.
О сообщении местным органам п рокуратур ы  отчетных сведе­
ний о деятельности ад м инистр ативны х органов.
В целях упорядочения получения местными органами 
прокуратуры  данны х о состоянии преступности и о борьбе 
с нею административны х органов на местах, в дополнение 
к циркуляру НКВД № 10 от 6 ян варя  и № 9 от 3 марта 1927 г. 
предла&а.ется:
1. Волостным управлениям  милиции, районным адмотде- 
лениям  и городским отделениям милиции и соответствующим 
органам уголовного розы ска представлять копии отчетов но 
ф.ф. № 1 и 1-а о деятельности этих органов тому прокурору, 
о которым данны й орган дознания непосредственно связан 
в своей оперативной работе.
2. Краевым, губернским, окружным и уездным адмотделам 
сообщать соответствующим краевым, губернским, окружным 
и уездным прокурорам отдельной таблицей сведения об адми­
нистративных взы сканиях, содерж ащ иеся на стр. 6 оператив­
ных отчетов этих отделов по ф.ф. 2 и 4.
3. Местам заключения представлять в  копии сведения 
о составе заключенных по форме № 3 тем краевым, губерн­
ским, окружным или уездным прокурорам, под непосредствен­
ным наблюдением которых онп находятся.
4. Краевым, областным и окружным инспекциям м. з. 
представлять соответствующим прокурорам сведения о дея­
тельности распределительных комиссий по форме № з-а.
5. Перечисленные сведения сообщаются прокуратуре 
только первоначальными органами отчетности, непосредствен­
ной деятельности которых они касаются. Сводные ведомости 
составляются собственными силами прокуратуры, на основа­
нии первоначальных ведомостей.
Копии отчетных сведений, перечисленных в п.п. 1—4 , пред­
ставляю тся административны ми органами в местную проку­
ратуру одновременно с отсылкой этих сведений в соответ­
ствующие выш естоящ ие органы НКВД.
6. Местные административные органы освобождаются от 
представлений прокуратура других отчетных сведений, помимо 
перечисленных в настоящем циркуляре.
Нар. Комиссар В нутренних Дел Белобородов.
Н ародный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики К у р с к и й .
5 а в г у с т а  1927 го д а .
 «•>--------
Циркуляр № 148.
Всем край, обл. и губ. прокурорам.
К о пия :  прокурорам автономных республик.
О мерах содействия сосредоточению кре стья нских  вкладов в 
у ч р еж д ен и я х  сельско-хозяйственного кредита.
Изданными в начале текущего года положением о системе 
сельско-хозяйственного кредита от. 7 января  («С. 3.» № 4, 
ст. 39) и положением о кооперативном кредите от 18 января 
(«С. 3.» № 4, ст. 44) установлены твердые нормы, на осно­
вании которых долж ны действовать сельско-хозяйственные 
кредитно-кооперативные организации. Одной из важ нейш их 
задач этих организаций является сосредоточение вкладов тру­
дового крестьянства, назначение которых состоит в увеличе­
нии средств на. меры содействия сельскому хозяйству. Для 
того, чтобы приток крестьянских сбережений в первичные 
кооперативы действительно усилился, необходимо широкое 
осведомление крестьянского населения о том, что наличие 
вкладов в кредитио-кооперативных учреж дениях не может 
повлиять на его политические и общ егражданские п рава и не 
должно повлечь увеличения налогового обложения вне по­
рядка, законом установленного.
Следует поэтому иметь в виду:
1) что, согласно лит. «е» ст. 10 инструкции о выборах го­
родских и сельских советов от 4 ноября 1926 г. («О. У.» № 75, 
ст . '5 7 7 ), лица, полз'чающие проценты с трудовых вкладов, при 
условии, если эти доходы не являю тся основными источника­
ми их сущ ествования, не лиш аются избирательных прав;
2 ) что согласно ст. 16 положения о кооперативном кредите 
установлено обязательное хранение тайны  вверенных кредит­
ив кооперативным организациям вкладов и соответствующих 
дел и счетов;
3) что всякие справки о состоянии вкладов могут быть 
выдаваемы лиш ь самим вкладчикам, а  такж е судебным и след­
ственным органам с точным соблюдением порядка, установлен­
ного УПК;
4) что никакие другие госорганы, не исклю чая налоговой 
инспекции, не имеют права требовать означенных справок;
5) что обращение взы скания и наложение ареста на вкл а­
ды могут быть произведены лиш ь по особому постановлению 
суда;
0) что па,рушение тайны  вкладов влечет ответственность 
по ст. 121 УК н
7) что согласно наш их граж данских законов наличие 
вкладов в кредитных учреж дениях не влечет каких-либо иных 
невыгодных последствий (в смысле ограничения граж данских 
прав, установления повинностей и т. п.) для вкладчиков.
Подтверждая изложенные нормы нашего законодатель­
ства, предлагаю принять меры к  широкому осведомлению о них 
как  сельского населения, так  и органов низового советского 
аппарата и осуществить надзор за неуклонным их исполне­
нии местными органами.
■ Зам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Пом. Прокурора
Республики (Крыленко.
5 а в г у с т а  1927 г. --------
НК Ю  №  149  
Н К В Д  № 280
Всем край, обл. и губ. судам и прокурорам.
Об отмене ц и рку л я ра  Н К Ю  и Н К В Д  № 252 о борьбе с пьян­
ством и хулиганством.
В виду издания, на основании постановления ОНК РСФСР 
от 29 октября 1926 г., инструкции НКЮ и НКВД № 42/27 по 
борьбе с хулиганством («Бюллетень НКВД» 1927 г. № 5) Народ-
1038 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. №  33
ны й Комиссариат Ю стиции ,и Н ародный Комиссариат В нутрен­
них Дел п о с т а н о в л я ю т  отменить ц и ркуляр  № 252
о борьбе' с пьянством и хулиганством («Бю ллетень НКВД» 
1926 г. № 1—2).
Зам. Народного Комиссара Ю стиции
и Ст. Пом. П рокурора Республики Кры ленко .
Н ародный Комиссар Внутренних Дел Белобородов.
14 авГ ./28 и ю л я  1927 Г.
 < 2>-----------------
Циркуляр № 1 5 0
Край, обл. и губ. судам и прокурорам.
О дополнении ц и р к у л я р а  Н К Ю  № 67 от 11 апреля 1927 года.
Президиум ВЦИК в заседании своем от 14 июня 1927 г- 
признал, что внеочередность рассмотрения в судебно-след- 
ственных органах дел, возбуж денны х Рабоче-К рестьянской 
И нспекцией, обеспечивается циркуляром  НКЮ № 07 от
И  апреля 1927 г.. но одновременно с этим предлож ил НКЮ 
принять меры к  тому, чтобы по делам, возбуж денны м органами 
Рабоче-К рестьянской И нспекции о бесхозяйственности, воло­
ките и бюрократизме тяж есть  определенны х судом мер соци­
альной защ иты  соответствовала размерам ущ ерба, нанесен­
ного осуж денны ми государству.
В исполнение приведенного постановления П резидиума 
ВЦИК Н ародный Комиссариат Ю стиции, подтверж дая пол­
ностью требование ц и ркул яра своего от 11 апреля 1927 г. 
№ 67 («В. О. Ю.» № 15— 27 г.), одновременно предлагает при­
нять к  неуклонному руководству и исполнению  следующее:
1. При рассмотрении в суде дел, возбуж даемы х органами 
Рабоче-К рестьянской И нспекции о бесхозяйственности, воло­
ките и бюрократизме, надлеж ит устанавливать размер ущ ерба, 
нанесенного государству подсудимым, а  в соответствии с этим 
определять в отношении последнего и тяж есть меры социаль­
ной защ иты.
2. П редседателям судов п ринять меры к  тому, чтобы при 
рассмотрении упомянутой категории дел в  кассационном 
порядке особое вним ание обращ алось на вы полнение народ­
ными судами упомянуты х директив П резидиума ВЦИК.
3. Прокурорам усилить надзор за применением судами 
мер социальной защ иты  по заказанного рода преступлениям, 
с точки зрения соответствия тяж ести таковы х размерам 
ущ ерба, причиненного осуж денными государству.
4. Во всех случаях определения судами мер социальной 
защ иты  осужденным, не соответствующ их по своей тяж естп 
размерам ущ ерба, нанесеного осуж денны м государству, н е ­
медленно опротестовывать приговоры по такого рода делам,
- как  до, так  и  после вступления их в законную силу.
Выполнение требований, излож енны х в настоящ ем ц и р­
куляре возлагается на председателей судов и прокуроров, под 
их личную ответственность.
Получение настоящ его ц иркуляра подтвердите.
Н ародный Комиссар Ю стиции и Прокурор
Республики К у р с к и й .
8 августа 1927 г.
—  ------------------------------
Циркуляр № 151.
Край, обл. и губ. судам.
О внеочередном рассмотрении дел о самовольном заня тии  ж и ­
лых пом ещ ений.
В исполнение ст. 11 постановления ВЦИК и СОК РСФСР 
от 1 августа 1927 г. «об урегулировании п рава пользования 
жилой площадью и о мерах борьбы' с самовольным занятием 
помещений в  муниципализированны х и национализированны х 
домах, а такж е в помещ ениях, отчисленных в коммунальны й 
ж илищ ны й фонд» («Изв. ЦИК СССР и  ВЦИК» № 177 от 
5 августа 1927 г.), Н ародный К омиссариат Ю стиции предлагает 
следующие меры борьбы с самовольным занятием ж илы х 
помещений:
1. Дела о выселении из самовольно заняты х ж илы х поме­
щ ений и самоуправстве против лиц, занявш их ж илы е помещ е­
ния с наруш ением порядка, предусмотренного постановлением 
ВЦИК и СНК от 1 августа 102'7 г. (ст. 8-а постановления ВЦИК 
и СНК от 1 августа), долж ны  н азначаться немедленно после 
поступления их в суд и  рассм атриваться в течение двух не­
дель с момента их поступления (Цирк. НКЮ от 10 ян варя  
1927 Г. № 12— «Е. О. Ю.» № 3 1927 Г.).
2. В случае необходимости отложения дела суд в том же 
заседании  назначает новы й срок, по возможности наиболее 
краткий, при чем о новом сроке заседания присутствующим
сторонам об’является  тут же без посылки повесток. Повестки 
кеявивш им ся сторонам, третьим лицам, свидетелям следует 
передавать для  вручения, по возможности, явивш им ися сто­
ронами при их согласии.
3. Если по делам, указанны м  в ст. 8 постановления ВЦИК: 
п СНК от 1 августа 1927 г., возбуяден ы  лиш ь иски без пред’- 
явлен ия уголовного преследования, суд сам должен возбу­
дить при подаче искового заявления против подлежащ их 
лиц уголовное преследование в преступлении, предусмотрен­
ном статьей 90 УК.
4. Если по рассмотрении дела суд признает, что жилое- 
помещение занято с наруш ением порядка, установленного за ­
коном от 1 августа 1927 г., то в силу ст. 11 указанного закона 
и п. «б» ст. 187 ГПК постановляет об обращ ении реш ения 
к немедленному исполнению.
5. При подаче исковых заявлений  о выселении народные- 
судьи долж ны  с особым вниманием вы яснить, не подлеж ат ли 
лица, к которым пред’являю тся иски, выселению  в адм инистра­
тивном порядке на основании ст. 9 постановления ВЦИК и СНК 
от 1 августа 1927 года. В таком случае исковы е заявления 
не подлеж ат принятию , и подавш им их лицам следует у к а­
зы вать, что с требованием о вы селении следует обращ аться 
в подлеж ащ ий орган милиции. Уголовное дело по обвинению 
лиц, самовольно занявш их помещение, в преступлении, пре­
дусмотренном ст. 90 УК, и в таких случаях подлеж ит рассмо­
трению в суде.
Н ародный Комиссар Ю стиции К у р с к и й .
Член Коллегии НКЮ Осипович.
12 августа 1927 года.
-< 9   г— —
Раз'яснения Пленума Верховного Суда РСФСР.
Из протокола № 11 заседания Пленума Верховного Суда 
от 20 июня 1927 г.
1 .П .2 .  Протест Прокурора Верхсуда на постановление пленум а  
Псковского губсуда от 11 марта 1927 года по делам нарсуда  
4 уч. Псковского уезда: 1) по обвинению гр. Богданова по 
ст.ст. 1 ч. 97, 1 ч. 98 и 139-а (ред. 1922 г.), 2) по обвинению  
гр. Волкова по ст.ст. 1 ч. 97 и 140-6 У К  (р ед акц и и  1922 г.) 
и 3) по обвинению гр. Алексеевой по ст.ст. 1 ч. 97, 1 ч. 98 и 
140 У К  (р ед акции  1922 г.) (О необходимости точного соблю­
дения ст. 15 У К ) .
П риним ая во внимание: что прекращ ение дел по основа­
ниям, указанны м  в ст. 8 и прим. к  ст. 6 УК, возможно лиш ь 
при наличии условий, указан ны х в этих статьях; что неро- 
зы ск в течение долгого времени осужденных, в отнош ении ко­
торых обвинительны й приговор вош ел в законную  силу, 
согласно ст. 15 УК может влечь прекращ ение дела лиш ь по 
истечении 10 лет со дн я  вы несения приговора,— постановле­
н ия  пленум а Псковского губсуда от 22 марта 1927 г. о п рекра­
щ ении производства, на основании ст. 8 и прим. к  ст. 6 УК, 
по делам Богданова, Волкова и А лексеевой по мотивам непри- 
ведения в исполнение приговоров в течение 2 лет вследствие 
нерозы ска осуж денны х отменить и предлож ить суду руковод­
ствоваться ст. 15 УК.
2. п. 3. Постановление пленума С и бкр айсуд а  от 27 февраля  
1927 года по вопросу о возможности пересмотра Ц )ш е н и й  
о возна гра ж д е ни и  за вред, п р и ч и н ен н ы й  смертью кормильца  
семьи при изменении материального п ол ож ен ия  ответчика.
Постановление пленума Сибкрайсуда г л а с и т :  «При­
ним ая во внимание, что согласно постановления Верхсуда 
от 16/II—24 г. наступление новых обстоятельств, влияю ­
щ их на размер взы скиваемы х сумм, моя?ет слуяш ть осно­
ванием для  пред’явлен ия и ска об увеличении или 
уменьш ении присуж денны х на будущ ее время взы сканий, 
что иски о вознаграж дении за вред, приносимый смертью 
кормильца семьи (409 ст. ГК), аналогичны по своему со- 
деряганию искам об алиментах и о вознаграж дении за 
увечье и что размер вы плат, прнсуясдаемых в порядке 
ст. 409 ГК, долж ен определяться в зависимости от м ате­
риального полоя?ения сторон.—признать, что постановле­
ние П ленума Верхсуда от 16/П—24 г. доляш о распростра­
н яться  и н а  данную категорию исков, и пересмотр 
реш ений по этим делам в связи с изменением материаль­
ного полоясения ответчика долясен производиться путем 
пред’явлен ия иска об уменьш ении выплат.
П о с т а н о в и л и :
На основании 122 и 180 ст.ст. П олож ения о Судоустрой­
стве, постановление пленума Сибирского краевого суда утвер-
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дп ть с оговоркой, что возбуж дение вопроса о пересмотре 
реш ен ия по взы сканию  периодических п латеж ей  вследствие 
изм ен ени я материального полож ения ответчика может иметь 
место л и ш ь в исклю чительны х случаях, при  условии сущ е­
ственности этого изм енения, при чем вопрос о том, я вл яется  ли 
происш едш ее изменение в материальном  полож ении ответ­
чи ка достаточны м основанием д л я  пересмотра реш ения, ре­
ш ается судом в зависим ости  от конкретны х обсотятельств 
дела.
3. п. 4. П о стан овл ение  п лен ум а С и б к р а й с у д а  по вопросу о воз­
мо ж н о сти  немедленного и сп ол не ния  в п оря д ке  187 ст. Г П К
р е ш е н и й  суда по иска м  о в о з н а гр а ж д е н и и  за увечье.
П остановление пленум а С ибкрайсуда гласит: «П рини­
м ая во вним ание, что по содерж анию  своему иски  эти 
(о вознаграж дении  за  увечье) аналогичны  искам  об ал и ­
ментах, что целы м рядом р аз’яснений  В ерхсуда, они п р и ­
равнен ы  к  искам  об алим ентах (в отнош ении возмож ности 
пересмотра реш ений по ним, кап и тал и зац и и  их и т. д.), 
что в соответствии с общим духом советского п рава  иски 
»ти долэтны быть отнесены  к  привилегированны м  
искам ,— признать, что иски о вознаграж дении  за  увечье 
подлеж ат немедленному исполнению  в п орядке ст. 187 
ГЛК. Но в ц елях установления единообразия практи ки  
внести данны й вопрос на окончательное разреш ение 
в П ленум Верхсуда».
П о с т а н о в и л и :
Н а основании ст.ст. 122 и 180 Полоэкения о С удоустрой­
стве, постановление пленум а Сибирского краевого суда п ри ­
зн ать  правильны м  в том смысле, что суд, исходя из конкрет­
н ы х  обстоятельств дела, вправе в ц елях ограэкдения интересов 
трудящ и хся  постановить о немедленном исполнении реш ений 
по искам о вознаграж дении , за  увечье. Однако, вынесение 
подобного постановления для  суда необязательно, в  особен­
ности по искам, основанны м на 3 ч. 415 ст. ГПК, или  вообще 
в случаях, когда истец не я вл яется  трудящ им ся.
4. п. 5. П р едставление П р о ку р о р а  Верхсуд а по вопросу о к в а ­
л и ф и к а ц и и  х и щ е н и я  скота в скотоводческом хозяйстве.
И сходя из того, что УК вы деляет скотоводство в особую 
статью с повы ш енной санкцией  в ц елях  охраны  трудовы х 
земледельческих хозяйств от хищ ения лош адей и крупного 
рогатого скота, как  основных средств производства в земле­
дельческом хозяйстве, признать, что к р аж а  скота в скотовод­
ческом хозяйстве, к ак  не имею щ ая указан н ы х специф ических 
признаков, подлезкит квали ф и каци и  не по ст. 166 УК, а  по 
соответствую щ ему пункту  ст. 162 или ст. 165 УК в зави си ­
мости от обстоятельств дела.
5. п. 7. Постановление  п лен ум а Ив.-В ознесенского  губсуда  
в п оря д ке  ст. 49 п. «в» Пол. о Суд. по делу нарсуда  3 уч.  
Середского у.,  о н епр авильн ой  о ц е н ке  наследственного и м у ­
щ ества.
(Об обязательности для суда о ц е н ки  стро ений, произведенной  
ор ган ам и  Н К Ф  на основании 25 ст. и н с т р у к ц и и  Н К Ф  от
8/11 1926 г.).
Р а з’ясн и ть  И ваново-Вознесенскому губсуду, что стоимость 
строений для  определения наследственны х пош лин устан а­
вли вается  в соответствии со ст. 25 инструкции Н арком ф ина 
Союза ССР от 8 ф евраля  1926 года. У казан и я  этой инструкции, 
надлеж ащ им  образом опубликованной и никаком у закону не 
противоречащ ей, обязательны  не только дл я  оргапов НКФ, но 
и д л я  суда при разреш ении  споров о н еправильной  оценке 
наследственного имущ ества. Однако, при рассмотрении исков, 
п ред’являем ы х к  наследникам , а равно при взы скан ии  по 
долгам н аследодателя  следует иметь в виду, что наследники 
отвечают лиш ь в п ределах реальной стоимости наследствен­
ного им ущ ества и поэтому суд определяет эту реальную  стои­
мость по совокупности всех дан н ы х дела.
6. п. 10. П р ед л о ж ен и е  П р ези д и ум а  Верхсуда  по делам С ар атов­
ского губсуда по ходатайствам: 1) гр. Реймера и 2) гр. Эйцен  
об освобождении от военной с л уж б ы  по религиозны м у б е ж д е ­
н иям .
(О п оря д ке  рассмотрения ходатайств  об освобождении от 
военной сл уж б ы  по религиозны м уб е ж д е н и я м  лиц, состоящ их  
в запасе Р К К А  и долгосрочном от п у с ку ) .
П остановлением П ленума В ерхсуда от 13 сентября 1926 г. 
р а з ’яснено, что ходатайства об освобож дении от военной 
служ бы  по религиозным убеж дениям  лиц, находящ ихся  в дол­
госрочном отпуску, а  равно состоящ их в запасе РК КА , не под­
л еж ат рассмотрению . Это р аз’яснен и е имело в  виду, что если 
данное лицо находилось н а  военной служ бе и не заяви л о  во 
врем я п ризы ва о своих религиозны х убезкдениях, п реп ятству­
ющих несению  военной слузкбы, то оно, н аходясь в  долгосроч­
ном отпуску или запасе, не может просить об освобозкдении 
от военной служ бы  н аравн е с лицам и, уж е п ри н яты м и  н а  
военную  службу.
Однако, по настоящ им  делам  гр.гр. Рейм ер  и Эйцен 
заяви л и  о том, что и при призы ве н а  военную  служ бу они 
принадлеэкалн к  менонитам, но ходатай ства об освобож дении 
их от военной служ бы  они не возбузкдали потому, что 1) Р ей ­
мер был призн ан  во врем я п ри зы ва  негодны м к  военной 
служ бе по болезни, а  2) Эйцен бы л н азначен  н а  санитарную  
слузкбу.
При таких  обстоятельствах суд  долж ен бы л провери ть 
эти заявл ен и я  и рассмотреть дело по сущ еству, а  не п р ек р а ­
щ ать  производство по делу за  отсутствием п р ава  н а  это хо­
датайство.
В виду  этого отменить оп ределения ГКК В ерхсуда от 
4 м ая  1927 года по указан н ы м  делам  и оба дел а  п ередать н а  
новое рассмотрение ГКК В ерхсуда.
7. п. 11. П р е д л о ж е н и е  П р е з и д и у м а  В ер хсуд а  по д елу  А р м а в и р ­
ской сессии С ев .-К а в ка з ,  к р а й с у д а  по делу по и с к у  Т е р -А в е -  
т и с я н ц а  к  А р м о кр м естхо з у  о в озв ра щ е ни и  и м ущ ес тв а  на  
с у м м у  4.075 руб., рассм о тренно м у Г К К  В ер хсуд а  2 7 / Ш — 26 г.
В мотивах своего определения по настоящ ем у делу ГКК 
В ерхсуда указы вает, что «собственником двизкимого и м ущ е­
ства явл яется  ф актический владелец, пока противное не будет 
доказано». Этот мотив п рин ц ип иальн о н еправилен , ибо про­
тиворечит постановлению  П ленум а В ерхсуда от 29/У1— 25 г. 
(пр. Ю, п. 13), а  в  наш ем законе нет делен и я им ущ ества н а  
движ имое или недвиж им ое. Поэтому П ленум Верховного С уда 
п о с т а н о в л я е т :  исклю чить ук азан н ы й  мотив из опреде­
л ени я ГКК В ерхсуда по настоящ ем у делу.
8. п. 12. П р ед л о ж ен и е  П р е з и д и у м а  В ер хсуд а  по д елу  М о сгуб -  
суда по и с к у  Соко льн ического  райсовета к  опеке  над  л и ч ­
ностью и и м ущ ество м  Иерусалимова о 8 .494 руб. а р п л аты ,
рассмотренному Г К К  В ер хсуд а  18 я н в а р я  1927 года.
(О п р и м ен ен и и  399 ст. Г К  к и м у щ е с тв у ,  н е н а д л е ж а щ е  п о л у ­
че нн о м у  недееспособным).
П ризнать, что имущ ество (или ины е ценности), ненадле- 
зкаще полученное недееспособным к ак  в силу договора, т ак  и 
без договора, подлеяш т и з’ятию и возвращ ению  н а  общ их 
основаниях 399 ст. ГК и что ст.ст. 405 и 148 ГК к  этим сл у ­
чаям  не применимы . В виду  этого П ленум Верховного С уда 
о п р е д е л я е т :
не входя в обсуж дение конечного вы вода реш ен ия губ­
суда по настоящ ем у делу, за  отсутствием протеста, п ри зн ать  
мотивы  реш ения губсуда по настоящ ем у делу, в части, про­
тиворечащ ей излоэкенному вы ш е р аз’яснению , неправильн ы м и  
и подлеж ащ им и исключению из реш ения.
9. п. 13. Протест председателя В ер хсуд а на определение Г К К  
В ерхсуда от 19 апреля  1927 года по делу М осгубсуд а  по и с ку  
М ФО к  гр.гр. К а ш к а р о в у  и Е р м а к о в у  о п р и з н а н и и  н едействи­
тельны м договора к у п л и - п р о д а ж и  дома.
(О недействительности сделок к у п л и -п р о д а ж и  им ущ ес тв а ,  оп и ­
санного ф и н аген там и  за налоги.)
10 августа 1926 г. за  недоимки по уравни тельном у сбору 
финагеит описал п рин адлеж ащ и й  гр-ну К аш карову  дом 
в гор. Москве по Д аеву переулку. Дом был описан в  отсут­
ствии гр-на К аш карова, но в присутствии  уп равдом а и двор­
н и ка означенного дома. Т ак  к а к  впоследствии ф ининспектору 
стало известно, что описанны й дом продан  К аш каровы м  
гр-ну Е рмакову по нотариально-соверш енной сделке 25 августа 
1926 г., М осфинотдел обратился в губсуд с иском о п ризн ан ии  
указан ной  сделки купли-продаж и недействительной, при  чем 
свои исковы е требования истец мотивировал тем, что п родаж а 
дома состоялась через 2 недели  после п роизводства оппси ф ин­
инспектором.
М осковский губсуд, согласивш ись с доводам и истца, в ы ­
нес реш ение о п ризнании  сделки  купли-продаж и дом а меж ду 
К аш каровы м  и Ермаковы м недействительной по 30 ст. ГК.
Это реш ение губсуда было отменено ГКК В ерхсуда по 
каосзкалобе Е рм акова по следующим основаниям: суд  не 
вы яснил, явл яется  ли спорны й дом единственны м  имущ еством 
гр-на К аш карова, н а  которое могло бы ть обращ ено взы скан ие 
МФО, т. к. в  противном случае вопрос о явном ущ ербе для  го­
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сударства отпадает, поскольку МФО могло получить удовле­
творение своих претензий путем описи и продаж и другого 
имущ ества К аш карова. Суд не установил наличие злостности 
в действиях покупателя Ермакова, т. к. при отсутствии зап ре­
щ ения на доме суду надлеж ало вы яснить, знал ли Ермаков, 
что продаваемы й дом описан по претензии МФО.
По протесту П редседателя Верхсуда, дело поступило в 
Пленум Верхсуда, который вынес следующее определение: 
«Дом долж ен отвечать з а  налог по которому с-н был описан 
фннагентом за налоги 10 августа 1926 года, что дом при таких 
условиях, как  арестованны й органами НКФ за налоги, не мог 
бы ть продан 26 августа, что покупщ ик, если он был добро­
совестным, долж ен был справиться о недоимках, как  о них 
долж ен был сп равиться и нотариус, что при таких условиях 
дом должен отвечать за налог, по которому он был описан 
(ст. 101 ГК), — определение ГКК В ерхсуда от 19 апреля 
1927 года отменить и дело передать на новое рассмотрение 
ПИК Верхсуда».
10. п. 14. Протест Председателя Верхсуда на определение Г К К  
Верхсуда от 7 мая 1927 года по делу М осгубсуда по и с ку  Ш о р -  
новского т-ва плетельно-бахромного производства к  Всерос­
си й с ко м у  Кооперативном у Б а н к у  и У п р ав л ен и ю  Почт и Т е ­
леграфов о в зы скан ии  2.700 руб.
(О недопустимости привлечения госорганов в качестве соответ­
ч и к а  без посылки ему ко п ^ и  искового заявления  и без изве­
щ е н и я  о с л у ш а н и и  дела).
П риним ая во внимание, что в данном деле почтово-теле­
графное ведомство в исковом заявлении .в качестве ответчика 
не привлекалось, что привлечение к  ответственности другого 
ответчика по тому же делу могло бы последовать лиш ь с по­
сылкою ему копии искового заявлен ия  и т. д., чего в данном 
случае не было, и что постановление губсуда от 15 декабря
1926 года о привлечении госучреж дения в качестве соответ­
чика без вы слуш ания представителя этого учреж дения должно 
бы ть признано неправильны м , что в деле нет сведений о по­
сы лке повестки почтово-телеграфному ведомству н а  14 ян варя
1927 года, таким  образом, не видно, чтобы ему бы ла вручена, 
копия кассж алобы, почему нет никакого основания признать 
его соответчиком в данном деле.—(Пленум Верховного Суда, 
не входя в рассмотрение других обстоятельств дела, п о с т а ­
н о в л я е т :
по отношению к  почтово-телеграфному ведомству в дан ­
ном деле производство прекратить и отменить, соответствую­
щ ие определения ГКК В ерхсуда и губсуда в том числе и 
определение губсуда от 15 декабря 1926 года.
11. п. 15. П р ед л о ж ен и е  П р езидиум а Верхсуда по делам: 1) к а ­
меры нарсуда по арендны м делам М У Н И  и М К Х  по иску :  
М К Х  к Молодцову и Богачеву о взы скан ии  зарплаты  
514 руб. 08 коп.,  рассмотренному Г К К  Верхсуда 28 января  
1927 г., и 2) Мосгубсуда по и с к у  М К Х  к  А нд рееву  и Митю -  
ш и н у  о взы скан и и  3.656 руб. 25 коп.,  рассмотренному Г К К
В ерхсуда 21 апреля 1927 года.
(О недопустимости сдачи застр о й щ и ка м  в поднаем части зе­
мельного участка,  не использованного под застройку, без раз­
р е ш ен и я  отместхоза).
Рассмотрев дела, Пленум ■ Верховного 'Суда находит: зе­
мельные участки  предоставляю тся застройщ икам на предмет 
возведения строений для  ж илья  и хозяйственного обслуж и­
вани я домовладения. Поэтому рассуж дения ГКК В ерхсуда по 
делу по иску МКХ к  М итюшину и А ндрееву о том, что часть 
земельного участка, не использованная под застройку, не мо­
жет сдаваться застройщ иком в наем без разреш ения органов 
местного отдела городского хозяйства, правильны . У казания 
ГКК по тому же делу, что МКХ не вправе требовать взы скан ия 
полученной А ндреевым от субарендатора платы  за зем. уча­
сток в виду невозможности вы деления этого участка для  са­
мостоятельной и непосредственной эксплоатации, неправиль­
ны, ибо расш ирение прав по договору всегда предлагает соот­
ветствующее вознаграж дение и следовательно самовольное 
расш ирение прав по договору одной и з сторон должно повлечь 
за собой применение 399 ст. ГК.
В виду этого Пленум Верховного Суда п о с т а н о ­
в л я е т :
отменить определения ГКК В ерхсуда от 28 ян варя  и 
21 апреля 1927 года и оба дела передать на новое рассмотре­
ние ГКК Верхсуда.
12. п. 16. Постановление пленума Самарского губсуда в по­
ряд ке  п. «в» ст. 49 Пол. о суд. по вопросу о ра з 'яснении 86 ст.
Кодекса законов о браке, семье и опеке.
П риним ая во внимание, что н а  основании ст. 71 Кодекса 
законов о браке, семье и опеке, родители считаются о п е к у ­
н а м и ,  только без особого утверж дения, что целы й ряд  ста­
тей К одекса (39, 46 прим. и др.) предусматриваю т право опеки 
на вмеш ательство в действия родителей-опекунов, признать, 
что в интересах детей ограничения п рава распоряж ения иму­
ществом, предусмотренные в ст. 86 Код. законов о браке, семье 
и опеке, долж ны  относиться и к  родителям в роли опекунов 
при залоге имущ ества, принадлеж ащ его детям. В виду этого 
отменить постановление пленума Самарского губсуда от 
30 апреля 1927 года (прот. № И , п. 5-6).
13. п. 20. Пред ло ж ен ие Президиум а Верхсуда по делу М осгуб­
суда по и с к у  Черны ш ева к  «Моссельпром» о взы скан ии  автор­
ского гонорара.
(О раз 'яснении п. «и» § 4 закона  об авторском праве С С СР).
«Моссельпром поместил на обертка,х конфект изделий 
своих фабрик цитаты  из опубликованного в общей печа­
ти стихотворения гр-на Черныш ева в виде четверостиш ия. 
По иску гр-на Ч ерны ш ева М осковский губсуд постановил 
взы скать  с «Моссельпром» авторский гонорар в сумме 
630 руб.
Это реш ение губсуда ГКК В ерхсуда отменено было 
лиш ь в части размера, находя, что Черныш ев имеет п р а­
во оты скивать гонорар за использование вы держ ки его 
стихотворения н а  обертках конфект.
По протесту П редседателя Верхсуда дело поступило 
в Пленум, который вынес следующее постановление:
В виду того, что гр-н Черныш ев не указал, а губсуд не 
установил, в чем заключаются убы тки Черныш ева от на­
печатания четверостиш ия на обертках конфект «Моссельпром», 
что закон об авторском праве дает право н а  отыскивание воз­
мещ ения только конкретны х убытков автора, причиненны х 
действиями третьих лиц, или  же авторского гонорара за пере- 
печатание труда с наруш ением авторского права, что, однако, 
использование нескольких строк стихотворения в виде ц ита­
ты  без прямой издательско -коммерческой цели вообще не мо­
ж ет считаться наруш ением авторского права, тем более, что 
в данном случае четверостиш ие использовано в  промыш лен­
ных целях и подходит под п. «и» § 4 закон а об авторском п ра­
ве ОССР, а случаи извращ ения цитат или использования их 
методом, компрометирующим автора, долж ны  разреш аться в 
порядке уголовной репрессиин, а не гражданского спора,— 
Пленум Верховного Суда п о с т а н о в л я е т :  
определение ГКК Верхсуда от 3 м ая 1927 года и  решение 
Мосгубсуда от 3— 6 ян варя  1927 года и дело за  отсутствием 
у Черныш ева п рава на иск производством прекратить.
14. п. 21. Пред ло ж ен ие Председателя Верхсуда по делу П е рм ­
ской сессии Уральского  облсуда по иску  А читско го  комитета  
крестьянской  взаимопомощ и о п р и зн ан и и  выморочным и м у ­
щества, оставшегося после смерти гр -ки  Ш ароновой.
(О з нач ен ии  регистрации к а к  бесспорного доказательства н а ­
л ичия  брачных о тн ош е ний) .
В своих мотивах по настоящ ему делу ГКК Верхсуда вво­
дит понятие «фактического развода», неизвестное новому Ко­
дексу Законов о браке, семье и опеке, по которому регистра­
ция является  бесспорным доказательством брачного сожитель- 
ства, пока брак не прекращ ен в силу ст.ст. 17— 20 Кодекса.
В виду этого Пленум Верхсуда п о с т а н о в л я е т :  исклю ­
чить указан ны й  мотив из определения ГКК В ерхсуда по н а­
стоящ ему делу, как  могущий привести к  неправильному тол­
кованию К одекса зак. о браке. Реш ение по настоящ ему кон­
кретному делу не пересматривать за отсутствием протеста.
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